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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  P a m e l a  W a l k e r  V r e d e v e l t  f o r  t h e  M a s t e r  
o f  S c i e n c e  i n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n s  p r e s e n t e d  M a y  1 3 ,  1 9 8 2 .  
T i t l e :  A n  I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  E f f e c t s  o f  S e l f - D i s c l o s i n g  C o m m u n i -
c a t i o n  o n  A t t r a c t i o n - t o - g r o u p  i n  t h e  S m a l l  G r o u p  S e t t i n g .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
D r .  
D r .  T h e o d o r e  G .  G r o v e  
D r .  D o n  G i b b o n s  
A  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  s m a l l  g r o u p  
c o m m u n i c a t i o n  s h o w e d  t h a t  f e w  i n v e s t i g a t i o n s  d e a l t  w i t h  t h e  e f f e c t s  
o f  d i s c l o s i n g  c o m m u n i c a t i o n  o n  s m a l l  g r o u p  p r o c e s s .  T h e  p r e s e n t  
s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  f r e q u e n c y  
o f  s e l f - d i s c l o s u r e  w i t h i n  s m a l l  g r o u p s  o n  t h e  m e m b e r s '  o v e r a l l  
a t t r a c t i o n  t o  t h e  g r o u p .  1 2 0  s u b j e c t s  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  t h e  E a s t  
H i l l  C h u r c h  s e n i o r  h i g h  y o u t h  d e p a r t m e n t  i n  G r e s h a m ,  O r e g o n .  
S u b j e c t s  w e r e  p l a c e d  a t  r a n d o m  i n t o  t e n  s m a l l  g r o u p s  w i t h  t w e l v e  
m e m b e r s  e a c h  w h i c h  m e t  f o r  o n e - h a l f  h o u r  p e r  w e e k  f o r  s i x  c o n s e c u -
t i v e  w e e k s .  A l l  g r o u p  c o m m u n i c a t i o n s  w e r e  a u d i o  t a p e  r e c o r d e d .  
W e e k l y  r e c o r d i n g s  w e r e  t r a n s c r i b e d  a n d  r a t e d  f o r  f r e q u e n c y  o f  s e l f -
d i s c l o s u r e .  I n  a d d i t i o n ,  a  s e l f - r e p o r t  " a t t r a c t i o n - t o - g r o u p "  
m e a s u r e  w a s  c o m p l e t e d  b y  a l l  s u b j e c t s  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  s e s s i o n  
i n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  a t t r a c t i o n  m e m b e r s  f e l t  f o r  t h e i r  g r o u p s  
e a c h  w e e k .  
T h e  f o l l o w i n g  t h r e e  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d :  
H y p o t h e s i s  1 .  F r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  w i l l  i n c r e a s e  o v e r  t i m e  
i n  t h e  s m a l l  g r o u p  s e t t i n g .  
H y p o t h e s i s  2 .  A  s t r o n g  p o s i t i v e  a s s o c i a t i o n  w i l l  b e  o b s e r v e d  b e t w e e n  
i n i t i a l  f r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s i n g  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
e v e n t u a l  d e g r e e  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  T h a t  i s ,  
h i g h e r  f r e q u e n c i e s  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  w i l l  b e  f o l l o w e d  
b y  g r e a t e r  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  
H y p o t h e s i s  3 .  S e l f - d i s c l o s u r e  a n d  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  w i l l  c o - v a r y  
o v e r  t i m e ,  t h a t  i s :  1 .  A s  s e l f - d i s c l o s u r e  i n c r e a s e s ,  
a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  w i l l  i n c r e a s e ;  2 .  A s  s e l f - d i s -
c l o s u r e  d e c r e a s e s ,  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  w i l l  d e c r e a s e ;  
a n d  3 .  A s  s e l f - d i s c l o s u r e  f l u c t u a t e s ,  t h e r e  w i l l  b e  
a  s y s t e m a t i c  f l u c t u a t i o n  i n  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  
T h e  t h r e e  h y p o t h e s e s  w e r e  n o t  c o n f i r m e d  b y  t h e  d a t a .  I n c r e a s e d  
f r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  s h o w e d  a  l o w  p o s i t i v e ,  b u t  n o n - s i g n i f -
i c a n t  i n c r e a s e  o v e r  t i m e .  A t t r a c t i o n - t o - g r o u p  s c o r e s  f l u c t u a t e d  i n  
a  r a n d o m  p a t t e r n  w i t h  n o  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  w i t h  s e l f - d i s c l o s u r e  
f r e q u e n c i e s .  T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  w h i l e  f r e q u e n c y  o f  s e l f -
d i s c l o s u r e  i n  s m a l l  g r o u p s  m a y  i n c r e a s e  o v e r  t i m e ,  l a c k  o f  a  c o n t r o l -
l e d  l a b o r a t o r y  s e t t i n g  i n t r o d u c e d  u n c o n t r o l l e d  s o u r c e s  o f  v a r i a t i o n ,  
w h i c h  m a y  h a v e  i n t e r f e r e d  w i t h  a  f a i r  t e s t  o f  t h e  h y p o t h e s e s .  R e s u l t s  
w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  H o w e v e r ,  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  p r o v i d e d  m e t h o d o l o g i c a l  s u g g e s t i o n s  t h a t  m a y  p r o v e  v a l u -
a b l e  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a .  
A N  I N V E S T I G A T I O N  O F  T H E  E F F E C T S  O F  S E L F - D I S C L O S I N G  C O M M U N I C A T I O N  
O N  A T T R A C T I O N - T O - G R O U P  I N  T H E  S M A L L  G R O U P  S E T T I N G  
b y  
P A M E L A  W .  V R E D E V E L T  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
S P E E C H  C O M M U N I C A T I O N  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 8 2  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o n n n i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  P a m e l a  W a l k e r  
V r e d e v e l t  p r e s e n t e d  M a y  1 3 ,  1 9 8 2 .  
D r .  L a r r y  A .  S t e w a r d ,  C h a i r m a n  
D r .  T h e o d o r e  G . .  G r o v e  
A P P R O V E D :  
D r .  T h e o d o r e  G .  G r o v e ,  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n s  
D r .  ~tart.Ley E . - R a u c h ,  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
A C K N O W L E D G M E N T S  
T h e  w r i t e r  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  h e r  a p p r e c i a t i o n  t o  t h e  f a c u l t y  
o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  w h o  g a v e  t h e i r  t i m e ,  a d v i c e ,  
a n d  i d e a s  t o  t h e  s t u d y .  S p e c i a l  c r e d i t  i s  d u e  t o  t h e  f o l l o w i n g :  t o  
h e r  t h e s i s  a d v i s o r ,  D r .  L a r r y  S t e w a r d ,  f o r  h i s  s o u n d  a d v i c e  a n d  h e l p -
f u l  a s s i s t a n c e ;  t o  t h e  m e m b e r s  o f  h e r  c o m m i t t e e ,  D r .  T e d  G r o v e  a n d  
D r .  A l f r e d  S u g a r m a n ,  f o r  t h e i r  c o n s t r u c t i v e  c o u n s e l ;  t o  t h e  r e p r e s e n t -
a t i v e  f o r  t h e  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  O f f i c e ,  D r .  D o n  G i b b o n s ,  
f o r  h i s  d e t a i l e d  s t y l i s t i c  s u g g e s t i o n s ;  t o  h e r  a s s o c i a t e , " D r .  D o n a l d  
H o w a r d ,  f o r  h i s  h e l p  i n  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  f o r  d a t a  a n a l y s i s ;  t o  
h e r  c o n f e d e r a t e s ,  M s .  D e b o r a h  G r e e n i d g e ,  M s .  T i n a  W i l k e r s o n ,  a n d  t h e  
S e n i o r  H i g h  l e a d e r s  a t  E a s t  H i l l  C h u r c h ,  f o r  t h e i r  d e d i c a t e d  h e l p  w i t h  
t h e  s t u d y ;  t o  h e r  h u s b a n d ,  M r .  J o h n  V r e d e v e l t ,  w h o  a l s o  s e r v e s  a s  
Y o u t h  P a s t o r  a t  E a s t  H i l l  C h u r c h ,  f o r  h i s  e n t h u s i a s t i c  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n ,  a n d  c o n s i s t e n t  e n c o u r a g e m e n t ,  s u p p o r t ,  a n d  d e v o -
t i o n .  
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I N T R O D U C T I O N  
N a t u r e  o f  t h e  S t u d y  
A s  h u m a n s  w e  a r e  s o c i a l  a n i m a l s  a n d  i t  i s  n o t  o u r  n a t u r e  t o  
l i v e  a l o n e .  W e  w e r e  b o r n  i n t o  a  g r o u p  c a l l e d  t h e  f a m i l y  a n d  w o u l d  n o t  
h a v e  s u r v i v e d  t h e  f i r s t  f e w  m i n u t e s ,  w e e k s ,  o r  y e a r s  o f  o u r  l i v e s  
w i t h o u t  m e m b e r s h i p  i n  t h i s  g r o u p  o r  i n  o n e  s i m i l a r  t o  a  f a m i l y  e n v i r o n -
m e n t .  O u r  p e r s o n a l  s u r v i v a l  a s  w e l l  a s  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  s p e c i e s  
h a s  a l w a y s  b e e n  l i n k e d  t o  t h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  f o r m e d  a m o n g  h u m a n  
b e i n g s .  F o r  m a n y  o f  u s  i t  i s  w i t h i n  t h e  f a m i l y  a n d  p e e r  g r o u p s  t h a t  
w e  a r e  s o c i a l i z e d  i n t o  w a y s  o f  b e h a v i n g  a n d  t h i n k i n g ,  a r e  e d u c a t e d ,  a n d  
a c q u i r e  o u r  o u t l o o k  o n  t h e  w o r l d  a n d  o u r s e l v e s .  O u r  p e r s o n a l  d e v e l o p -
m e n t  i s  p a r t i a l l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  w a y  w e  a r e  p e r c e i v e d  a n d  t r e a t e d  b y  
o t h e r  m e m b e r s  o f  o u r  g r o u p s .  T h e  q u a l i t y  o f  o u r  l i v e s  d e p e n d s  i n  p a r t  
u p o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  g r o u p s  t o  w h i c h  w e  b e l o n g .  T h i s  e f f e c t -
i v e n e s s  i n  t u r n ,  i s  o f  t e n  d e t e r m i n e d  b y  o u r  p e r s o n a l  g r o u p  s k i l l s  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  g r o u p  p r o c e s s  ( J o h n s o n  a n d  J o h n s o n ,  1 9 7 5 ) .  
S i n c e  a  b r o a d e n e d  a w a r e n e s s  o f  g r o u p  p r o c e s s  a n d  g r o u p  s k i l l s  m a y  
e n h a n c e  t h e  q u a l i t y  o f  o n e ' s  d a i l y  i n t e r a c t i o n s ,  s t u d i e s  c o n c e r n i n g  
g r o u p  p r o c e s s  a r e  n e c e s s a r y .  A s  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  i n v e s t i g a t e  a l l  
v a r i a b l e s  i n v o l v e d  i n  g r o u p  c o n n n u n i c a t i o n ,  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  
w a s  l i m i t e d  t o  s t u d y i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t w o  i m p o r t a n t  v a r i a b l e s  
i n v o l v e d  i n  t h e  g r o u p  p r o c e s s :  s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  t e s t  t h e  e f f e c t s  o f  o n e  s p e c i f i c  
a s p e c t  o f  communication~- s e l f - d i s c l o s u r e ,  u p o n  o n e  g r o u p  p r o c e s s  
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c h a r a c t e r i s t i c ,  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  O f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  w a s  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  f r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s i n g  c o m m u n i c a t i o n  a m o n g  
g r o u p  m e m b e r s  e f f e c t s  t h e  m e m b e r s '  o v e r a l l  a t t r a c t i o n - t o - t h e - g r o u p .  
R e s u l t s  f r o m  t h e  p r e s e n t  s t u d y  s h o u l d  b e  b e n e f i c i a l  t o  a n y o n e  a t t e m p t i n g  
t o  m a x i m i z e  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  i n  t h e  s m a l l  g r o u p  s e t t i n g .  
G e n e s i s  o f  t h e  S t u d y  
F o r  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s  t h e  w r i t e r  h a s  b e e n  w o r k i n g  w i t h  a d o l e s -
c e n t s ,  f u n c t i o n i n g  a s  a n  o v e r s e e r  i n  y o u t h  e d u c a t i o n  a t  ~st H i l l  
C h u r c h .  T h e  f i r s t  y e a r  o f  l e a d e r s h i p  n e c e s s i t a t e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  a p p r o x i m a t e l y  s i x t y  J u n i o r  a n d  S e n i o r  
H i g h  y o u n g  p e o p l e  w h o  w e r e  r e g u l a r l y  i n v o l v e d  i n  w e e k l y  y o u t h  g a t h e r i n g s .  
T h e s e  a d o l e s c e n t s  m e t  o n e  e v e n i n g  a  w e e k  f o r  a c t i v i t i e s  a n d  t e a c h i n g s .  
O v e r  t h e  y e a r s ,  a t t e n d a n c e  a t  t h e s e  g a t h e r i n g s  s t e a d i l y  i n c r e a s e d  t o  
t h e  p r e s e n t  a t t e n d a n c e  o f  a p p r o x i m a t e l y  2 0 0  y o u t h .  W i t h  t h i s  d e v e l o p -
m e n t ,  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  i t  w a s  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  o v e r s e e r  t o  
i n t e r a c t  w i t h  e a c h  a d o l e s c e n t  a n d  t h a t  s o m e  o f  t h e  y o u n g  p e o p l e  w e r e  
b e i n g  l o s t  i n  t h e  c r o w d .  P r e v i o u s  a s s o c i a t i o n s  w i t h  o t h e r  l a r g e  y o u t h  
g r o u p s  g a v e  t h e  w r i t e r  t h e  a w a r e n e s s  t h a t  b i g n e s s  i n  t e r m s  o f  n u m b e r s  
i n  a t t e n d a n c e  d o e s n ' t  a l w a y s  i n d i c a t e  e i t h e r  s u c c e s s f u l  m i n i s t r y  o r  
p o s i t i v e  i n t e r a c t i o n  a m o n g  y o u t h .  
W i t h  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  i n  m i n d  t h e  w r i t e r  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  a n  
e v a l u a t i o n  p r o c e s s  w h i c h  t o o k  p l a c e  o v e r  a  p e r i o d  o f  s e v e r a l  m o n t h s .  
O n e  r e s u l t  o f  t h e  e v a l u a t i o n  w a s  t h e  d e c i s i o n  t o  r e s t r u c t u r e  t h e  Y o u t h  
D e p a r t m e n t .  I t  w a s  d e c i d e d  t h a t  l e s s  e m p h a s i s  w o u l d  b e  p l a c e d  o n  
c o m m u n i c a t i o n  t o  t h e  a g g r e g a t e  a n d  m o r e  e m p h a s i s  w o u l d  b e  p l a c e d  o n  
s m a l l  g r o u p  c o m m u n i c a t i o n .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  e a c h  f a l l  y o u n g  p e o p l e  
a t t e n d i n g  w e e k l y  g a t h e r i n g s  w e r e  s y s t e m a t i c a l l y  d i v i d e d  i n t o  s m a l l  
g r o u p s .  T h e  g r o u p s  r e m a i n e d  i n t a c t  f o r  t h e _  c o u r s e  o f  t h e  a c a d e m i c  
s c h o o l  y e a r .  T h e  m a i n  f u n c t i o n  o f  t h e s e  smal~ g r o u p s  w a s  t o  a l l o w  
y o u t h  a  s a f e  a r e n a  i n  w h i c h  t o  i n t e r a c t  a n d  t a l k  f r e e l y  a b o u t  t h e  
c h a l l e n g e s  a n d  c o n c e r n s  o f  d a i l y  l i f e .  T h e  m i d - w e e k  y o u t h  m e e t i n g s  
w e r e  s t r u c t u r e d  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  a l l o t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  t i m e  f o r  
l a r g e  g r o u p  c o m m u n i c a t i o n  a n d  o n e - t h i r d  o f  t h e  t i m e  f o r  s m a l l  g r o u p  
c o m m u n i c a t i o n .  
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O n e  o f  t h e  m a i n  c h a l l e n g e s  i n v o l v e d  i n  restructuri~g t h e  y o u t h  
g r o u p  i n  t h i s  m a n n e r  w a s  t o  f i n d  a d u l t s  w i l l i n g  a n d  a b l e  t o  f a c i l i t a t e  
t h e  s m a l l  g r o u p  d i s c u s s i o n s .  I t  b e c a m e  o b v i o u s  t h a t  s o m e  a d u l t  l e a d e r -
s h i p  t r a i n i n g  w a s  n e c e s s a r y  c o n c e r n i n g  s m a l l  g r o u p  c o I I l l i l u n i c a t i o n  p r o c e s s  
a n d  s k i l l s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  w r i t e r ' s  r a t h e r  b r o a d  i n t e r e s t  i n  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  e n c o u r a g e m e n t  f r o m  M r .  T o m  E r i c k s o n  a n d  M s .  L y n n  
L u d w i g ,  p r o f e s s o r s  a t  M u l t n o m a h  S c h o o l  o f  t h e  B i b l e  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  
a  d e s i r e  f o r  f u r t h e r  s t u d y  b e g a n  t o  t a k e  s h a p e .  O f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  
w a s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p e r s o n a l  s k i l l s  i n  f a c i l i t a t i n g  s m a l l  g r o u p s ,  a n d  
a c q u i r i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  g r o u p  p r o c e s s  i n  o r d e r  t o  t r a i n  o t h e r s  f o r  
f a c i l i t a t i n g  a d o l e s c e n t  i n t e r a c t i o n  i n  s m a l l  g r o u p  s e t t i n g s .  O n e  i m p o r -
t a n t  q u e s t i o n  t h a t  n e e d e d  a n s w e r i n g  w a s ,  " W h y  a r e  s o m e  s m a l l  g r o u p  
s e s s i o n s  e f f e c t i v e  a n d  o t h e r s  n o t ? "  S t a t e d  a n o t h e r  w a y ,  o n e  c a n  a s k ,  
" W h y  d o e s  o n e  s m a l l  g r o u p  e x p e r i e n c e  u n i t y  a n d  c l o s e n e s s  a n d  a n o t h e r  
e x p e r i e n c e  f r a g m e n t a t i o n ? "  T h e s e  q u e s t i o n s  l e d  t h e  i n v e s t i g a t o r  t o  
e x t e n s i v e  r e a d i n g  i n  t h e  s m a l l  g r o u p  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e .  
T h i s  s u r v e y  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v e a l e d  t h a t  t w o  k e y  v a r i a b l e s  
t h o u g h t  t o  b e  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  t o  s m a l l  g r o u p  p r o c e s s  a r e  " s e l f - d i s -
c l o s i n g  c o I I l l i l u n i c a t i o n "  a n d  " a t t r a c t i o n - t o - g r o u p . "  N o t  o n l y  w e r e  t h e s e  
v a r i a b l e s  p r o m i n e n t  i n  t h e  c o n n n u n i c a t i o n  l i t e r a t u r e ,  b u t  t h e y  w e r e  a l s o  
o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  t o  t h e  i n v e s t i g a t o r  b e c a u s e  o f  h e r  b a c k g r o u n d  a n d  
e x p e r i e n c e  i n  n u m e r o u s  g r o u p  s e t t i n g s .  A n  i n t e r e s t i n g  p h e n o m e n o n  
o b s e r v e d  b y  t h e  w r i t e r  w a s  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  " c h e m i s t r y "  o f  t h e  
g r o u p s  i n  w h i c h  s h e  w a s  i n v o l v e d .  S o m e  g r o u p s  s e e m e d  t o  b e  c l o s e l y  
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k n i t  a n d  w e r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  p l e a s a n t  g r o u p  p a r t i c i p a t i o n .  O t h e r s  
s e e m e d  t o  b e  r a t h e r  d y s f u n c t i o n a l ,  g r o p i n g  f o r  s u r v i v a l ,  a n d  l e s s  t h a n  
s t i m u l a t i n g .  A n o t h e r  o b s e r v a t i o n  w a s  t h a t  s o m e  g r o u p  m e m b e r s  f r e q u e n t l y  
• s h a r e d  v e r y  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n ,  w h i l e  o t h e r s  r e m a i n e d  ~personal i n  
t h e i r  c o n n n u n i c a t i o n s .  O n e  m i g h t  a s k ,  ' ' W h a t  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  
t h e  p l e a s a n t  a t t r a c t i o n  f e l t  i n  o n e  g r o u p  a n d  t h e  a m o u n t  o f  " o p e n i n g -
u p '  d o n e  b y  g r o u p  m e m b e r s ? "  W i t h  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  i n  m i n d ,  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  c o n c e n t r a t e  o n  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  t h e  s m a l l  
g r o u p  s e t t i n g  a n d  i t ' s  e f f e c t s  o n  t h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  t h e  g r o u p  t o  
i t s  m e m b e r s .  
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  t h e s i s  s e l f - d i s c l o s u r e  w a s  u n d e r s t o o d  a s  
a n y  i n f o r m a t i o n  a b o u t  o n e s e l f  w h i c h  p e r s o n  A  v e r b a l l y  c o m m u n i c a t e d  t o  
p e r s o n  B .  A t t r a c t i o n - t o - g r o u p  w a s  d e f i n e d  a s  t h e  i n d i v i d u a l  g r o u p  
m e m b e r ' s  d e s i r e  t o  i d e n t i f y  w i t h  a n d  b e  a n  a c c e p t e d  m e m b e r  o f  t h e  g r o u p .  
M o r e  s p e c i f i c  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  v a r i a b l e s ,  s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  a t t r a c -
t i o n - t o - g r o u p ,  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  t h e  r e v i e w  o f  t h e  
l i t e r a t u r e .  
A s  s t a t e d  e a r l i e r ,  r e s e a r c h e r s  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  s e l f - d i s c l o s u r e  
a n d  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  p l a y  i m p o r t a n t  r o l e s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  s m a l l  
g r o u p  s e s s i o n s .  A c c o r d i n g l y ,  i t  s e e m e d  l i k e l y  t h a t  a  s t u d y  f o c u s i n g  o n  
t h e s e  t w o  v a r i a b l e s  i n  t h e  s m a l l  g r o u p  s e t t i n g  w o u l d  b e  b e n e f i c i a l  i n  
w o r k i n g  w i t h  a d o l e s c e n t s  i n  t h e  c h u r c h .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  q u e s t i o n  
c o n s i d e r e d  wa~ " D o e s  t h e  f r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s i n g  c o m m u n i c a t i o n  
e f f e c t  t h e  o v e r a l l  m e m b e r ' s  a t t r a c t i o n - t o - t h e - g r o u p ? "  A  r e v i e w  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  t h e s e  t w o  c r u c i a l  v a r i a b l e s  w i l l  p r o v i d e  a  
b r o a d e n e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f o u n d a t i o n  u p o n  w h i c h  t h e  p r e s e n t  s t u d y
w a s  b a s e d .  
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C H A P T E R  I  
T H E O R E T I C A L  B A C K G R O U N D  
T h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  a  l a r g e  s a m p l e  o f  t h e o r y  a n d  q u a n t i t a t i v e  
r e s e a r c h  d e a l i n g  w i t h  s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  T h e  
d i s c u s s i o n  t h a t  f o l l o w s  w i l l  f o c u s  o n  h o w  t h e  c o n c e p t s  a r e  d e f i n e d ,  t h e i r  
a s s o c i a t i o n  w i t h  o t h e r  r e l e v a n t  v a r i a b l e s ,  t h e i r  m e a s u r e m e n t ,  a n d  t h e i r  
a p p l i c a t i o n  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
S E L F - D I S C L O S U R E  
D e f i n i t i o n  a n d  U s a g e s  
T h e  c o n c e p t  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  a s  a n  o b j e c t  o f  s t u d y  h a s  i t s  r o o t s  
i n  t h e  e x i s t e n t i a l  a n d  p h e n o m e n o l o g i c a l  p h i l o s o p h y  o f  H u s s e r l ,  H e i d e g g e r ,  
S a r t r e ,  B u b e r ,  a n d  M e r l e a u - P o n t y  ( C h e l u n e ,  1 9 7 9 ) .  " T o  d i s c l o s e "  m e a n s  
t o  s h o w ,  t o  m a k e  k n o w n ,  o r  t o  r e v e a l .  " S e l f - d i s c l o s u r e "  i s  t h e  a c t  o f  
m a k i n g  y o u r s e l f  m a n i f e s t  a n d  s h o w i n g  y o u r s e l f  s o  o t h e r s  c a n  p e r c e i v e  
y o u  ( J o u r a r d ,  1 9 7 1 ) .  
W e  a r e  c o n s t a n t l y  e n c o u n t e r i n g  o t h e r s  f a c e - t o - f a c e  a n d  d i s c l o s i n g  
m a n y  a s p e c t s  o f  o u r s e l v e s  i n  t h e  a r e n a  o f  d a i l y  e x p e r i e n c e .  W i t h o u t  
s p e a k i n g ,  w e  r e v e a l  t o  o t h e r s  o u r  h e i g h t ,  w e i g h t ,  s e x ,  a p p r o x i m a t e  a g e ,  
a n d  p o s s i b l y  o u r  m o o d  ( R o s e n f e l d ,  1 9 7 9 ) .  W h e n  e n g a g i n g  i n  c o n v e r s a t i o n  
f u r t h e r  d i s c l o s u r e  t a k e s  p l a c e .  T h i s  b e h a v i o r  o f  o r a l l y  s p o k e n  
d i s c l o s u r e  h a s  b e c o m e  s y n o n y m o u s  w i t h  t h e  t e r m  " s e l f - d i s c l o s u r e "  i n  
t h e  p s y c h o l o g i c a l  a n d  c o m m u n i c a t i o n  l i t e r a t u r e .  S i m p l y  s t a t e d ,  
a c c o r d i n g  t o  C o s b y  ( 1 9 7 3 ) ,  s e l f - d i s c l o s u r e  m a y  b e  d e f i n e d  a s  a n y  
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i n f o r m a t i o n  a b o u t  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  w h i c h  P e r s o n  A  c o n n n u n i c a t e s  
v e r b a l l y  t o  p e r s o n  B .  O t h e r  a u t h o r s  h a v e  m o d i f i e d  C o s b y ' s  ( 1 9 7 3 )  
d e f i n i t i o n ,  f u r t h e r  r e s t r i c t i n g  t h e  v e r b a l  d i s c l o s u r e s  t h a t  a r e  c o n s i d -
e r e d  " s e l f - d i s c l o s i n g . "  W o r t h y ,  G a r y ,  a n d  K a h n  ( 1 9 6 9 )  d e f i n e  s e l f -
d i s c l o s u r e  a s  t h a t  w h i c h  o c c u r s  w h e n  A  k n o w i n g l y  c o n n n u n i c a t e s  t o  B  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  A  w h i c h  i s  n o t  g e n e r a l l y  k n o w n  a n d  i s  n o t  o t h e r w i s e  
a v a i l a b l e  t o  B .  T h i s  d e f i n i t i o n  f u r t h e r  l i m i t s  t h e  p a r a m e t e r  o f  d i s -
c l o s u r e s  t o  t h o s e  t h a t  a r e  i n t e n t i o n a l  a n d  p r i v a t e  i n  n a t u r e .  P e a r c e  
a n d  S h a r p  ( 1 9 7 3 )  d i s t i n g u i s h  s e l f - d i s c l o s u r e  f r o m  t h r e e  o t h e r  s u b s e t s  
o f  e n c o d i n g  b e h a v i o r :  n o n - d i s c l o s u r e ,  r e v e a l i n g  a n d  c o n f e s s i o n  w h i c h  
l i m i t s  d i s c l o s u r e s  t o  t h o s e  t h a t  a r e  v o l u n t a r y .  T h e y  e x c l u d e  " c o n f e s -
s i o n s , "  c o m m u n i c a t i o n  b e h a v i o r  i n  w h i c h  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  i s  e l i c i t e d  
f r o m  a  p e r s o n  b y  f o r c e ,  t h r e a t ,  o r  d r u g s .  " R e v e a l i n g "  b e h a v i o r  
c o n s i s t i n g  o f  u n i n t e n t i o n a l  c u e s  s u c h  a s  n o n - v e r b a l  m a n n e r i s m s  i s  a l s o  
o u t s i d e  t h e  l i m i t s  o f  t h e i r  d e f i n i t i o n .  " N o n - d i s c l o s u r e s "  a r e  t h o s e  
c o n n n u n i c a t i o n  s t r a t e g i e s  b y  w h i c h  p e r s o n s  a v o i d  b e i n g  k n o w n  b y  o t h e r s  
( P e a r c e ,  e t .  a l .  1 9 7 3 ) .  A  p a r t i a l  i n v e n t o r y  o f  t h e s e  f o r m s  i n c l u d e  
p r e s e n t i n g  f a l s e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  o n e ' s  s e l f ,  a n d  a  c l u s t e r  o f  
b e h a v i o r s  G i b b  ( 1 9 6 1 )  i d e n t i f i e d  a s  " d e f e n s i v e . "  G i b b  p o s t u l a t e d  t h a t  
a  s m a l l  g r o u p  h a s  a  d e f e n s i v e  c l i m a t e  w h e n  h i g h  l e v e l s  o f  e v a l u a t i o n ,  
c o n t r o l ,  s t r a t e g y ,  n e u t r a l i t y ,  s u p e r i o r i t y ,  a n d  c e r t a i n t y  a r e  a p p a r e n t .  
I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  a b o v e ,  t h a t  t h e r e  a r e  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  t h e  
c o n c e p t u a l  d e f i n i t i o n s  u s e d  i n  s e l f - d i s c l o s u r e  r e s e a r c h .  T o  t h e  e x t e n t  
t h a t  e a c h  o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e s  a  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  s u b s e t  o f  s e l f -
d i s c l o s i n g  b e h a v i o r s ,  d i f f e r e n t  m e t h o d s  a n d  a s s e s s m e n t  s t r a t e g i e s  b e c o m e  
n e c e s s a r y .  S i n c e  v a r i o u s  s t u d i e s  u s e d  d i f f e r e n t  d e f i n i t i o n s ,  i t  _ i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  c o n t r a d i c t o r y  r e s u l t s  a r e  f o u n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  T h e  
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s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  o f  v a r i o u s  s t u d i e s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  l a t e r .
A s s o c i a t e d  V a r i a b l e s  
G r o u p  I n t e r a c t i o n  a n d  S e l f - o i s c l o s u r e  
S i n c e  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  d e a l s  w i t h  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  t h e  
s m a l l  g r o u p  s e t t i n g ,  a  b r i e f  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  i n  g r o u p  s t u d i e s  
i n v o l v i n g  d i s c l o s i n g  c o m m u n i c a t i o n  s h o u l d  b e  u n d e r t a k e n .  A s p e c t s  t o  b e  
c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e :  1 .  g r o u p  i n t e r a c t i o n  a n d  t h e  r e c i p r o -
c i t y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e ,  2 .  f a c i l i t a t o r  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  g r o u p  i n t e r -
a c t i o n ,  a n d  3 .  s e l f - d i s c l o s u r e  s p e c i f i c a l l y  t e s t e d  i n  r e l a t i o n  t o  
s m a l l  g r o u p  i n t i m a c y  a n d  c o h e s i o n .  
T h e  s u r v e y  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v e a l e d  t h a t  s e l f - d i s c l o s u r e  i s  a  
m a j o r  c o n s t r u c t  i n  t h e  g r o u p  p r o c e s s  r e s e a r c h .  F i n d i n g s  c o n t a i n e d  i n  
t h e  e n c o u n t e r  g r o u p  a n d  g r o u p  t h e r a p y  l i t e r a t u r e  a t t e s t  t o  t h e  i m p o r t -
a n c e  o f  t h e  e x c h a n g e  o f  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n ,  o r  s e l f - d i s c l o s u r e  a m o n g  
g r o u p  m e m b e r s  ( A n c h o r ,  V o j t i s e k  ~nd B e r g e r ,  1 9 7 2 ) .  J o h n s o n  ( 1 9 6 3 )  
a n d  E g a n  ( 1 9 7 0 )  i d e n t i f i e d  s e l f - d i s c l o s u r e  a s  a  v e h i c l e  f o r  p e r s o n a l  
g r o w t h  w i t h i n  a  g r o u p .  A n c h o r ,  V o j i s e k ,  a n d  B e r g e r  ( 1 9 7 2 )  a s s u m i n g  
t h a t  s e l f - d i s c l o s u r e  i s  t h e  b a s i s  f o r  e f f e c t i v e  g r o u p  p s y c h o t h e r a p y ,  
f o u n d  t h a t  m a x i m a l  p r o d u c t i v i t y  o c c u r s  w h e n  a  c e r t a i n  r a t i o  o f  d i s c l o -
s i n g  a n d  n o n - d i s c l o s i n g  p e r s o n s  a r e  p r e s e l e c t e d  f o r  t h e  g r o u p .  
O n e  e m p i r i c a l  f i n d i n g  t h a t  e m e r g e d  w i t h  a  m a r k e d  d e g r e e  o f  
c o n s i s t e n c y  w a s  t h a t .  i n  c e r t a i n  c o n t e x t s ,  v e r b a l i z e d  s e l f - d i s c l o s u r e  
d o e s  n o t  o c c u r  c a p r i c i o u s l y .  T h a t  i s ,  s e l f - d i s c l o s u r e  a p p a r e n t l y  s e r v e s  
t o  s t i m u l a t e  f u r t h e r  s e l f - d i s c l o s u r e .  J o u r a r d  ( 1 9 6 0 )  u s e d  t h e  t e r m  
" d y a d i c  e f f e c t "  t o  d e s c r i b e  r e c i p r o c a l  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  t w o  p e r s o n  
i n t e r a c t i o n s .  
N o t  o n l y  h a s  t h e  r e c i p r o c i t y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  b e e n  f o u n d  t o  
o c c u r  i n  t w o  p e r s o n  i n t e r a c t i o n s ,  b u t  t h e  l i t e r a t u r e  a l s o  d o c u m e n t e d  a  
p a t t e r n  o f  r e c i p r o c i t y  o c c u r i n g  i n  e x p e r i m e n t a l  a n d  t h e r a p y  g r o u p s .  
K a n g a s  ( 1 9 7 1 )  f o u n d  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  l e v e l s  o f  s e l f -
d i s c l o s u r e  i n  s e l e c t e d  s t a t e m e n t s  m a d e  b y  t h e r a p y  g r o u p  m e m b e r s  a n d  
t h e  i m m e d i a t e l y  p r e c e e d i n g  c o m m e n t  o f  t h e  t h e r a p i s t  a n d  o t h e r  g r o u p  
m e m b e r s .  C e r t n e r  ( 1 9 7 1 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  m u t u a l  e x c h a n g e  o f  s e l f -
d i s c l o s u r e  a m o n g  t h e  g r o u p  m e m b e r s  i n  t h e  l a b o r a t o r y  s e t t i n g .  H e  
f o u n d  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  a v e r a g e  intima~y l e v e l  o f  
d i s c l o s u r e  t h a t  e a c h  s u b j e c t  r e c e i v e d  f r o m  a n d  r e v e a l e d  t o  e a c h  o f  
t h e  o t h e r  g r o u p  m e m b e r s .  
S t r a s s b e r g ,  G a b e l ,  a n d  A n c h o r  ( 1 9 7 6 )  e x a m i n e d  t h e  s e q u e n c e  o f  
i n t e r a c t i o n s  a m o n g  g r o u p  m e m b e r s  i n  p a r e n t  d i s c u s s i o n  g r o u p s .  R e s u l t s  
s h o w e d  t h a t  t h e  p a t t e r n  o f  s e l f - d i s c l o s i n g  a n d  n o n - s e l f - d i s c l o s i n g  
s t a t e m e n t s  w a s  n o n r a n d o m .  T h a t  i s ,  a  s e l f - d i s c l o s i n g  s t a t e m e n t  b y  
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g r o u p  m e m b e r s  t e n d e d  t o  b e  p r e c e d e d  a n d / o r  f o l l o w e d  b y  a n o t h e r  s e l f -
d i s c l o s i n g  s t a t e m e n t  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  w o u l d  b e  e x p e c t e d  b y  c h a n c e .  
S i m i l a r l y ,  n o n - s e l f - d i s c l o s i n g  s t a t e m e n t s  t e n d e d  t o  c l u s t e r  t o g e t h e r  
m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  b y  c h a n c e .  T h e  a n a l y s i s  t h u s  r e v e a l e d  a  s i g n i f i c a n t  
t e n d e n c y  f o r  s e l f - d i s c l o s i n g  s t a t e m e n t s  b y  g r o u p  m e m b e r s  t o  o c c u r  
c o n t i g u o u s l y .  W h e n  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  p r e v i o u s  r e s e a r c h  
m e n t i o n e d ,  i t  s e e m s  t h a t  r e c i p r o c i t y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  a m o n g  g r o u p  
m e m b e r s  i s  a  g e n e r a l  p h e n o m e n o n  o p e r a t i n g  i n  a  v a r i e t y  o f  g r o u p  
s e t t i n g s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  i n  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  t h e  write
f o c u s e d  o n  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  r e l a t i o n  t o  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  C h e l u n e  
( 1 9 7 9 )  s a y s ,  " P e r h a p s  t h e  m o s t  r e l i a b l e  a n d  r o b u s t  s i t u a t i o n a l  d e t e r -
m i n a n t  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  a n y  s e t t i n g  i s  t h e  d i s c l o s u r e  o f  a n o t h e r  
"  
p e r s o n  o r  p e r s o n s _ . _  
T h i s  " r e c i p r o c i t y "  o r  " d y a d i c "  e f f e c t  h a s  b e e n  
f r e q u e n t l y  d e m o n s t r a t e d  a n d  s e e m s  t o  o v e r r i d e  t h e  i n f l u e n c e  o f  a n y  
i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e  v a r i a b l e s .  
R e c i p r o c i t y  h a s  b e e n  s h o w n  t o  e f f e c t  t h e  s e l f - d i s c l o s u r e  s h a r e d  
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i n  g r o u p  s e t t i n g s  a n d  t o  b e  a  v a r i a b l e  w o r t h y  o f  c o n s i d e r a t i o n .  A n o t h e r  
v a r i a b l e  i n f l u e n c i n g  t h e  d i s c l o s u r e  i n  s m a l l  g r o u p s  i s  d i s c l o s u r e  m a d e  
b y  t h e  g r o u p  f a c i l i t a t o r .  T h i s  i s  a  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  o f  g r o u p  p s y c h o t h e r a p y ,  p e r s o n a l  g r o w t h  a n d  e n c o u n t e r  g r o u p s .  
O n e  o f  t h e  m a i n  i s s u e s  a d d r e s s e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  c o n c e r p s  t h e  
r e l a t i v e  a d v a n t a g e s  o r  d r a w b a c k s  o f  " l e a d e r "  s e l f - d i s c l o s u r e .  T h e o r e t -
i c a l  p o s i t i o n s  r a n g e  f r o m  c o m p l e t e  t h e r a p e u t i c  a n o n y m i t y  t o  t o t a l  
s e l f - d i s c l o s u r e .  A d v o c a t e s  o f  t h e  " n o n - d i s c l o s u r e "  s t y l e  o f  f a c i l i t a -
t i o n  i n c l u d e  s u c h  p r a c t i t i o n e r s  i n c l i n e d  t o w a r d  p s y c h o a n a l y t i c a l  
a p p r o a c h e s  ( e .  g .  L o c k e ,  S l a v s o n ,  W o l f f ,  a n d  S c h w a r t z ,  1 q 7 4 ) ,  t h e o r i s t s  
o r i e n t e d  t o w a r d  g r o u p  d y n a m i c s  ( e .  g .  L i e b e r m a n ,  Y a l o m ,  a n d  M i l e s ,  1 9 7 3 ) ,  
a n d  p r a c t i t i o n e r s  o f  b e h a v i o r  t h e r a p i e s ,  G e s t a l t  t h e r a p y ,  a n d  p s y c h o d r a m a  
( S h a f f e r  a n d  G a l i n s k y ,  1 9 7 4 ) :  T h e s e  a p p r o a c h e s  e m p h a s i z e  l e a d e r s h i p  
t e c h n i q u e s  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  g r o u p  c o n d u c t o r  a s  o v e r s e e r  a n d  m a n a g e r  
o f  t h e  g r o u p  p r o c e s s .  P e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  l e a d e r  w i t h  g r o u p  
m e m b e r s  i s  n o t  a  m a j o r  f o c u s .
O n  t h e  o p p o s i t e  e x t r e m e  o f  t h i s  c o n t i n u u m  a r e  g r o u p  f a c i l i t a t o r s  
w h o  e n d o r s e  s e l f - d i s c l o s u r e  a m o n g  g r o u p  l e a d e r s .  P s y c h o t h e r a p i s t s  i n  
t h i s  a r e a  i n c l u d e  e x i s t e n t i a l  t h e o r i s t s ·  s u c h  a s  H o r a ,  M u l l a n ,  a n d  
G e r g e r  ( S h a f f e r  a n d  G a l i n s k y ,  1 9 7 4 ) ,  h u m a n i s t s  s u c h  a s  J o u r a r d  ( 1 9 7 1 ) ,  
a n d  e n c o u n t e r  g r o u p  l e a d e r s  s u c h  a s  E g a n  ( 1 9 7 0 ) ,  G i b b  ( 1 9 6 9 ) ,  R o g e r s  
( 1 9 7 0 ) ,  a n d  S c h u t z  ( 1 9 7 3 ) .  
W h e n  a d d r e s s i n g  t h e  t o p i c  o f  l e a d e r s h i p  s e l f - d i s c l o s u r e  D i e s  a n d  
C o h e n  ( 1 9 7 6 )  d i s c u s s  t h e  c o m p l e x i t y  i n v o l v e d  i n  s t u d y i n g  t h i s  i s s u e .  
T h e s e  a u t h o r s  n o t e ,  " T h e  t y p e  o f  p h a s e  o f  g r o u p  d e v e l o p m e n t ,  c o n t e n t  
o f  t h e  v e r b a l i z a t i o n ,  a n d  per~onality a t t r i b u t e s  o f  t h e  f a c i l i t a t o r  
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o r  t h e r a p i s t  m o d e r a t e  t h e  r e a c t i o n s  o f  g r o u p  m e m b e r s  t o  t h e i r  l e a d e r ' s
p e r s o n a l  r e v e l a t i o n . "  T h e s e  c o m p l e x i t i e s  w e r e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n
i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  S i n c e  t h e  c u r r e n t  i n v e s t i g a t i o n  w a s  c o n d u c t e d  
w i t h i n  a  c h u r c h  s e t t i n g  w h e r e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  a d u l t s  a n d  y o u t h  
a r e  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e ,  a d u l t  l e a d e r s  s e l f - d i s c l o s e d  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  o w n  n a t u r a l  s t y l e  o f  c o m m u n i c a t i o n .  A  m o r e  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  
o f  t h i s  w i l l  f o l l o w .  
H a v i n g  d i s c u s s e d  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  g r o u p  i n t e r a c t i o n  i n  t e r m s  o f  
r e c i p r o c i t y  a n d  f a c i l i t a t o r  s e l f - d i s c l o s u r e ,  c o n s i d e r a t i o n  w i l l  n o w  b e ,
g i v e n  t o  s t u d i e s  i n v o l v i n g  s e l f - d i s c l o s u r e  a s  i t  r e l a t e s  s p e c i f i c a l l y  t o
g r o u p  i n t i m a c y  a n d  c o h e s i o n .  T o  b e g i n ,  S i l v e r m a n  ( 1 9 7 9 )  e x p l o r e d  t h e  
s e p a r a t e  e f f e c t s  o f  t h r e e  k i n d s  o f  d i s c l o s u r e  a c t i v i t i e s  o n  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  i n t i m a c y  i n  s m a l l  g r o u p s .  H i s  s u b j e c t s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  
t o  t h r e e  g r o u p s  s t r u c t u r e d  t o  s h a r e  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e m -
s e l v e s .  T h e y  i n c l u d e d :  1 )  T h e  History~Values G r o u p ,  2 )  T h e  N o n - v e r b a l  
G r o u p ,  a n d  3 )  T h e  H e r e  a n d  N o w  G r o u p .  T h e  r e s u l t s  o f  h i s  s t u d y  
s h o w e d  t h a t  t h e  H e r e  a n d  N o w  G r o u p  c h a n g e d  i n  a t t i t u d e  t o w a r d  m o r e  
i n t i m a c y .  T h e  o t h e r  t w o  g r o u p s  d i d  n o t  c h a n g e  s i g n i f i c a n t l y  i n  i n t i m a c y .  
H e  c o n c l u d e d  t h a t  g r o u p s  c a n  b e  t r a i n e d  t o  b e c o m e  m o r e  i n t i m a t e  
a t t i t u d i n a l l y  a n d  v e r b a l l y  t h r o u g h  a l l . t h e  m e t h o d s ,  b u t  m o s t  p o w e r f u l l y  
t h r o u g h  t h e  u s e  o f  " D i r e c t  C o m m u n i c a t i o n "  w i t h  t h e  H e r e  a n d  N o w  e m p h a s i s .  
O f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  i s  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  s t u d y  s e e m e d  t o  
- - - - .  
s u g g e s t  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  p l a c e d  o n  c o t m n u n i c a t i o n  
w i l l  f a c i l i t a t e  o r  i n h i b i t  t h e  i n t i m a c y  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  g r o u p .  
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A n o t h e r  s t u d y  p r o v i d i n g  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  
w a s  c o n d u c t e d  b y  K i r s h n e r  ( 1 9 7 6 ) .  H e  s e t  o u t  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  e f f e c t s  
o f  e x p e r i m e n t a l  m a n i p u l a t i o n  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  o n  g r o u p  c o h e s i o n .  T h e  
s t u d y  w a s  e x e c u t e d  w i t h i n  e i g h t  h o u r ,  i n t e r p e r s o n a l  g r o w t h  g r o u p s .  
E i g h t  g r o u p s  o f  a d u l t s  m e t  f o r  o n e  e i g h t  h o u r  e x t e n d e d  s e s s i o n  e a c h .  
F o u r  g r o u p s  w e r e  i n  h i g h  s e l f - d i s c l o s i n g  c o n d i t i o n s ,  a n d  f o u r  w e r e  i n  
l o w  c o n d i t i o n s .  T h e  g r o u p s  w e r e  c o n d u c t e d  b y  a u d i o  t a p e d  i n s t r u c t i o n s  
v i a  a  t a p e  r e c o r d e r  o p e r a t e d  b y  g r o u p  m e m b e r s .  T a p e s  w e r e  i d e n t i c a l  
f o r  b o t h  c o n d i t i o n s ,  d i f f e r i n g  o n l y  i n  t h e  i n s t r u c t i o n s  a n d  e x a m p l e s  
r e l a t i n g  t o  s e l f - d i s c l o s i n g  b e h a v i o r .  I n  t h e  h i g h  c o n d i t i o n  e x a m p l e s  
w e r e  d e s i g n e d  t o  e l i c i t  h i g h l y  p e r s o n a l  s e l f - d i s c l o s u r e s  w h i l e  i n  t h e  l o w  
c o n d i t i o n ,  e x a m p l e s  w e r e  d e s i g n e d  t o  e l i c i t  s e l f - d i s c l o s u r e s  t h a t  w e r e  
r e l a t i v e l y  p u b l i c  a n d  n o n - p e r s o n a l .  R e s u l t s  o f  K i r s h n e r ' s  s t u d y  s h o w e d  
t h a t  h i g h  s e l f - d i s c l o s u r e  w i t h i n  t h e  g r o u p  e f f e c t e d  m o r e  g r o u p  c o h e s i o n  
t h a n  l o w  s e l f - d i s c l o s u r e .  I n  a d d i t i o n ,  b o t h  s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  g r o u p  
c o h e s i v e n e s s  i n c r e a s e d  o v e r  t i m e  a l t h o u g h  t h e y  d i d  n o t  f o l l o w  t h e  s a m e  
p a t t e r n .  Self~disclosure i n c r e a s e d  a t  a  g r e a t e r  r a t e  i n  t h e  l o w  
d i s c l o s i n g  c o n d i t i o n  s i n c e  t h e  h i g h  g r o u p  h a d  n o  m a r g i n  t o  i n c r e a s e  i n  
s e l f - d i s c l o s u r e ,  a n d  c o h e s i v e n e s s  i n c r e a s e d  a t  a  g r e a t e r  r a t e  i n  t h e  
h i g h  c o n d i t i o n .  
K i r s h n e r ' s  i n v e s t i g a t i o n  p r o v i d e d  d a t a  w h i c h  s e e m e d  t o  s u g g e s t  
t h a t  h i g h  a m o u n t s  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  w i t h i n  t h e  s m a l l  g r o u p  s e t t i n g  
d i r e c t l y  r e l a t e s  t o  g r e a t e r  g r o u p  c o h e s i o n .  O n e  d r a w b a c k  o f  K i r s h n e r ' s  
s t u d y  w a s  h i s  u s e  o f  o n e  e i g h t  h o u r  s e s s i o n  a s  o p p o s e d  t o  s e v e r a l  
s h o r t e r  s e s s i o n s  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e .  H i s  m e t h o d o l o g y  d i d  n o t  i n c l u d e  
a  p o s s i b i l i t y  f o r  f u t u r e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t s .  T h i s  m a y  
h a v e  a f f e c t e d  t h e  a m o u n t  o f  d i s c l o s u r e  r e c i p r o c a t e d .  A n o t h e r  d r a w b a c k  
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w a s  t h e  w a y  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  g r o u p  s e s s i o n s  w e r e  d e s i g n e d .  
K i r s h n e r ' s  ( 1 9 7 6 )  s t u d y  p r o v i d e d  d a t a  o n  t h e  e f f e c t s  o f  h i g h  a n d  l o w  
s e l f - d i s c l o s u r e  i n  a  l a b o r a t o r y  s e t t i n g ,  h o w e v e r  t h e  s a m e  s t u d y  
c o n d u c t e d  i n  a  n a t u r a l  g r o u p  s e t t i n g  m i g h t  p r o v i d e  m o r e  a p p l i c a b l e  
r e s u l t s .  
G i v e n  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  d i s c o v e r i n g  t h e  e f f e c t s  o f  s e l f - d i s c l o s i n g  c o m m u n i c a t i o n  
b y  g r o u p  m e m b e r s  o n  t h e  o v e r a l l  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  a m o n g  m e m b e r s .  T h i s  
i n v e s t i g a t i o n  w a s  c a r r i e d  o u t  w i t h  t e n  a d o l e s c e n t  g r o u p s  ~hich m e t  f o r  
~ h o u r  a  w e e k  f o r  s i x  c o n s e c u t i v e  w e e k s .  T h i s  a l l o w e d  f o r  c o n t i n u e d  
i n t e r a c t i o n  a m o n g  s u b j e c t s  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e  i n  a  n a t u r a l  s e t t i n g  
o u t s i d e  t h e  l a b o r a t o r y ,  w h i c h  i s  a n  i m p r o v e m e n t  o v e r  K i r s h n e r ' s  ( 1 9 7 6 )  
d e s i g n  w i t h  r e s p e c t  t o  l o n g i t u d i n a l  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  e x p e c t a t i o n  
o f  f u t u r e  i n t e r a c t i o n s .  T h e  w r i t e r  i n v e s t i g a t e d  f r e q u e n c y ·  o f  s e l f -
d i s c l o s u r e  i n  r e l a t i o n  t o  m e m b e r ' s  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  w i t h  t h e  i n t e n -
t i o n  o f  f i r i d i n g  r e s u l t s  t h a t  w o u l d  b e  u s e f u l  t o  h e r  a s  a  f a c i l i t a t o r  
i n  g r o u p s  b o t h  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  c o n t r o l l e d  s e t t i n g s .  
S e v e r a l  o t h e r  v a r i a b l e s  i n v o l v e d  i n  t h e  s o c i a l  e x c h a n g e  p r o c e s s  
a n d  l i n k e d  t o  s e l f - d i s c l o s u r e  d e m a n d  c o n s i d e r a t i o n ,  t h e  f i r s t  o f  w h i c h  
i s  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .  
P e r s o n a l i t y  C h a r a c t e r i s t i c s  a n d  S e l f - D i s c l o s u r e  
D e s p i t e  t h e  g r e a t  a m o u n t  o f  r e s e a r c h  t h a t  h a s  b e e n  d e v o t e d  t o  
i d e n t i f y i n g  t h e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  d e t e r m i n a n t  o f  s e l f - d i s c l o -
s u r e ,  f e w  r e l i a b l e  r e l a t i o n s h i p s  h a v e  e m e r g e d .  C o s b y  ( 1 9 7 3 )  d i s c u s s e d  
c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  p e r s o n a l i t y  m e a s u r e s  s u c h  a s  
F e m i n i n i t y ,  A u t h o r i t a r i a n i s m ,  S o c i a b i l i t y  a n d  E x t r o v e r s i o n ,  I n t e r p e r -
s o n a l  T r u s t  a n d  C o l l e g e  A c h i e v e m e n t .  H i s  ( C o s b y ,  1 9 7 3 )  r e v i e w  d e m o n -
s t r a t e d  l o w  c o r r e l a t i o n s  a n d  c o n t r a d i c t o r y  r e s u l t s ,  a s i d e  f r o m  a n  
a p p a r e n t  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d i s c l o s u r e  a n d  e x t r a v e r s i o n .  
T h e  t r e n d s  t h a t  e m e r g e d  f r o m  t h i s  s t u d y  w e r e  n e i t h e r  s t a b l e  n o r  s t r o n g  
e n o u g h  t o  m a k e  a c c u r a t e  p r e d i c t i o n s  i n  i n d i v i d u a l  c a s e s .  
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H o w e v e r ,  w h e n  v i e w i n g  h i g h  d i s c l o s e r / l o w  d i s c l o s e r  a s  a  p e r s o n a l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c  i t  h a s  b e e n  r e p e a t e d l y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  s e l f - r e p o r t  
m e a s u r e s  o f  s u b j e c t ' s  s e l f - d i s c l o s u r e  t o  b e s t  f r i e n d s  w e r e  r e l i a b l y  
s t a b l e  p r e d i c t o r s  o f  s e l f - d i s c l o s u r e s  t o  o t h e r  p e r s o n s  i n  . b o t h  n a t u r a l  
a n d  l a b o r a t o r y  i n t e r a c t i o n  s i t u a t i o . n s  ( A l t m a n  a n d  H a w t h o r n .  1 9 6 6 ;  
T a y l o r ,  1 9 6 8 ) .  S u b j e c t s  c a t e g o r i z e d  a s  h i g h  d i s c l o s e r s  t o  t h e i r  b e s t  
f r i e n d s  w e r e  f o u n d  t o  d i s c l o s e  m o r e  t o  o t h e r  p e r s o n s  t h a n  s u b j e c t s  
d e s i g n a t e d  a s  l o w - d i s c l o s e r s .  
A n o t h e r  s t u d y  b y  A l t m a n  a n d  T a y l o r  ( 1 9 7 3 )  s h o w e d  a  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  a  p e r s o n ' s  a b i l i t y  t o  s e l f - d i s c l o s e ,  w h i c h  w a s  v i e w e d  a s  a  
p e r s o n a l i t y ·  t r a i t ,  a n d  t h a t  p e r s o n ' s  a d j u s t m e n t  i n  a  s o c i a l l y  i s o l a t e d  
e n v i r o n m e n t .  R e s u l t s  r e v e a l e d  t h a t  l o w - d i s c l o s e r s  w h o  " o v e r - d i s c l o s e d "  
t o  a n  i s o l a t i o n  p a r t n e r  a n d  h i g h  d i s c l o s e r s  w h o  " u n d e r - d i s c l o s e d "  t o  
t h e  p a r t n e r  b o t h  h a d  h i g h e r  f a i l u r e  r a t e s  i n  c o m p l e t i n g  t h e  m i s s i o n  t h a n  
c o n f e d e r a t e s  w h o s e  d i s c l o s u r e  p a t t e r n s  t o  a n  i s o l a t i o n  p a r t n e r  c o n f o r m e d  
t o  a  b a s e l i n e  m e a s u r e  o f  t h e  s u b j e c t ' s  l e v e l  o f  d i s c l o s u r e  t o  a  b e s t  
f r i e n d .  P e r h a p s  t h e  l o w  d i s c l o s e r s  w h o  " o v e r  d i s c l o s e d "  f e l t  r e l u c t a n t ,  
e m b a r r a s s e d  a n d  s e l f - c o n s c i o u s  w h e n  r e f l e c t i n g  o n  w h a t  t h e y  h a d  r e v e a l e d .  
T h e  d i s c o m f o r t  o f  t h i s  m a y  h a v e  b e e n  t h e  c a t a l y s t  f o r  q u i t t i n g  t h e  
e x p e r i m e n t .  
A l t h o u g h  t h e  a b o v e  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  s o m e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e  e x p e r i m e n t e r s  
( A l t m a n  a n d  T a y l o r ,  1 9 7 3 )  t h e m s e l v e s  arg~ed t h a t  i t  i s  u n r e a l i s t i c  
t o  e x p e c t  a  d i s c o v e r y  o f  s p e c i f i c  t r a i t - d i s c l o s u r e  c h a r a c t e r i s t i c s .  
W i t h  t h i s  i d e a  i n  m i n d  l e t ' s  c o n s i d e r  s o m e  o f  t h e  s o c i a l  situations
t h a t  a r e  p e r t i n e n t  t o  t h e  s t u d y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e .  
S o c i a l  S i t u a t i o n  a n d  S e l f - D i s c l o s u r e  
A n  i m p o r t a n t  a s p e c t  i n f l u e n c i n g  s e l f - d i s c l o s u r e  i n v o l v e s  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  o r  s i t u a t i o n a l  e f f e c t s  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  
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T a y l o r  ( 1 9 6 8 )  i n v e s t i g a t e d  t h e s e  e f f e c t s  b y  s t u d y i n g  s o c i a l  p e n e t r a t i o n  
a m o n g  c o l l e g e  r o o m m a t e s ,  a n d  e x p e r i m e n t a l l y  i s o l a t e d  p a i r s  o f  m e n  
( A l t m a n  a n d  H a w t h o r n ,  1 9 6 6 ;  T a y l o r  a n d  A l t m a n ,  1 9 6 6 ) .  I n  b o t h  s t u d i e s  
i t  w a s  n o t e d  t h a t  s e l f - d i s c l o s u r e  o c c u r r e d  a t  e x t r e m e l y  r a p i d  r a t e s ,  
a n d  t h e  s u b j e c t s  e x h i b i t e d  l e v e l s  o f  s e l f - d i s c l o ' s u r e  o v e r  t h e  e i g h t -
d a y  i s o l a t i o n  p e r i o d  c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  a c h i e v e d  b y  c l o s e  f r i e n d s  
o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s .  T a y l o r ' s  ( 1 9 6 8 )  s t u d y  o n  r o o m m a t e s  p r o v i d e d  
f u r t h e r  w e i g h t  t o  t h e s e  f i n d i n g s .  T h u s ,  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  e n v i r o n m e n t  
a n d  s o c i a l - s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s  i n f l u e n c e  r e l a t i o n s h i p  d e v e l o p m e n t  
a n d  d i s c l o s u r e  l e v e l s .  
A s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  s o c i a l  s i t u a t i o n  p l a y s  a n  
i m p o r t a n t  r o l e  i n  s e l f - d i s c l o s u r e  s t u d i e s .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  a s p e c t  
t o  c o n s i d e r  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  l i k i n g  
a n d  a t t r a c t i o n .  
L i k i n g  a n d  A t t r a c t i o n  a n d  S e l f - D i s c l o s u r e  
S t u d i e s  l i n k i n g  s e l f - d i s c l o s u r e  t o  l i k i n g  a n d  a t t r a c t i o n  h a v e  
g e n e r a l l y  b e e n  c o n d u c t e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  b a s i c  q u e s t i o n :  D o e s  
d i s c l o s u r e  t o  a n o t h e r  l e a d  t o  l i k i n g  f o r  t h a t  p e r s o n ?  o r  D o e s  l i k i n g  
a  p e r s o n  p r e c e d e  d i s c l o s u r e  t o  t h a t  p e r s o n ?  
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A n  e a r l y  e x p e r i m e n t a l  t e s t  o f  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  l i k i n g  a n d  
d i s c l o s u r e  w a s  c o n d u c t e d  b y  W o r t h y ,  G a r y ,  a n d  K a h n  { 1 9 6 9 ) .  T h e s e  
i n v e s t i g a t o r s  u s e d  g r o u p s  o f  4  w o m e n  s e n d i n g  w r i t t e n  d i s c l o s u r e s  t o  e a c h  
o t h e r .  S u b j e c t s  i n i t i a l l y  w e r e  a l l o w e d  t o  g e t  a c q u a i n t e d  d u r i n g  a  p r e -
e x p e r i m e n t a l  s e s s i o n ,  d u r i n g  w h i c h  t h e y  c o m p l e t e d  a n  a t t r a c t i o n  q u e s t i o n -
a i r e .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  h i g h l y  i n t i m a t e  d i s c l o s u r e s  w e r e  m a d e  m o r e  t o  
t h o s e  w h o m  t h e y  h a d  l i k e d  m o s t  i n i t i a l l y .  A  q u e s t i o n a i r e  f i l l e d  o u t  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  e x p e r i m e n t  s h o w e d  t h a t  l i k i n g  w a s  g r e a t e r  f o r  t h o s e  w h o  
h a d  m a d e  m o r e  i n t i m a t e  d i s c l o s u r e s .  T h u s  t h e  d i s c l o s u r e  l i k i n g  h y p o -
t h e s i s :  l i k i n g  l e a d s  t o  d i s c l o s u r e  a n d / o r  d i s c l o s u r e  l e a d s  t o  l i k i n g ,  
w a s  c o n f i r m e d .  C e r t n e r  ( 1 9 7 1 )  c o n f i r m e d  t h e s e  f i n d i n g s  w i t h  m a l e  
a n d  f e m a l e  s u b j e c t s .  
L i k i n g  w a s  a l s o  c o r r e l a t e d  w i t h  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  s e v e r a l  s t u d i e s  
b y  J o u r a r d  ( 1 9 7 1 ) .  H e  f o u n d  h i g h  c o r r e l a t i o n s  o f  t h e  t w o  v a r i a b l e s  a m o n g  
f e m a l e s ,  b u t  n o t  a m o n g  m a l e s .  T h e  r e s u l t s  w e r e  d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  v a r i e d  r o l e  e x p e c t a t i o n s  s o c i e t y  h a s  o f  m e n  a n d  w o m e n .  T h u s ,  i t  
i s  l i k e l y  t h a t  w o m e n  w i t h  a  s e n s i t i v e  a n d  e m o t i o n a l  m a k e - u p  w o u l d  
s e l f - d i s c l o s e  m o r e  t h a n  m e n  w h o  a r e  m o r e  t y p i c a l l y  s t r o n g ,  s i l e n t  a n d  
l e s s  e x p r e s s i v e .  
I n  a d d i t i o n  t o  l i k i n g  b e i n g  l i n k e d  t o  s e l f - d i s c l o s u r e ,  p h y s i c a l  
a t t r a c t i o n  h a s  a l s o  b e e n  d o c u m e n t e d  a s  a  p o s i t i v e  c o r r e l a t e  o f  s e l f -
d i s c l o s u r e .  O n e  i n v e s t i g a t o r  ( L e f k o w i t z ,  1 9 7 0 )  s t u d i e d  t h e  r e l a t i v e  
i n f l u e n c e  o f  p h y s i c a l  a t t r a c t i v e n e s s  a n d  s e l f - d i s c l o s u r e  o n  c r o s s - s e x u a l  
l i k i n g .  L e f k o w i t z  ( 1 9 7 0 )  h a d  f e m a l e  s t u d e n t s  r a t e  h y p o t h e t i c a l  f i r s t  
d a t e s .  T h e  d a t i n g  t a r g e t s  v a r i e d  o n  t h r e e  l e v e l s  o f  p h y s i c a l  a t t r a c t i v e -
n e s s  a n d  f i v e  l e v e l s  o f  d i s c l o s u r e .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  p h y s i c a l  
a t t r a c t i v e n e s s  w a s  a b o u t  t h r e e  t i m e s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  d i s c l o s u r e  i n  
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a c c o u n t i n g  f o r  l i k i n g  a n d  d e s i r a b i l i t y  t o  d a t e .  H o w e v e r ,  t h e  a m o u n t  
o f  d i s c l o s u r e  r e l a t e d  m o r e  s i g n i f i c a n t l y  t h a n  a t t r a c t i v e n e s s  t o  r a t i n g s  
o f  " h o n e s t , "  " i n t e l l e c t u a l "  a n d  " i n t e r e s t i n g . "  T h e s e  f i n d i n g s  s u g g e s t e d  
t h a t  l e v e l s  o f  r e l a t i o n s h i p  m a y  p l a y  a n  i m p o r t a n t  m e d i a t i n g  r o l e  i n  t h e  
l i n k  b e t w e e n  s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  l i k i n g  a n d  a t t r a c t i o n .  
A n  a d d i t i o n a l  s t u d y  s h o w e d  a  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  d i f f e r e n t  l e v e l s  
o f  s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  l i k i n g  a r i d  a t t r a c t i o n .  L a n g e  ( 1 9 8 1 )  c o n d u c t e d  a  
s t u d y  o f  t h e  e f f e c t s  o f  l o w ,  m o d e r a t e ,  a n d  h i g h  s e l f - d i s c l o s u r e  o n  
s u b j e c t s  d u r i n g  a n  i n i t i a l  h e t e r o s e x u a l  e n c o u n t e r .  E a c h  ~ubject w a s  
i n t r o d u c e d  t o  t h r e e  o p p o s i t e - s e x e d  c o n f e d e r a t e s ,  o n e  a t  a  t i m e ,  w h o  
d i s c l o s e d  f o r  1  m i n u t e ,  e i t h e r  l o w ,  m o d e r a t e ,  o r  h i g h l y  i n t i m a t e  i n f o r -
m a t i o n .  S u b j e c t s  w e r e  t h e n  a s k e d  w h i c h  " s t r a n g e r "  t h e y  w o u l d  l i k e  
t o  m e e t  w i t h  a g a i n  f o r  c o n t i n u e d  i n t e r a c t i o n .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  
w h i l e  a c t i v a t i o n  i s  p l e a s a n t  a t  p a r t i c u l a r  p o i n t s  o f  i n t e n s i t y ,  t o o  
m u c h  o r  t o o  l i t t l e  d i s c l o s u r e  w i l l  c a u s e  a  p e r s o n  t o  d i s l i k e  t h e  e n c o u n -
t e r  a n d  w i t h d r a w  f r o m  t h e  s t i m u l u s  o r  d i s c l o s i n g  i n d i v i d u a l .  T h e  
r e s u l t s  a l s o ·  i n d i c a t e d  t h a t  i n  a n  i n i t i a l  h e t e r o s e x u a l  e n c o u n t e r ,  m o d -
e r a t e  d i s c l o s e r s  w e r e  m o s t  a t t r a c t i v e  t o  t e s t  s u b j e c t s  f o r  f u r t h e r  
i n t e r a c t i o n  ( L a n g e ,  1 9 8 1 ) .  
W i t h  s u c h  a  s t r o n g  l i n k  s e e n  i n  t h e  l i t e r a t u r e  b e t w e e n  d i s c l o s u r e  
a n d  l i k i n g  a n d  a t t r a c t i o n ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  i m p l i c a -
t i o n s  o f  t h e  a b o v e  s t u d i e s  c o u l d  s h e d  l i g h t  o n  t h e  h e t e r o s e x u a l  s m a l l  
g r o u p  p r o c e s s .  P e r h a p s  t h e  m o r e  a  p e r s o n  l i k e s  a  s m a l l  g r o u p  o r  t h e  
m o r e  h e  o r  s h e  i s  a t t r a c t e d  t o  t h e  s m a l l  g r o u p ,  t h e  m o r e  t h a t  p e r s o n  
w i l l  s e l f - d i s c l o s e .  O f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  t h i s  i n v e s t i g a t o r  i s  
w h e t h e r  o r  n o t  g r e a t e r  d i s c l o s u r e s  w i l l  l e a d  t o  g r e a t e r  a t t r a c t i o n  i n  
t h e  g r o u p  s e t t i n g .  I f  L a n g e ' s  ( 1 9 8 1 )  r e s u l t s  w e r e  g e n e r a l i z a b l e  f o r  
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t h e  s m a l l  g r o u p . p r o c e s s ,  i t  c o u l d  b e  s p e c u l a t e d  t h a t  m o d e r a t e  d i s c l o s i n g  
c o m m u n i c a t i o n  w o u l d  c r e a t e  t h e  o p t i m u m  a t t r a c t i o n  t o  t h e  g r o u p .  A t t e n -
t i o n  w i l l  n o w  s h i f t  f r o m  t h e  v a r i a b l e s  l i k i n g  a n d  a t t r a c t i o n  t o  
p s y c h o t h e r a p y  a n d  s e l f - d i s c l o s u r e .  
P s y c h o t h e r a p y  a n d  S e l f  ~Disclosure 
T h e  s e c t i o n  t o  f o l l o w  w i l l  c o n s i d e r  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e r a p i s t - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  e x p e r i m e n t e r ,  t h e r a p i s t  a n d  
i n t e r v i e w e r  a l l  s e e k  t o  e l i c i t  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a n o t h e r ' s  
p r i v a t e  l i f e .  S t u d i e s  d o n e  i n  t h i s  a r e a  p r o v i d e  p r a c t i c a 1  i m p l i c a t i o n s  
f o r  t h e r a p y  o u t c o m e  a n d  e x p e r i m e n t a l  r e s u l t s .  
A c c o r d i n g  t o  D o s t e r  a n d  N e s b i t t  ( 1 9 7 9 )  t h e  t h e o r e t i c a l  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  p s y c h o t h e r a p y  h a s  b e e n  e x a m i n e d  w i t h i n  f o u r  
g e n e r a l  t h e r a p e u t i c  m o d e l s :  t h e  f u l f i l l m e n t  m o d e l ,  t h e  a m b i g u i t y - r e d u c
t i o n  m o d e l ,  t h e  i n t e r a c t i o n  m o d e l ,  a n d  t h e  s o c i a l - l e a r n i n g  m o d e l .  T h e i r  
e x p l a n a t i o n  f o l l o w s :  
T h e  f u l f i l l m e n t  m o d e l  v i e w s  s e l f - d i s c l o s u r e  a s  a n  i m p o r t a n t  
i n t r a p e r s o n a l  a n d  i n t e r p e r s o n a l  p r o c e s s  t h r o u g h  w h i c h  i n d i v i d -
u a l s  c a n  f u l f i l l  t h e i r  p e r s o n a l  a n d  i n t e r p e r s o n a l  p o t e n t i a l s .  
S i n c e  s e l f - d i s c l o s u r e  i s  a  m a j o r  c o m p o n e n t  o f  t h e  ' t a l k i n g  
t h e r a p i e s ,  r  t h e  a m b i t g u i t y  - r e d u c t i o n  m o d e l  s e e s  t h e  a b i l i t y  
t o  s e l f - d i s c l o s e  a s  a n  i m p o r t a n t  p r e r e q u i s i t e  e n a b l i n g  i n d i v i d u a l s  
t o  a s s u m e  t h e i r  r o l e  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  t r e a t m e n t  successfully~·-~·-
T h e  i n t e r a c t i o n m o d e l  s h i f t s  t h e  f o c u s  o f  a t t e n t i o n  f r o m  t h e  
i n d i v i d u a l  a n d / o r  s i t u a t i o n  t o  t h e  i n t e r a c t i o n a l  p r o c e s s  t h a t  
o c c u r s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s .  F i n a l l y ,  t h e  s o c i a l  l e a r n i n g  m o d e l  
s t r e s s e s  s e l f - d i s c l o s u r e  b e h a v i o r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s o c i a l  
s k i l l s  p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  e n a b l e  i n d i v i d u a l s  t o  i n t i a t e  a n d  
m a i n t a i n  e f f e c t i v e  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d  t o  e x p r e s s  
t h e m s e l v e s  a p p r o p r i a t e l y  i n  s o c i a l  s i t u a t i o n s . "  
T h e  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  f i t t i n g  i n t o  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e s e  f o u r  
t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t s  s h o w e d  a  h i g h  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
t h e r a p i s t  a n d  c l i e n t  d i s c l o s u r e .  R o g e r s  ( 1 9 6 1 )  a n d  J o u r a r d  ( 1 9 6 4 )  a r e  
a m o n g  t h e  l e a d i n g  a d v o c a t e s  o f  t h e r a p i s t  d i s c l o s u r e  a n d  c l i e n t  d i s c l o -
s u r e s  i n  t h e r a p y .  T r a u x  a n d  C a r k h u f f  ( 1 9 6 5 )  a l s o  r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n s  i n  t h e r a p i s t - c l i e n t  d i s c l o s u r e  a n d  s h o w e d  t h a t  l e v e l  o f  
p a t i e n t  d i s c l o s u r e  . a p p e a r s  t o  b e  a  p r e d i c t o r  o f  f i n a l  c a s e  o u t c o m e .  
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J o u r a r d  a n d  F r i e d m a n  ( 1 9 7 0 )  s h o w e d  t h a t  i n t e r v i e w e r s  o r  e x p e r -
i m e n t e r s  w h o  d i s c l o s e  a s  w e l l  a s  e l i c i t  g r e a t e r  d i s c l o s u r e  f r o m  s u b j e c t s  
a r e  r a t e d  m o r e  p o s i t i v e l y  i n  g e n e r a l  t h a n  t h e  e x p e r i m e n t e r  w h o  d o e s  n o t  
s e l f - d i s c l o s e .  F r o m  t h e s e  f i n d i n g s  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  i n  g e n e r a l  p e o p l e  
e n j o y  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  f o s t e r  t h e  g i v i n g  a n d  r e c e i v i n g  o f  p e r s o n a l
i n f o r m a t i o n .  I n  a  c l i e n t - t h e r a p i s t  r e l a t i o n s h i p  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  
a s s u m e  t h a t  i n  m a n y  c a s e s  t h e  c l i e n t  e x p e c t s  t o  s e l f - d i s c l o s e  i n  t h e r a p y ,  
a n d  t h a t  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d i s c l o s e  i s  a  m a j o r  m o t i v a t i o n  f o r  
s c h e d u l i n g  t h e  s e s s i o n .  
F u r t h e r m o r e ,  i n  a  s t u d y  d o n e  w i t h  p r e a d o l e s c e n t s ,  V o n d r a c e k  a n d  
V o n d r a c e k  ( 1 9 7 1 )  r e p o r t e d  t h a t  6 t h  g r a d e  c h i l d r e n  i n  a  c l i n i c a l  s e t t i n g  
d i s c l o s e d  m o r e  t o  a n  a d u l t  i n t e r v i e w e r  w h o  d i s c l o s e d  t h a n  t o  a n  i n t e r -
v i e w e r  w h o  d i d  n o t  d i s c l o s e .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  ( V o n d r a c e k ,  e t  a l ,  
1 9 7 1 )  s t u d y  s h e d  l i g h t  o n  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n .  I t  i s  o b v i o u s  
t h a t  d i f f e r e n t  p e r s o n s  w i l l  n o r m a l l y  d i s c l o s e  a t  d i f f e r e n t  f r e q u e n c i e s  
a n d  l e v e l s  i n  t h e i r  e v e r y d a y  e x p e r i e n c e .  I n  a  l a b o r a t o r y  s e t t i n g ,  t h i s  
v a r i a t i o n  i n  f a c i l i t a t o r  d i s c l o s u r e  c a n  b e  c o n t r o l l e d .  I n  a  n a t u r a l  
s e t t i n g  o u t s i d e  t h e  l a b o r a t o r y ,  v a r i a t i o n s  i n  t h e  f a c i l i t a t o r ' s  " n o r m a l "  
d i s c l o s u r e  l e v e l s  a r e  d i f f i c u l t  t o  c o n t r o l .  T h u s ,  r e s u l t s  w o u l d  b e  
s o m e w h a t  c o l o r e d  b y  t h e  v a r i e t i e s  o f  p e r s o n a l  c o r m n u n i c a t i o n  s t y l e  e a c h  
f a c i l i t a t o r  b r o u g h t  t o  t h e  a d o l e s c e n t  s m a l l  g r o u p .  O n e  c a n  a s s u m e  t h a t  
t h o s e  a d u l t s  w h o  n o r m a l l y  d i s c l o s e d  m o r e  i n  e v e r y d a y  l i f e  w o u l d  t e n d  
t o  e l i c i t  m o r e  d i s c l o s u r e  i n  t h e  g r o u p  m e r e l y  t h r o u g h  d i s c l o s i n g  t h e i r  
o w n  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s .  T h i s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  c h a p t e r  I I I  
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w h e n  a n a l y z i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
S t u d i e s  s u c h  a s  t h o s e  m e n t i o n e d  a b o v e  c o n c e r n i n g  t h e  e f f e c t s  9 f  
t h e r a p i s t  d i s c l o s u r e  o n  c l i e n t  d i s c l o s u r e  a r e  p l e n t i f u l .  H o w e v e r ,  s o m e  
o b j e c t i o n s  h a v e  b e e n  r a i s e d  r e g a r d i n g  t h e r a p i s t  d i s c l o s u r e  m a d e  i n  a  
m a n i p u l a t i v e  w a y  i n  o r d e r  t o  e l i c i t  c l i e n t  s e l f - d i s c l o s u r e .  P o l a n s k y  
( 1 9 6 7 )  s t a t e d  t h a t  t h e  t e c h n i q u e  i s  c l i n i c a l l y  v e r y  s l o p p y  a n d  V o n d r a -
c e k  ( 1 9 7 1 )  o b j e c t e d  t o  t h i s  t e c h n i q u e .  C o s b y  ( 1 9 7 3 )  p o s t u l a t e d  t h a t  
t h e  d i s c l o s u r e  t o  c e r t a i n  p e r s o n s  m a y  h a v e  a n  a d v e r s e  e f f e c t  o n  t h e  
c o u r s e  o f  t h e r a p y ,  a n d  t h a t  s o m e  t h e r a p i s t s  m a y  f e e l  u n c o m f o r t a b l e  
d i s c l o s i n g  a n d  c o m m u n i c a t e  t h a t  d i s c o m f o r t  t o  t h e  p a t i e n t .  
R e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  s e l f - d i s c l o s u r e  i s  e l i c i t e d  f r o m  o r  
f r e e l y  g i v e n  b y  t h e  c l i e n t ,  m o s t  p s y c h o t h e r a p y  l i t e r a t u r e  a g r e e s  w i t h  
t h e  n o t i o n  t h a t  c l i e n t  s e l f - d i s c l o s u r e  m a k e s  a n  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  
t o  t h e  p r o g r e s s  o f  t r e a t m e n t .  M u c h  o f  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  o n  
d i s c l o s u r e  s h o w s  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  
t h e  o u t c o m e  o f  t h e r a p y .  T h e  g r e a t e s t  s u p p o r t  f o r  a  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  p s y c h o t h e r a p y  o u t c o m e  a p p e a r s  t o  o c c u r  w h e n  
t r e a t m e n t  i n v o l v e s  c l i e n t - c e n t e r e d  t h e r a p y  r a t h e r  t h a n  p s y c h o a n a l y t i c  
o r  b e h a v i o r  t h e r a p y  ( C h e l u n e ,  1 9 7 9 ) .  
T h o u g h  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  h a v e  b e e n  f o u n d  b e t w e e n  
t h e r a p i s t - c l i e n t  d i s c l o s u r e s  i n  o n e - o n - o n e  e n c o u n t e r s ,  f e w e r  i n v e s t i g a -
t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c l i e n t  s e l f - d i s c l o s u r e  
a n d  t h e  o u t c o m e  o f  g r o u p  p s y c h o t h e r a p y .  T r a u x  a n d  C a r k h u f f  ( 1 9 6 5 )  
r e p o r t e d  a  p o s i t i v e  s t a t i s t i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d i s c l o s u r e  a n d  
g r o u p  t h e r a p y  o u t c o m e  w i t h  h o s p i t a l i z e d  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s ,  b u t  a  
n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  i n s t i t u t i o n a l i z e d  j u v e n i l e  d e l i n q u e n t s .  
A n o t h e r  s t u d y  b y  V o s e n  ( 1 9 7 9 )  f o c u s e d  o n  t h e  r~lationshto b e t w e e n  
s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  c h a n g e s  i n  s e l f - e s t e e m  f o r  p a r t i c i p a n t s  i n  a n  
i n t e n s i v e  s e n s i t i v i t y  t r a i n i n g  w o r k s h o p .  T h e  w o r k s h o p  w a s  d e s i g n e d  
t o  i m p r o v e  i n t e r p e r s o n a l  e f f e c t i v e n e s s  a n d  p e r s o n a l  g r o w t h .  B a s e d  o n  
s e l f - r a t i n g s ,  h i g h  s e l f - d i s c l o s e r s  m a i n t a i n e d  s e l f - e s t e e m  o v e r  t h e  
c o u r s e  o f  t h e  g r o u p ,  w h e r e a s  l o w - d i s c l o s e r s  e x p e r i e n c e d  a  r e d u c t i o n  
i n  s e l f - e s t e e m .  A  m o r e  r e c e n t  s t u d y  b y  S t r a s s b e r g ,  R o b a c k ,  A n c h o r ,  
a n d  A b r a m o w i t z  ( 1 9 7 5 )  r e p o r t e d  t h a t  s c h i z o p h r e n i c  p a t i e n t s  w h o  w e r e  m o r e  
s e l f - r e v e a l i n g  m a d e  l e s s  t h e r a p e u t i c  p r o g r e s s  t h a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  
w h o  d i v u l g e d  l e s s  p e r s o n a l  m a t e r i a l .  T h e y  t S t r a s s b e r g ,  e t  a l .  1 9 7 5 )  
s p e c u l a t e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  l i m i t e d  a b i l i t y  
o f  p s y c h o t i c  p e r s o n s  t o  int~grate s o c i a l  f e e d b a c k .  
P s y c h o t h e r a p y  l i t e r a t u r e  d e a l i n g  w i t h  s e l f - d i s c l o s u r e  s e e m s  t o  
s u g g e s t  t h a t  h i g h e r  l e v e l s  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  t e r m s  o f  i n t i m a c y  a n d  
f r e q u e n c y  d u r i n g  p s y c h o t h e r a p y  a r e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  s u c c e s s f u l  
t h e r a p y  o u t c o m e .  H o w e v e r ,  t h e  e v i d e n c e  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  
g e n e r a l i z a t i o n  c a n n o t  b e  a p p l i e d  w i t h  e q u a l  c o n f i d e n c e  f o r  g r o u p  t h e r a p y  
a p p r o a c h e s .  T h i s  u n c e r t a i n t y  i s  a l s o  r e f l e c t e d  i n  t h e  q u e s t i o n  b e i n g  
c o n s i d e r e d :  T o  w h a t  e x t e n t  d o e s  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  a  g r o u p  s e t t i n g  
e f f e c t  s u c c e s s f u l  a t t r a c t i o n  o f  t h e  m e m b e r s  t o  t h e  g r o u p ?  H a v i n g  
c o n s i d e r e d  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  r e l a t i o n  t o  g r o u p  i n t e r a c t i o n ,  p e r s o n a l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  s o c i a l  s i t u a t i o n ,  l i k i n g  a n d  a t t r a c t i o n ,  a n d  p s y c h o -
t h e r a p y ,  o n e  f i n a l  v a r i a b l e  r e l a t e d  t o  s e l f - d i s c l o s u r e  w i l l  n o w  b e  
d i s c u s s e d .  
S e l f - d i s c l o s u r e  O v e r  T i m e  
S o c i a l  p e n e t r a t i o n  t h e o r y  ( T a y l o r ,  A l t m a n ,  a n d  S o r r e n t i n o ,  1 9 6 9 )  
o f f e r s  o n e  a p p r o a c h  t o  v i e w i n g  t h e  v a r i a b l e  o f  t i m e  a n d  s e l f - d i s c l o s u r e .  
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S e l f - d i s c l o s u r e  i s  p l a c e d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  e x c h a n g e .  T h e  t h e o r y  
o f  s o c i a l  p e n e t r a t i o n  d e s c r i b e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  a s  a  m u l t i l e v e l . b e h a v i o r a l  p r o c e s s  i n v o l v i n g  v e r b a l  a n d  
n o n - v e r b a l  e x c h a n g e s  ( T a y l o r ,  e t  al~ 1 9 6 9 ) .  T h i s  d i s c u s s i o n  i s  l i m i t e d  
t o  v e r b a l  e x c h a n g e s  o n l y .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  a u t h o r s  ( T a y l o r ,  e t  a l .  
1 9 6 9 )  p o s t u l a t e  t h a t  r e l a t i o n s h i p  f o r m a t i o n  p r o c e e d s  g r a d u a l l y  a n d  i n  
o r d e r l y  f a s h i o n  f r o m  n o n - i n t i m a t e  t o  i n t i m a t e  a r e a s  o f  t h e  s e l f .  T h e  
m o s t  s i g n i f i c a n t  f e a t u r e  o f  t h i s  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s  i s  t h e  m u t u a l  
e x c h a n g e  o f  v e r b a l  d i s c l o s u r e s  t h a t  c a n  b e  a s s e s s e d  i n  t e t m s  o f  t h e i r  
q u a n t i t y  ( b r e a d t h )  a n d  q u a l i t y  ( d e p t h ) .  T h e  t i m e  i s  e m p h a s i z e d  a s  a n  
i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  e x c h a n g e  p r o c e s s .  I n  s h o r t ,  i t  h a s  b e e n  s h o w n  
t h a t  s e l f - d i s c l o s u r e  i n c r e a s e s  i n  b o t h  f r e q u e n c y  a n d  i n t i m a c y ,  g r a d u a l l y  
o v e r  t i m e .  T h i s  p o i n t  i s  f u r t h e r  e m p h a s i z e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h .  
B a s e d  o n  s o c i a l  p e n e t r a t i o n  t h e o r y ,  T a y l o r  ( 1 9 6 8 )  a d m i n i s t e r e d  a  
s e l f - d i s c l o s u r e  q u e s t i o n a i r e  t o  m a l e  f r e s h m a n  r o o m m a t e s  a f t e r  t h e y  h a d  
k n o w n  e a c h  o t h e r  f o r  1 ,  3 ,  6 ,  9 ,  a n d  1 3  w e e k s .  A c c o r d i n g  t o  T a y l o r ' s  
c a t e g o r i z a t i o n  o f  s u b j e c t s ,  h a l f  o f  t h e  r o o m a t e  p a i r s  w e r e  h i g h  
r e v e a l e r s ,  w h i l e  t h e  o t h e r  h a l f  w e r e  l o w  r e v e a l e r s .  A t  a l l  p o i n t s  i n  
t i m e  t h e  h i g h - r e v e a l i n g  d y a d s  r e p o r t e d  m o r e  m u t u a l  d i s c l o s u r e  t h a n  d i d  
t h e  l o w  r e v e a l i n g  d y a d s ,  a l t h o u g h  t h e  r a t e  o f  t h e  i n c r e a s e  o v e r  t i m e  
w a s  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  f o r  b o t h  g r o u p s .  T h e r e  w a s  a  r a p i d  i n c r e a s e  
i n  n o n - i n t i m a t e  d i s c l o s u r e ,  a n d  a  s l o w ,  g r a d u a l  i n c r e a s e  i n  i n t i m a t e  
d i s c l o s u r e s  o v e r  t i m e .  B o t h  g r o u p s  a l s o  s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  
i n  l i k i n g  o v e r  t i m e ,  a n d  t h i s  t r e n d  w a s  m o r e  p r o n o u n c e d  a m o n g  h i g h  
r e v e a l e r s .  T h e  r e s u l t s  w e r e  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  t h i s  i n v e s t i g a -
t o r  a s  a  f o c a l  p o i n t  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  t o  d i s c o v e r  w h e t h e r  o r  n o t  
f r e q u e n c i e s  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  i n c r e a s e d  o v e r  a  s i x  w e e k s  t i m e  p e r i o d .  
T i m e  p a t t e r n s  w i t h i n  g r o u p s  h a v e  a l s o  b e e n  a  f o c u s  i n  e m p i r i c a l  
r e s e a r c h  a n d  t w o  s t u d i e s  i n  t h i s  a r e a  a r e  w o r t h  n o t i n g .  T a y l o r  a n d  
· o t h e r s  ( 1 9 6 9 )  f o u n d  t h a t  f a v o r a b l e  r e w a r d / c o s t  g r o u p s  s h o w e d  a  g r e a t e r  
i n c r e a s e  i n  d u r a t i o n  o f  t i m e  t a l k e d  o v e r  f o u r  4 5 - m i n u t e  i n t e r a c t i o n  
p e r i o d s  t h a n  d i d  n e g a t i v e  r e w a r d / c o s t  g r o u p s .  B e r b e r i c h ,  G a b e l ,  a n d  
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A n c h o r .  ( 1 9 7 9 )  c o m p a r e d  t h e  t e m p o r a l  p a t t e r n s  o f  t h r e e  d i f f e r e n t  t y p e s
o f  g r o u p  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h o s e  i n  a  d y a d i c  s e s s i o n .  T h r e e  t y p e s  o f  
p a r e n t  g r o u p s  w e r e  s t u d i e s :  b e h a v i o r a l ,  r e f l e c t i v e ,  a n d  d i s c u s s i o n  
g r o u p s .  T h e  g r o u p s  d i f f e r e d  i n  c o n t e n t  a n d  s t r u c t u r e .  ' l ; h e  b e h a v i o r a l  
g r o u p  w a s  g i v e n  a  d i d a c t i c  l e c t u r e  s e r i e s  w i t h  a b o u t  h a l f  o f  t h e  t i m e  
a l l o t t e d  f o r  m u t u a l  i n t e r a c t i o n  a r o u n d  i s s u e s  g e n n a i n e  t o  t h e  c o n t e n t  
o f  t h e  l e c t u r e s .  T h e  r e f l e c t i v e  g r o u p  w a s  g i v e n  a  s e r i e s  o f  m i n i - l e c -
t u r e s  w i t h  a t  l e a s t  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  t i m e  a l l o t e d  f o r  i n t e r a c t i o n s  
a r o u n d  p e r t i n e n t  i s s u e s .  T h e  d i s c u s s i o n  g r o u p  w a s  c o n d u c t e d  s o  a s  t o  
i d e n t i f y  m a j o r  i s s u e s  a s  t h e y  e m e r g e d  f r o m  t h e  f r e e  d i s c u s s i o n  o f  
p a r e n t s  t h e m s e l v e s .  T h e  l e a d e r  i n  t h e  g r o u p  s e r v e d  a s  a  f a c i l i t a t o r  
a n d  d i d  n o t  l e c t u r e  t o  t h e  g r o u p .  
B e r b e r i c h ,  G a b e l ,  a n d  A n c h o r ' s  ( 1 9 7 9 )  s t u d y  r e f l e c t e d  s o m e  i n t e r -
e s t i n g  r e s u l t s .  T h e  d i s c u s s i o n  g r o u p  s h o w e d  a  r i s e  i n  d i s c l o s u r e  a s  a  
f u n c t i o n  o f  t i m e  i n t e r a c t i o n .  H o w e v e r ,  i n  t h e  d y a d i c  s e s s i o n  t h e  a m o u n t  
o f  d i s c l o s u r e  i n c r e a s e d  o n l y  u n t i l  t h e  3 r d  q u a r t e r ,  t h e n  d e c l i n e d .  I n  
t h e  r e f l e c t i v e  g r o u p ,  t h e  a m o u n t  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  w a s  e v e n l y  d i s t r i -
b u t e d  a c r o s s  t i m e .  T h e  b e h a v i o r a l  g r o u p  s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  d r o p  i n  
s e l f - d i s c l o s u r e  d u r i n g  t h e  m i d d l e  q u a r t e r s .  T h e  a u t h o r ' s  e x p l a n a t i o n  
f o r  t h i s  o c c u r r e n c e  w a s  t h a t  s o m e  d a y s  t h e  m e m b e r s  a n d  t h e  i n s t r u c t o r  
h a d  a  m o r e  d i f f i c u l t  t i m e  " s e t t l i n g  i n "  s o  t h a t  d i s c u s s i o n  c o u l d  b e g i n .  
R e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  p r o v i d e d  p a r t  o f  t h e  b a s i s  f r o m  w h i c h  t h e  p r e s e n t  
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s t u d y  w a s  d e v e l o p e d .  O f  i n t e r e s t  t o  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h e r  w a s  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e  d i s c u s s i o n  g r o u p  s e t t i n g  w i t h  a d o l e s c e n t s  w o u l d  p r o d u c e  
r e s u l t s  s i m i l a r  t o  B e r b e r i c h ' s  ( 1 9 7 9 )  s t u d y .  T h a t  i s ,  w o u l d  t h e r e  b e  
a  r i s e  i n  d i s c l o s u r e  a s  a  f u n c t i o n  o f  t i m e  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  a d o l e s c e n t  
d i s c u s s i o n  g r o u p ?  
T o  t h i s  p o i n t ,  t h e  c h a p t e r  h a s  f o c u s e d  o n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  o n  s o m e  o f  t h e  r e l e v a n t  v a r i a b l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
i t .  A t t e n t i o n  w i l l  n o w  b e  g i v e n  t o  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  s e l f - d i s c l o s u r e ,  
s u m m a r y  r e m a r k s ,  a n d  a p p l i c a t i o n s  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
M e a s u r e m e n t  o f  S e l f - d i s c l o s u r e  
T h e r e  a r e  m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m s  a n d  i s s u e s  i n h e r e n t  i n  a t t e m p t i n g  
t o  t r a n s l a t e  a  b e h a v i o r  s u c h  a s  s e l f - d i s c l o s u r e  i n t o  q u a n t i f i a b l e  
o p e r a t i o n a l  t e r m s .  B e c a u s e  o f  t h e  c o m p l e x i t y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  a s  
a  " r e a l  l i f e "  p h e n o m e n o n ,  t h i s  w a s  n o t  a n  e a s y  t a s k  f o r  t h e  r e s e a r c h e r .  
T h i s  p o r t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  f o c u s e s  o n  t h e  v a r i o u s  c h o i c e s  a v a i l a b l e  
f o r  a s s e s s i n g  s e l f - d i s c l o s u r e .  I t  i s  c l e a r  f r o m  a  r e v i e w  o f  s e l f -
d i s c l o s u r e  m e a s u r e m e n t  t h a t  " f o r  b e t t e r  o r  w o r s e ,  s e l f - d i s c l o s u r e  
w h e n  e m p i r i c a l l y  d e f i n e d ,  i s  s i m p l y  w h a t e v e r  t h e  a s s e s s m e n t  d e v i c e  
m e a s u r e s "  ( C h e l u n e ,  1 9 7 9 ) .  
I n  a n  e x t e n s i v e  r e v i e w  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  l i t e r a t u r e ,  C o s b y  
( 1 9 7 3 )  n o t e d  t h a t  s e l f - d i s c l o s u r e  h a s  b e e n  c o n c e p t u a l l y  r e f  e r r e d  t o  a s  
b o t h  a  p e r s o n a l i t y  c o n s t r u c t  a n d  a  p r o c e s s  v a r i a b l e  t h a t  o c c u r s  d u r i n g  
i n t e r p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n s .  E a r l y  r e s e a r c h  f o c u s e d  l a r g e l y  o n  s e l f -
d i s c l o s u r e  a s  a  c o r r e l a t e  a s s o c i a t e d  w i t h  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .  
T y p i c a l l y  u s e d  w a s  J o u r a r d ' s  ( 1 9 6 4 )  S e l f - D i s c l o s u r e  Q u e s t i o n a i r e  ( J S D Q )  
o r  o n e  o f  i t s  v a r i a t i o n s  a s  t h e  a s s e s s m e n t  d e v i c e .  J o u r a r d ' s  ( 1 9 5 8 )  
i n i t i a l  i n s t r u m e n t  c o n s i s t e d  o f  6 0  i t e m s  - 1 0  i t e m s  i n  e a c h  o f  s i x  
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c o n t e n t  a r e a s :  a t t i t u d e s  a n d  o p i n i o n s ,  t a s t e s  a n d  i n t e r e s t s ,  w o r k  o r  
s t u d i e s ,  m o n e y ,  p e r s o n a l i t y  a n d  b o d y .  I n  t h i s  i n s t r u m e n t ,  s u b j e c t s  
r e s p o n d e d  t o  g i v e n  i t e m s ,  i n d i c a t i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  i n f o r m a -
t i o n  h a d  b e e n  r e v e a l e d  t o  f o u r  t a r g e t  p e r s o n s :  m o t h e r ,  f a t h e r ,  b e s t  
o p p o s i t e - s e x  f r i e n d ,  a n d  b e s t  s a m e - s e x e d  f r i e n d .  I t e m s  w e r e  s c o r e d  a s  
0  - n o  d i s c l o s u r e  t o  t h e  t a r g e t  p e r s o n ,  1  - d i s c l o s u r e  o n l y  i n  g e n e r a l  
t e r m s ,  a n d  2  - f u l l  a n ?  c o m p l e t e  d i s c l o s u r e  a b o u t  t h e  i t e m  ( J o u r a r d  
a n d  L a s a k o w ,  1 9 5 8 ) .  J o u r a r d  ( 1 9 7 1 )  l a t e r  d e v e l o p e d  a  . s h o r t e r  v e r s i o n  
o f  t h e  i n s t r u m e n t  w i t h  2 5  s c o r e a b l e  i t e m s .  
C h e l u n e  ( 1 9 7 9 )  c r i t i c i z e d  r e s e a r c h  a i m e d  a t  s t u d y i n g  s e l f - d i s c l o -
s u r e  a s  a  p e r s o n a l i t y  c o n s t r u c t ,  s a y i n g  i t s  m e t h o d o l o g i c a l  p a r a d i g m  
p r e s u p p o s e s  t h a t  i n d i v i d u a l s  h a v e  r e l a t i v e l y  s t a b l e  p a t t e r n s  o f  s e l f -
d i s c l o s u r e  a c r o s s  s i t u a t i o n s .  S u c h  a  p a r a d i g m  m i n i m i z e s  t h e  e f f e c t s  o f
s o c i a l - s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s  a n d  a s s u m e s  t h a t  c u r r e n t  d i s p o s i t i o n s  t o  
d i s c l o s e  c a n  b e  p r e d i c t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  m e a s u r e s  s u c h  a s  t h e  J S D Q  
t h a t  a s s e s s  p a s t  d i s c l o s u r e s .  O t h e r  c r i t i c s  ( A l t m a n  a n d  T a y l o r ,  1 9 7 3 ;  
C o s b y ,  1 9 7 3 )  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s e a r c h  f o r  s p e c i f i c  p e r s o n a l i t y  
c o n s t r u c t s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  i s  p r o b a b l y  u n r e a l i s t i c  
a n d  t h a t  s e l f - d i s c l o s u r e  s h o u l d  b e  e x a m i n e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  s p e c i f i c  
r e l a t i o n s h i p s  a n d  s e t t i n g s ,  u s i n g  s y s t e m a t i c  a n d  b e h a v i o r a l  a s s e s s m e n t  
t e c h r i i q u e s .  C h e l u n e  ( 1 9 7 9 )  n o t e d  t h a t  w h i l e  i n t e r e s t  i n  s e l f - d i s c l o s u r e  
a s  a  p e r s o n a l i t y  c o n s t u c t  h a s  d i m i n i s h e d ,  t w o  f i n d i n g s  d i d  e m e r g e  f r o m  
t h a t  r e s e a r c h :  t h e  " r e c i p r o c i t y  e f f e c t "  a n d  t h e  " l i k i n g  e f f e c t . "  
T h e s e  f i n d i n g s  s t i m u l a t e d  i n t e r e s t  i n  s e l f - d i s c l o s u r e  a s  a  p r o c e s s
v a r i a b l e  i n  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  ( C h e l u n e ,  1 9 7 9 ) .  A  b r i e f  l o o k  
a t  s e l f - d i s c l o s u r e  a s  a  p r o c e s s  v a r i a b l e  o f  i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r  w i l l  
b r i n g  f u r t h e r  c l a r i t y  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
A s  a n  i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r ,  s e l f - d i s c l o s u r e  i s  t h o u g h t  t o  
i n c l u d e ,  a t  a  m i n i m u m ,  f i v e  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c s :  ( 1 )  a m o u n t  o r  
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b r e a d t h  o f  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  d i s c l o s e d ,  ( 2 )  i n t i m a c y  o f  t h e  i n f o r m a -
t i o n  r e v e a l e d  ( 3 )  d u r a t i o n  o r  r a t e  o f  d i s c l o s u r e ,  ( 4 )  a f f e c t i v e  m a n n e r  
o f  p r e s e n t a t i o n ,  a n d  ( 5 )  s e l f - d i s c l o s u r e  f l e x i b i l i t y  ( C h e l u n e ,  1 9 7 9 ) .  
R e s e a r c h e r s  a r e  r a r e l y  a b l e  t o  e x a m i n e  a n d  m e a s u r e  a l l  f i v e  d i m e n s i o n s  
i n  a  s i n g l e  s t u d y  a n d  t y p i c a l l y  e l e c t  t o  u s e  a s s e s s m e n t  t e c h n i q u e s  
m e a s u r i n g  o n e  t o  t w o  p a r a m e t e r s  o f  s e l f - d i s c l o s u r e .  T h u s ,  g e n e r a l -
i z a t i o n s  a r e  l i m i t e d  t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  c o n s i d e r e d ,  a~d s e l f - d i s c l o -
s u r e  i s  d e f i n e d  b y  w h a t e v e r  t h e  a s s e s s m e n t  d e v i c e  m e a s u r e s .  
C o s b y  ( 1 9 7 3 )  d i s c u s s e d  t h e  u s e f u l n e s s  o f  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  
b r e a d t h  a n d  d e p t h  i n  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  a s  a n  i n t e r -
p e r s o n a l  b e h a v i o r .  B r e a d t h  t y p i c a l l y  r e f e r s  t o  t h e  r a n g e  o f  m a t e r i a l  a n
i n d i v i d u a l  c h o o s e s  t o  r e v e a l .  D e p t h  g e n e r a l l y  r e f e r s  t o  t h e  i n t i m a c y
o f  t h e  m a t e r i a l  r e v e a l e d ;  p e r s o n a l  m a t e r i a l  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  w o u l d  
s h a r e  w i t h  r e l a t i v e l y  f e w  p e o p l e  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  m o r e  i n t i m a t e  t h a n  
m a t e r i a l  a n  i n d i v i d u a l  w o u l d  w i l l i n g l y  a n d  u n h e s i t a t i n g l y  s h a r e  w i t h  
n e a r l y  a n y o n e  r e g a r d l e s s  o f  t h e  s e t t i n g .  W h e n  s o m e o n e  c h o o s e s  t o  s h a r e  
h i g h l y  i n t i m a t e  m a t e r i a l ,  h e  o r  s h e  m a y  b e  s a i d  t o  b e  e n g a g i n g  i n  d e e p e r  
s e l f - d i s c l o s u r e .  A t  t h i s  p o i n t  i t  i s  h e l p f u l  t o  n o t e  s c a l i n g  a p p a r a t u s  
a v a i l a b l e  t o  t h e  i n v e s t i g a t o r  f o r  m e a s u r i n g  d e p t h  o f  s e l f - d i s c l o s u r e ,  a s  
t h e  p r e s e n t  s t u d y ' s  m e t h o d o l o g y  n e c e s s i t a t e d  t h i s  a s s e s s m e n t .  
A  r a t h e r  e x t e n s i v e  s c a l i n g  o f  s t i m u l i  f o r  i n t i m a c y  o f  c o m m u n i c a t e d  
s t a t e m e n t s  h a s  b e e n  r e p o r t e d  b y  T a y l o r  a n d  A l t m a n  ( 1 9 6 6 ) .  T h e y  p r e s e n t e d  
a  l a r g e  n u m b e r  o f  s t a t e m e n t s  a b o u t  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  s e l f ,  t h a t  
h a v e  b e e n  s c a l e d  f o r  i n t i m a c y ,  u s i n g  b o t h  c o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  m i l i t a r y  
p e r s o n n e l  a s  r a t e r s .  T h e  c o m m u n i c a t i o n  i t e m s  u s e d  f o r  s c a l i n g  i n c l u d e d  
m a t e r i a l  f r o m  v i r t u a l l y  a l l  i m p o r t a n t  a r e a s  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  l i f e  
i n c l u d i n g  r e l i g i o n ,  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y ,  l o v e  a n d  s e x ,  p r o p e r t y  a n d  
m o n e y ,  a n d  e m o t i o n s .  T h e  d a t a  p r e s e n t e d  b y  t h e s e  a u t h o r s  i n c l u d e d  
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m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  b a s e d  o n  a  T h u r s t o n e - t y p e  p r o c e d u r e  ( T a y l o r  
a n d  A l t m a n ,  1 9 6 6 ) .  
S t r a s s b e r g  a n d  A n c h o r  ( 1 9 7 5 )  r e s c a l e d  t h e  6 7 7  s t a t e m e n t s  o n  t h e  
t e n  p o i n t  T a y l o r  a n d  A l t m a n  i n v e n t o r y  m e n t i o n e d  a b o v e  t o  a  t h r e e  p o i n t  
s y s t e m .  I n  g e n e r a l  t h i s  r e s u l t e d  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  i t e m s  i n t o  l o w ,  
m i d d l e  a n d  h i g h  c o m m u n i c a t i o n  i n t i m a c y  v a l u e s  b a s e d  o n  t h e  m e a n  s c o r e s  
f o r  t h e  c o l l e g e  s t u d e n t  s a m p l e .  T h e  r e s c a l e d  i t e m s  w e r e  t h e n  i n s p e c t e d  
t o  d e t e c t  s i m i l a r i t i e s  i n  c o n t e n t  s o  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  i t e m s  m i g h t  b e  
r e d u c e d  b y  g e n e r a t i n g  f e w e r ,  b u t  m o r e  i n c l u s i v e  c a t e g o r i e s .  A t  c o m p l e -
t i o n ,  t h e  s c a l e  c o n s i s t e d  o f  3 5  c a t e g o r i e s  a p p r o x i m a t e l y  e v e n l y  d i v i d e d  
a m o n g  t h e  3  s c a l e  v a l u e s .  
T w e n t y - o n e  v a r i e d  p e r s o n a l  s t a t e m e n t s  w e r e  t h e n  r a t e d  b y  S t r a s s b e r g  
a n d  A n c h o r  u s i n g  t h e  I n t i m a c y  R a t i n g  S c a l e .  T h e s e  s t a t e m e n t s  w e r e  
p r e s e n t e d  t o  6 2  c o l l e g e  s t u d e n t s  ( 1 1  m a l e ,  5 1  f e m a l e ) ,  w h o  w e r e  a s k e d  
t o  r a t e  t h e  i n t i m a c y  o f  e a c h  s t a t e m e n t  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  
s y s t e m :  ( a )  n o n - i n t i m a t e ,  i n f o r m a t i o n  t h a t  p e o p l e  w o u l d  p r o b a b l y  b e  
w i l l i n g  t o  s h a r e  w i t h  s o m e o n e  t h e y  d i d  n o t  k n o w  w e l l ;  ( b )  m o d e r a t e l y  
i n t i m a t e ,  i n f o r m a t i o n  t h a t  p e o p l e  w o u l d  p r o b a b l y  s h a r e  o n l y  w i t h  s o m e -
o n e  w i t h  w h o m  t h e y  w e r e  f a i r l y  c l o s e  a n d ; ( c )  h i g h l y  i n t i m a t e ,  m a t e r i a l  
t h a t  p e o p l e  w o u l d  c o m m u n i c a t e  o n l y  t o  o n e  o f  t h e i r  c l o s e s t  f r i e n d s .  
T h e  m e a n  i n t i m a c y  s c o r e  f o r  e a c h  o f  t h e  2 0  s t a t e m e n t s  w a s  t h e n  
c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  r a t i n g s  f o r  t h e s e  i t e m s  e s t a b l i s h e d  e a r l i e r  b y  t h e  
a u t h o r s  u s i n g  t h e  I n t i m a c y  R a t i n g  S c a l e .  T h e  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  
c o r r e l a t i o n  w a s  + . 9 6 .  T h i s  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  r a t i n g s  
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o f  i n t i m a c y  d e r i v e d  f r o m  t h e  s c a l e  a n d  t h e  r a t i n g s  b y  s t u d e n t s  i n d i c a t e d  
s u p p o r t  f o r  t p e  c o n s e n s u a l  v a l i d i t y  o f  t h e  I n t i m a c y  R a t i n g  S c a l e  ( I R S )  
( S t r a s s b e r g ,  e t  a l .  1 9 7 5 ) .  
O b j e c t i v e  t e c h n i q u e s ,  s u c h  a s  t h e  I R S  ( S t r a s s b e r g ,  e t  a l .  1 9 7 5 )  
f o r  a s s e s s i n g  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s  u s u a l l y  i n v o l v e  s o m e  
f o r m  o f  c o n t e n t  a n a l y s i s  p r o c e d u r e .  T h i s  p r o c e d u r e  t y p i c a l l y  d i v i d e s  
v e r b a l  b e h a v i o r  i n t o  u n i t s ,  a s s i g n s  e a c h  u n i t  t o  a  c a t e g o r y  o r  p o s i t i o n  
o n  a  m e t r i c ,  a n d  s u m m a r i z e s  t h e  c o d e d  u n i t s  t o  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  i n f e r -
e n t i a l  s t a t e m e n t s .  A m o u n t  o r  f r e q u e n c y  a n d  d u r a t i o n  o f  d~sclosure a r e  
t w o  p a r a m e t e r s  t h a t  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  t h i s  k i n d  o f  o b j e c t i v e  m e a s u r e -
m e n t  ( C h e l u n e ,  1 9 7 9 ) .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  u s e d  t h e  I R S  
t o  d e t e r m i n e  f r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  t h e  s m a l l  g r o u p  s e t t i n g s .  
S u m m a r y  
M o s t  o f  t h e  e a r l i e r  s t u d i e s  o n  s e l f - d i s c l o s u r e  f o c u s e d  o n  i n d i v i d -
u a l  d i f f e r e n c e  v a r i a b l e s  a n d  v i e w e d  d i s c l o s u r e  c o n c e p t u a l l y  a s  a  p e r s o n -
a l i t y  c o n s t r u c t .  W i t h  t h e  r i s e  a n d  p o p u l a r i t y  o f  s o c i a l  l e a r n i n g  
t h e o r y  a n d  b e h a v i o r a l  a p p r o a c h e s  t o  h u m a n  a c t i o n ,  t h e  f o c u s  o f  r e s e a r c h  
o n  s e l f - d i s c l o s u r e  a s  a  p e r s o n a l i t y  c o n s t r u c t  b e g a n  t o  m o v e  t o  t h e  
e x a m i n a t i o n  o f  s o c i a l - s i t u a t i o n a l  c o n d i t i o n s  t h a t  i n f l u e n c e  b e h a v i o r  
a c r o s s  i n d i v i d u a l s .  S t u d i e s  f o c u s i n g  o n  s e l f - d i s c l o s u r e  a s  a  p e r s o n -
a l i t y  c o n s t r u c t  o f t e n  p r o d u c e d  r e s u l t s  t h a t  w e r e  c o n f u s i n g  a n d  c o n t r a -
d i e t a r y .  A s  s t a t e d  e a r l i e r ,  s e l f - d i s c l o s u r e  c a m e  t o  m e a n  w h a t e v e r  t h e  
a s s e s s m e n t  d e v i c e  t e s t e d .  H o w e v e r ,  o n e  e m p i r i c a l  f i n d i n g  t h a t  e m e r g e d  
w i t h  a  m a r k e d  d e g r e e  o f  c o n s i s t e n c y  w a s  t h a t  s e l f - d i s c l o s u r e  d o e s  n o t  
o c c u r  c a p r i c i o u s l y .  T h a t  i s ,  s e l f - d i s c l o s u r e  a p p a r e n t l y  s e r v e s  t o  
s t i m u l a t e  f u r t h e r  s e l f - d i s c l o s u r e .  T h i s  r e c i p r o c i t y  i s  f o u n d  i n  b o t h  
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d y a d i c  e n c o u n t e r s  a s  w e l l  a s  i n  t h e  s m a l l  g r o u p  s e t t i n g .  
I n  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w e d ,  m o s t  s t u d i e s  d e a l t  w i t h  v a r i a b l e s  
t h a t  h a d  a n  e f f e c t  o n  s e l f - d i s c l o s u r e .  F e w  e x p e r i m e n t s  h a v e  b e e n  
c o n d u c t e d  w h i c h  f o c u s  o n  t h e  e f f e c t  t h a t  s e l f - d i s c l o s u r e  h a s  o n  o t h e r
v a r i a b l e s ,  s u c h  a s  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  T h o s e  t h a t  d o  e x i s t  w e r e  
c a r r i e d  o u t  p r i m a r i l y  i n  d y a d i c  e n c o u n t e r s  r a t h e r  t h a n  i n  s m a l l  g r o u p  
s e t t i n g s  a s  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y .  
R e s e a r c h  o n  p s y c h o t h e r a p y  a n d  s e l f - d i s c l o s u r e  s u g g e s t s  t h a t  
h i g h e r  l e v e l s  o f  d i s c l o s u r e  d u r i n g  t h e r a p y  e f f e c t  a  succe~sfui o u t c o m e .  
H o w e v e r ,  t h e  e v i d e n c e  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  g e n e r a l i z a t i o n  m a y  n o t  
n e c e s s a r i l y  b e  a p p l i e d  w i t h  e q u a l  c o n f i d e n c e  t o  g r o u p  t h e r a p y .  R e s u l t s  
f r o m  t h e  p r e s e n t  s t u d y  s h o u l d  d i m i n i s h  i n  p a r t  s o m e  o f  t h e  u n c e r t a i n t y  
s u r r o u n d i n g  t h i s  g r o u p  p h e n o m e n o n .  T h o u g h  s t u d i e s  a r e  f e w  i n  n u m b e r  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  e f f e c t  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  o n  g r o u p  p r o c e s s ,  t h e r e  
i s  w i d e s p r e a d  a g r e e m e n t  t h a t  s e l f - d i s c l o s u r e  i s  a  c r u c i a l  v a r i a b l e  
i n  c o m m u n i c a t i o n  b o t h  i n  a  d y a d i c  a n d  g r o u p  e n c o u n t e r .  
A p p l i c a t i o n s  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
T h e  t h e o r e t i c a l  b a c k g r o u n d  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  d e l i n e a t e d  a b o v e
p r o v i d e d  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  c u r r e n t  s t u d y .  S e v e r a l  s p e c i f i c  a p p l i -
c a t i o n s  c a n  b e  m a d e  a t  t h i s  p o i n t .  T h e  a p p l i c a t i o n s  t o  b e  c o n s i d e r e d  
f o l l o w :  
1 .  S e l f - d i s c l o s u r e  s t u d i e s  a r e  p l e n t i f u l ,  h o w e v e r  t h e r e  a r e  f e w  i n v e s t -
i g a t i o n s  c o n d u c t e d  w i t h i n  t h e  s m a l l  g r o u p  s e t t i n g .  F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  s e e k s  t o  d i s c o v e r  h o w  s e l f - d i s c l o s u r e  e f f e c t s  s m a l l  g r o u p  
p r o c e s s .  
2 .  T h e  s t u d i e s  w h i c h  h a v e  i n v e s t i g a t e d  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  s m a l l  g r o u p s  
h a v e  u s e d  a d u l t s  a s  s u b j e c t s .  N o n e  o f  t h e  s t u d i e s  t h a t  w e r e  a v a i l a b l e  
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t o  t h i s  r e s e a r c h e r  i n c o r p o r a t e d  a d o l e s c e n t s  i n  t h e  s m a l l  g r o u p  
f o r m a t i o n .  T h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  i s  d e s i g n e d  t o  t e s t  o n e  s p e c i f i c  
p o p u l a t i o n ,  s e n i o r  h i g h  s t u d e n t s  a g e s  15~18. 
3 .  M a n y  o f  t h e  s t u d i e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  e f f e c t  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  
o n  o t h e r  v a r i a b l e s  h a v e  b e e n  d o n e  w i t h i n  o n e  l i m i t e d  t i m e  p e r i o d .  
T h a t  i s ,  d y a d s  o r  g r o u p s  m e t  f o r  o n e  s e v e r a l  h o u r  s e s s i o n ,  o r  f o r  a  
l o n g  w e e k e n d .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  h a s  b e e n  d e s i g n e d  t o  i n c o r p o r a t e  a  
l o n g e r  t e s t i n g  t i m e  i n v o l v i n g  s i x  c o n s e c u t i v e  w e e k s .  T h i s  s h o u l d  a l l o w  
m o r e  " n a t u r a l "  d i s c l o s u r e  t o  o c c u r . o v e r  t i m e ,  r a t h e r  t h a n  . f o r c i n g  q u i c k  
d i s c l o s u r e s .  
4 .  R e s e a r c h  a v a i l a b l e  t o  t h i s  i n v e s t i g a t o r  d e a l i n g  w i t h  s e l f - d i s -
c l o s u r e  w a s  c o n d u c t e d  i n s i d e  a  l a b o r a t o r y  s e t t i n g .  F o r  t h e  p u r -
p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  a l l  t e s t i n g  w a s  d o n e  o u t s i d e  t h e  l a b o r a t o r y ,  i n
a  n a t u r a l  s o c i a l  g a t h e r i n g .  R e s u l t s  g a i n e d  s h o u l d  b e  u s e f u l  f o r  a p p l i -
c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  w i t h i n  t h e  n a t u r a l  s e t t i n g .  
5 .  S e v e r a l  f o r m a t s  o f  g r o u p  d i s c u s s i o n  w e r e  m e n t i o n e d  i n  t h e  t h e o r e t i c a l
b a c k g r o u n d  s e c t i o n .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  u s e d  t h e  d i s c u s s i o n - g r o u p  f o r m a t  
f o r  i n t e r a c t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  r e f l e c t i v e  o r  b e h a v i o r a l - g r o u p  f o r m a t .  
T h i s  t y p e  o f  s t r u c t u r e  f o r  i n t e r a c t i o n  h a d  b e e n  p r e v i o u s l y  u s e d  f o r  s m a l l
g r o u p s  i n  t h e  y o u t h  d e p a r t m e n t  a n d  s e e m e d  m o s t  c o n d u c i v e  t o  a d o l e s c e n t  
d i s c u s s i o n s .  
6 .  F a c i l i t a t o r  d i s c l o s u r e  w a s  s h o w n  t o  b e  a  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e .  S i n c e  
t h e  c u r r e n t  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  w i t h i n  a  c h u r c h  s e t t i n g  w h e r e  r e l a t i o n -
s h i p s  b e t w e e n  a d u l t s  a n d  y o u t h  a r e  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e ,  a d u l t  
f a c i l i t a t o r s  s e l f - d i s c l o s e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  o w n  n a t u r a l  s t y l e  o f  
c o m m u n i c a t i o n .  T h e y  w e r e  i n s t r u c t e d  n o t  t o  a c t  s t r i c t l y  a s  m a n a g e r s  
o f  g r o u p  p r o c e s s ,  b u t  t o  i n t e r a c t  w i t h  t h e  y o u n g  p e o p l e  i n  t h e  
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s m a l l  g r o u p  t h e  s a m e  w a y  t h e y  i n t e r a c t e d  o u t s i d e  t h e  s m a l l  g r o u p .  
7 .  A  r e v i e w . o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  a r e  i n c o n s i s t e n c i e s  
i n  c o n c e p t u a l  d e f i n i t i o n s  u s e d  i n  s e l f - d i s c l o s u r e  s t u d i e s .  T o  t h e  
e x t e n t  t h a t  e a c h  o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e s  a  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  s u b s e t  o f  
s e l f - d i s c l o s i n g  b e h a v i o r s ,  d i f f e r e n t  m e t h o d s  a n d  a s s e s s m e n t  s t r a t e g i e s  
b e c o m e  n e c e s s a r y .  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e  s c o p e  o f  e m p i r i c a l  i n q u i r y  
o f  s e l f - r e v e l a t i o n s  w a s  l i m i t e d  t o  o n l v  t h o s e  d i s c l o s u r e s  t h a t  w e r e  
c o m m u n i c a t e d  i n  s p e a k i n g  t o  o n e  a n o t h e r .  C . O s b y ' s  ( 1 9 7 3 )  d e f i n i t i o n  o f  
s e l f - d i s c l o s u r e ,  a n y  i n f o r m a t i o n  p e r s o n  A  v e r b a l l y  c o m m u n i c a t e s  t o  
p e r s o n  B ,  w a s  u s e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  a s s e s s m e n t  o f  s e l f - d i s c l o s u r e .  
U s i n g  t h i s  d e f i n i t i o n ,  s e l f - d i s c l o s u r e  s t a t e m e n t s  b y  s u b j e c t s  i n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  m e t  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  o p e r a t i o n a l  c r i t e r i a :  _ ( l )  T h e y  
c o n t a i n e d  p e r s o n a l °  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p e r s o n  A ;  ( 2 )  P e r s o n  A  v e r b a l l y  
c o m m u n i c a t e d  t h i s  i n f o r m a t i o n ;  a n d  ( 3 )  P e r s o n  A  c o m m u n i c a t e d  t h i s  
· i n f o r m a t i o n  t o  P e r s o n  B  o r  t o  t h e  ~roup. T h i s  d e f i n i t i o n  w a s  c h o s e n  o v e r  
o t h e r s  m e n t i o n e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  b e c a u s e  i t  w a s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  
a s s e s s m e n t  d e v i c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  r e s e a r c h e r  ( c f .  C h a p t e r  T w o ) .  
T h e  a p p l i c a t i o n s  a b o v e  s e r v e  a s  a  r a t i o n a l e  f o r  t h e  m e t h o d s  a n d  
p r o c e d u r e s  d e l i n e a t e d  i n  C h a p t e r  T w o .  H a v i n g  r e v i e w e d  t h e  t h e o r e t i c a l  
b a c k g r o u n d  o f  s e l f - d i s c l o s u r e ,  a t t e n t i o n  w i l l  n o w  b e  g i v e n  t o  t h e  
t h e o r e t i c a l  b a c k g r o u n d  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  T h e  d i s c u s s i o n  t h a t  
f o l l o w s  w i l l  f o c u s  o n  h o w  t h e  c o n c e p t  i s  d e f i n e d ,  i t ' s  m e a s u r e m e n t ,  a r i d  
a p p l i c a t i o n s  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
A T T R A C T I O N - T O - G R O U P  
D e f i n i t i o n  a n d  U s a g e s  
T h e  g r o u p  p r o c e s s  l i t e r a t u r e  r e v e a l e d  t h a t  t h e  c o n c e p t  a t t r a c t i o n -
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t o - g r o u p  w a s  o f t e n  e m b e d d e d  i n  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  g r o u p  " c o h e s i o n , "  
a n d  i n  s o m e  i n s t a n c e s  t h e  t w o  t e r m s  w e r e  u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y .  N o t  
o n l y  d i d  t h i s  c o n f o u n d  t h e  m e a n i n g  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  a n d  c o h e s i o n ,  
b u t  i t  a l s o  m a d e  c l e a n  m e a s u r e m e n t  o f  e i t h e r  c o n c e p t  a s  a n  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  a  d i f f i c u l t  t a s k .  C l e a r l y ,  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  m u s t  b e  d e f i n e d  
a n d  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  g r o u p  c o h e s i o n .  
T h e  c o n c e p t  o f  g r o u p  c o h e s i o n  c o m m o n l y  e n c o m p a s s e s  s u c h  i d e a s  a s  
" g r o u p  p r i d e , "  " g r o u p  s o l i d a r i t y , "  " g r o u p  l o y a l t y , "  " t e a m  s p i r i t , "  a n d  
" t e a m  w o r k . "  T h e s e  t e r m s  h a v e  b e e n  u s e d  i n  b o t h  p o p u l a r  ~nd s c i e n t i f i c  
l i t e r a t u r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e s s e n t i a l  i d e a  o f  " g r o u p n e s s "  i n  h u m a n  
r e l a t i o n s  { J o h n s o n  a n d  J o h n s o n ,  1 9 7 5 ;  K i r s h n e r ,  1 9 7 6 ;  H a r e  1 9 7 6 ) .  
T h e  d i v e r s e  m e a n i n g s  o f  t h e  t e r m s  a r e  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  s e v e r a l  
o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  t h a t  h a v e  b e e n  u s e d ,  s u c h  a s  t h e  r e l a t i v e  
f r e q u e n c y  o f  " w e "  v e r s u s  " I "  r e f e r e n c e s  i n  c o n v e r s a t i o n  ( C a r t w r i g h t ,  
1 9 6 8 ) ;  t h e  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  o f  f r i e n d s h i p  c h o i c e s  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  
t h e  g r o u p  ( E g a n ,  1 9 7 0 ) ;  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  n o r m s  a r e  s h a r e d  ( J o h n s o n  
a n d  J o h n s o n ,  1 9 7 5 ) ;  t h e  s t r e n g t h  o f  d e s i r e  t o  c o n t i n u e  r e l a t i o n s  a s  
a  g r o u p ,  a n d  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  g r o u p  b e i n g  b e t t e r  t h a n  o t h e r s  i n  
v a r i o u s  r e s p e c t s  ( S e a s h o r e ,  1 9 5 4 ) .  
C a r t w r i g h t  a n d  Z a n d e r  ( 1 9 6 0 )  d i s t i n g u i s h e d  t h r e e  d i f f e r e n t  a n d  
c o m m o n l y  u s e d  m e a n i n g s  o f  t h e  t e r m  c o h e s i o n :  "  . . .  a .  a t t r a c t i o n  t o  t h e  
g r o u p  i n c l u d i n g  r e s i s t a n c e  t o  l e a v i n g  i t ;  b .  m o r a l e ,  o r  t h e  l e v e l  o f  
m o t i v a t i o n  o f  t h e  m e m b e r s  t o  a t t a c k  t h e i r  t a s k s  w i t h  z e a l ;  a n d  c .  c o o r -
d i n a t i o n  o f  t h e  e f f o r t s  o f  m e m b e r s . "  T h e y  h e l d  t h a t  t h e s e  t h r e e  c a t e -
g o r i e s  o f  m e a n i n g s  a r e  c o n c e p t u a l l y  d i f f e r e n t ,  s u s c e p t i b l e  t o  i n d e p e n d e n t
m e a s u r e m e n t ,  a n d  s h o u l d  b e  k e p t  s e p a r a t e  f o r  r e a s o n s  o f  c o n c e p t u a l  
c l a r i t y .  C a r t w r i g h t  a n d  Z a n d e r  ( 1 9 6 0 )  p r o p o s e d  t h a t  t h e  t e r m  " c o h e s i v e -
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n e s s "  b e  u s e d  o n l y  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  a t t r a c t i o n  o f  g r o u p  m e m b e r s  
t o  t h e  g r o u p .  
E v a n s  a n d  J a r v i s  ( 1 9 8 0 )  p r o p o s e d  t h a t  i n v e s t i g a t o r s  s h o u l d  v i e w  
" c q h e s i v e n e s s "  a n d  " a t t r a c t i o n - t o - g r o u p "  a s  s e p a r a t e  v a r i a b l e s  i n  g r o u p  
p r o c e s s .  T h e y  ( E v a n s ,  e t  a l .  1 9 8 0 )  d e f i n e d  " c o h e s i o n "  a s  t h e  d e g r e e  o f  
u n i f i c a t i o n  o f  t h e  g r o u p  f i e l d .  A n  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  f o r  
c o h e s i o n  m i g h t  i n c l u d e  s i m i l a r i t y  a m o n g  g r o u p  m e m b e r s  i n  t h e i r  p e r c e p t i o n  
o f  e v e n t s  a n d  p e r h a p s  a  b o n d i n g  t o g e t h e r  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  o u t s i d e  
w o r l d  ( E v a n s ,  e t  a l .  1 9 8 0 ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e y  d e f i n e d  ( E v a n s ,  e t  
a l .  1 9 8 0 )  " a t t r a c t i o n - t o - g r o u p "  a s  b e i n g  a n  i n d i v i d u a l ' s  d e s i r e  t o  
i d e n t i f y  w i t h  a n d  b e  a n  a c c e p t e d  m e m b e r  o f  t h e  g r o u p .  T h i s  d e f i n i t i o n  
r e l a t e s  d i r e c t l y  t o  t h e  m e m b e r s '  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  g r o u p  r a t h e r  t h a n  
r e q u i r i n g  s p e c i f i c a t i o n s  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  h i s  o r  h e r  f e e l i n g s  ( E v a n s ,  
e t  a l .  1 9 8 0 ) .  T h i s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  t h e  T h e o r e t i c a l  D e v e l -
o p m e n t  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r .  
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  " a t t r a c t i o n - t o - g r o u p "  w a s  d e f i n e d  i n  t h e  
f a s h i o n  r e c o m m e n d e d  b y  E v a n s  a n d  J a r v i s  ( 1 9 8 0 ) :  n a m e l y  a s  t h e  i n d i v i d -
u a l ' s  d e s i r e  t o  i d e n t i f y  w i t h  a n d  t o  b e  a n  a c c e p t e d  m e m b e r  o f  t h e  g r o u p .  
T h i s  d e f i n i t i o n  d i f f e r s  f r o m  " c o h e s i o n "  i n  t h a t  e m p h a s i s  i n  t h e  f o r m e r  
i s  p l a c e d  o n  i n d i v i d u a l  p h e n o m e n a  i n  t h e  g r o u p  r a t h e r  t h a n  o n  g r o u p  
p h e n o m e n a .  I n  t h i s  s t u d y ,  a  g r o u p  w a s  s a i d  t o  h a v e  a  h i g h  d e g r e e  o f  
a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  i f  t h e  m e m b e r s :  1 )  p e r c e i v e d  t h e m s e l v e s  t o  b e  a  
p a r t  o f  t h e  g r o u p  2 )  p r e f  e r r e d  t o  r e m a i n  i n  t h e  g r o u p  r a t h e r  t h a n  t o  
l e a v e ,  a n d  3 )  p e r c e i v e d  t h e i r  g r o u p  t o  b e  b e t t e r  t h a n  o t h e r  g r o u p s  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  w a y  m e m b e r s  g o t  a l o n g  t o g e t h e r .  
I n  t h e  d i s c u s s i o n  t o  f o l l o w ,  t h e o r e t i c a l  e x p l i c a t i o n  a n d  a  s a m p l i n g  
o f  t h e  r e s e a r c h  i n v o l v i n g  t h e s e  v a r i a b l e s  i s  r e v i e w e d  i n  g r e a t e r  d e t a i l .  
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A t t e n t i o n  i s  g i v e n  f i r s t  t o  t h e  t h e o r e t i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  c o h e s i o n  
a n d  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  a n d  s e c o n d  t o  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  t h e s e  v a r i a b l e s .  
T h e o r e t i c a l  D e v e l o p m e n t  
T h e  c o n c e p t  o f  c o h e s i o n / a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  h a s  p l a y e d  a  m a j o r  
r o l e  i n  g r o u p  d y n a m i c s  a n d  g r o u p  t h e r a p y  r e s e a r c h  d u r i n g  t h e  p a s t  
s e v e r a l  d e c a d e s .  I n v e s t i g a t o r s  h a v e  c i t e d  c o h e s i o n  a s  a  c o n t r i b u t i n g  
f a c t o r  t o  v a r i o u s  g r o u p  p r o c e s s e s ,  i n c l u d i n g  c o n f o r m i t y  ( B a c k ,  1 9 5 1 ;  
F e s t i n g e r ,  1 9 5 0 ;  G e r a r d ,  1 9 5 1 ) ,  p r o d u c t i v i t y  ( G o o d a c r e ,  1 9 5 3 ;  S e a s h o r e ,  
1 9 5 4 )  a n d  b e h a v i o r  c h a n g e  ( B e d n a r  a n d  L a w l i s ,  1 9 7 1 ) .  " R e d u c t i o n  o f  
a n x i e t y "  f o r  g r o u p  m e m b e r s  w a s  f o u n d  b y  L e w i n  ( 1 9 3 9 )  t o  b e  a n  e f f e c t  
o f  g r o u p  c o h e s i o n ,  a n d  C a r t w r i g h t  ( 1 9 6 8 )  r e l a t e d  c o h e s i o n  t o  t h e  m a i n -
t e n a n c e  o f  g r o u p  m e m b e r s h i p .  F u r t h e r  i m p o r t a n c e  w a s  p l a c e d  o n  c o h e s i o n  
i n  t a s k  g r o u p s  ( C a r t w r i g h t ,  1 9 6 8 ) ,  t h e r a p e u t i c  g r o u p s  ( B e d n a r  a n d  L a w l i s ,  
1 9 7 1 )  a n d  w o r k  u n i t s  ( S e a s h o r e ,  1 9 5 4 ) .  
I n  s p i t e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  p l a c e d  o n  t h e  c o n c e p t  o f  c o h e s i o n ,  
a  l a c k  o f  c l a r i t y  h a s  c h a r a c t e r i z e d  b o t h  i t s  d e f i n i t i o n  a n d  i t s  m e a s u r e -
m e n t .  C o h e s i o n  h a s  b e e n  u n i f o r m l y  r e c o g n i z e d  a s  a  g r o u p  p h e n o m e n o n ,  
y e t  i t s  m e a s u r e m e n t  g e n e r a l l y  i n v o l v e s  m e a s u r i n g  t h e  l e v e l s  o f  a t t r a c t -
i o n  e x p r e s s e d  b y  i n d i v i d u a l  g r o u p  m e m b e r s  a n d  a v e r a g i n g  t h e m  ( C a r t w r i g h t ,  
1 9 6 8 ) .  T h u s ,  c o h e s i o n  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a s  t h e  s u m  
o f  i n d i v i d u a l  m e m b e r s '  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  s c o r e s .  
L e o n  F e s t i n g e r  ( 1 9 5 0 )  c o n d u c t e d  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  s y s t e m a t i c  
w o r k s  o n  s o c i a l  c o m m u n i c a t i o n  w h i c h  i n c l u d e d  a  f o c u s  o n  g r o u p  c o h e s i o n .  
H e  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  a t  t h e  R e s e a r c h  C e n t e r  f o r  G r o u p  D y n a m i c s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  i n t r o d u c e d  t h e  f i r s t  w i d e l y  a c c e p t e d  d e f  ini~ion 
o f  c o h e s i o n :  " t h e  t o t a l  f i e l d  o f  f o r c e s  w h i c h  a c t s  o n  m e m b e r s  t o  
r e m a i n  i n  t h e  g r o u p "  ( F e s t i n g e r ,  1 9 5 0 ) .  I n  p r i n c i p l e ,  t h i s  d e f i n i t i o n  
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r e q u i r e s  t h a t  t h e  i n v e s t i g a t o r  i d e n t i f y  a l l  o f  t h e  f o r c e s  w h i c h  m i g h t  
c a u s e  a  m e m b e r  t o  c o n t i n u e  g r o u p  m e m b e r s h i p  a n d  t h e n  m e a s u r e  t h e s e  
f a c t o r s  a n d  c o m b i n e  t h e m  i n  s o m e  w a y .  H o w e v e r ,  t h e  M i c h i g a n  r e s e a r c h e r s  
o p e r a t i o n a l i z e d  c o h e s i o n  b y  m e a s u r i n g  t h e  m e m b e r s '  d e c i s i o n  t o  r e m a i n  i n  
t h e  g r o u p  t h r o u g h  a n  i n d e x  o f  f r i e n d s h i p  o r  a t t r a c t i o n  t o  g r o u p .  
G r o s s  a n d  M a r t i n  ( 1 9 5 2 )  c r i t i c i z e d  t h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  
u s e d  b y  t h e  M i c h i g a n  r e s e a r c h e r s  a n d  c o n t e n d e d  t h a t  n o t  a l l  t h e  v a r i a b l e s  
i n c l u d e d  i n  t h e i r  d e f i n i t i o n  o f  " t h e  t o t a l  f i e l d  o f  f o r c e s "  w e r e  
a d e q u a t e l y  m e a s u r e d .  T h e y  ( G r o s s  a n d  M a r t i n ,  1 9 5 2 )  p r e s e n t e d  a n  
a l t e r n a t i v e  c o n c e p t i o n  o f  c o h e s i o n :  " T h e  r e s i s t a n c e  o f  a  g r o u p  t o  
d i s r u p t i v e  f o r c e s , "  b u t  d i d  n o t  p r e s e n t  a  p l a n  f o r  m a k i n g  t h e i r  
d e f i n i t i o n  o p e r a t i o n a l .  B a c k  ( 1 9 5 1 )  d e f i n e d  " c o h e s i o n "  a s  t h e  a t t r a c t i o n
w h i c h  a  g r o u p  h a s  f o r  i t s  m e m b e r s  a n d  B a c k  e q u a t e d  t h i s  d e f i n i t i o n  
w i t h  F e s t i n g e r ' s  d e f i n i t i o n .  L i b o  ( 1 9 5 3 )  a r g u e d  t h a t  b o t h  o f  t h e s e  
d e f i n i t i o n s  w e r e  t o o  g e n e r a l  a n d  c r i t i c i z e d  G r o s s  a n d  M a r t i n  ( 1 9 5 2 )  f o r  
a t t a c k i n g  t h e  m e a s u r e m e n t  p r o c e d u r e s  o f  F e s t i n g e r  ( 1 9 5 0 )  w i t h o u t  
p r e s e n t i n g  a n  a l t e r n a t i v e  o r  b e t t e r  m e t h o d .  
L i b o  ( 1 9 5 3 )  o f f e r e d  f u r t h e r  t h e o r e t i c a l  r e f i n e m e n t  o f  c o h e s i o n  
a n d  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  H e  w a s  t h e  f i r s t  t o  m a k e  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
c o h e s i o n ,  " T h e  g r o u p ' s  a t t r a c t i o n  f o r  i t s  m e m b e r s , "  a n d  a t t r a c t i o n - t o -
g r o u p ,  " t h e  r e s u l t a n t  o f  f o r c e s  a c t i n g  o n  e a c h  m e m b e r  t o  r e m a i n  i n  t h e  
g r o u p . "  L i b o  ( 1 9 5 3 )  a r g u e d  t h a t :  " C o h e s i o n  d e p e n d s  o n  t h e  i m p r e c i s e  
m e t h o d  o f  c o m b i n i n g  i n d i v i d u a l  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  s c o r e s  i n t o  a  t o t a l  
g r o u p  v a l u e . "  H e  ( L i b o ,  1 9 5 3 )  c o n t e n d e d  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  c o n s t r u c t ,  
a t t r a c t i o n - t o - g r o u p ,  m a y  a r i s e  f r o m  a  n u m b e r  o f  g r o u p  c h a r a c t e r i s t i c s  
s u c h  a s  g r o u p  g o a l s ,  a c t i v i t i e s ,  p r e s t i g e ,  a t t r a c t i o n  t o  o t h e r  m e m b e r s  
a n d  o p p o r t u n i t y  f o r  f r e e  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n ,  a n d  t h a t  i t  m a y  a l s o  
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a r i s e  f r o m  e x t e r n a l  p r e s s u r e .  H e  a l s o  a r g u e d  t h a t  t h e  b e s t  m e a s u r e  
o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  i s  w h e t h e r  a  m e m b e r  c h o o s e s  t o  s t a y  i n  t h e  g r o u p  
w h e n  f o r c e d  t o  m a k e  a  c h o i c e .  B a s e d  o n  t h i s  t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n ,  
h e  d e v e l o p e d  a  p r o j e c t i v e  t e s t  o f  d e g r e e s  o f  g r o u p  c o h e s i v e n e s s  i n  t e r m s  
o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  
V a n B e r g e n  a n d  K o e k e b a k k e r  ( 1 9 5 9 ) ,  t w o  D u t c h  r e s e a r c h e r s ,  a l s o  
s u g g e s t e d  t h a t  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  a n d  c o h e s i o n  b e  c o n s i d e r e d  a s  s e p a r -
a t e  c o n c e p t s ,  w i t h  c o h e s i o n  r e f e r r i n g  t o  " t h e  d e g r e e  o f  u n i f i c a t i o n  
o f  t h e  g r o u p  f i e l d . "  T h e y  f o u n d  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  t o  b e  a  m o r e  u s e f u l  
c o n c e p t  f o r  t h e i r  p u r p o s e s ,  a n d  a s s e s s e d  a t t r a c t i o n  i n  t e r m s  o f  t h e  
m e m b e r s '  r e s i s t a n c e  t o  l e a v e  t h e  g r o u p .  
A b o u t  t h e  s a m e  p e r i o d ,  C a r t w r i g h t  a n d  Z a n d e r  ( 1 9 6 0 )  i n d i c a t e d  t h a t  
a  m a j o r  q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  c o h e s i o n  w a s  h o w  t o  c o m b i n e  s e v e r a l  
i n d i v i d u a l  s c o r e s  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  t o  f o r m  a  s i n g l e  v a l u e  o f  
c o h e s i v e n e s s .  T h e y  d i d  n o t  c o n c u r  w i t h  V a n B e r g e n  a n d  K o e k e b a k k e r ' s  
s u g g e s t i o n s  t h a t  c o h e s i o n  b e  c o n s i d e r e d  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  f r o m  a  
c o m b i n a t i o n  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  s c o r e s .  
I n  a n  e x t e n s i v e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  t h e  t h e o r e t i c a l  
i s s u e s  i n v o l v e d  i n  c o h e s i o n ,  C a r t w r i g h t  ( 1 9 6 8 )  e x a m i n e d  t h e  a p p r o a c h e s  
w h i c h  h a v e  b e e n  u s e d  t o  m e a s u r e  t h i s  n o t i o n .  H e  n o t e d  t h a t  t h e  c o m b i n -
a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  s c o r e s  t o  f o r m  a n  i n d e x  o f  c o h e s i o n  i s  a  m a j o r  
m e a s u r e m e n t  p r o b l e m  a n d  c o n c l u d e d  t h a t :  " A  s t a n d a r d  a l l  p u r p o s e  
p r o c e d u r e  f o r  m e a s u r i n g  g r o u p  c o h e s i o n  d o e s  n o t  y e t  e x i s t "  ( C a r t w r i g h t ,  
1 9 6 8 ) .  
M o r e  r e c e n t l y ,  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  t o  g r o u p  c o h e s i o n  i n  
t h e r a p e u t i c  s e s s i o n s .  B e d n a r  a n d  L a w l i s  ( 1 9 7 1 )  s t r e s s e d  p e r s o n a l  
a c c e p t a n c e  i n  c o n c e p t u a l i z i n g  c o h e s i o n ,  a r g u i n g  t h a t :  
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T h e  c o n c e p t  o f  ' c o h e s i o n '  i n  g r o u p  p s y c h o t h e r a p y  i s  a m o n g  
t h e  m o s t  d i s c u s s e d  a n d  l e a s t  r e s e a r c h e d  v a r i a b l e s .  T h o u g h  t h e  
w o r d  i s  u s e d  e x t e n s i v e l y ,  a n d  d e f i n e d  o f t e n ,  a  t r u l y  s a t i s f a c t o r y  
o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  h a s  y e t  t o  b e  a d o p t e d .  C o h e s i o n  i s  u s u a l l y  
d e f i n e d  a s  i n t e r p e r s o n a l  t r u s t ,  a t t r a c t i o n ,  a n d  i n v o l v e m e n t .  
I  
I t  i s  e v i d e n t  f r o m  t h i s  b r i e f  r e v i e w  t h a t  d e s p i t e  t h e  a m o u n t  o f  
a t t e n t i o n  give~ t o  g r o u p  c o h e s i o n ,  t h e  c o n c e p t  s t i l l  r e m a i n s  u n c l e a r .  
S o m e  r e s e a r c h e r s  h a v e  c h o s e n  t o  c o n c e p t u a l i z e  i t  a s  t h e  a v e r a g e d  s u m  
o f  i n d i v i d u a l  m e m b e r s '  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  ( F e s t i n g e r ,  1 9 5 0 ;  G r o s s  a n d  
M a r t i n ,  1 9 5 2 ;  B a c k ,  1 9 5 1 ) ,  w h i l e  o t h e r s  h a v e  c h o s e n  t o  d i s t i n g u i s h  
b e t w e e n  c o h e s i o n  a n d  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  ( L i b o ,  1 9 5 3 ;  Van~ergen, e t  a l .  
1 9 5 9 ;  E v a n ,  e t  a l .  1 9 8 0 ) .  I t  i s  a p p a r e n t  f r o m  e a r l i e r  r e s e a r c h  t h a t  
a  v a r i e t y  o f  f a c t o r s  e n t e r  i n t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o h e s i o n  a n d  
a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  i n  t h e  s m a l l  g r o u p  s e t t i n g .  A t  t h i s  p o i n t  a t t e n t i o n
w i l l  b e  t u r n e d  f r o m  t h e  t h e o r e t i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  c o h e s i o n  a n d  a t t r a c -
t i o n - t o - g r o u p  t o  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  a s  f o u n d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e .  
M e a s u r e m e n t  o f  G r o u p  C o h e s i o n  
A s  C a r t w r i g h t  ( 1 9 6 8 )  p o i n t e d  o u t ,  t h e  l a c k  o f  a n  a g r e e d  u p o n  
n o m i n a l  d e f i n i t i o n  o f  c o h e s i o n  a n d  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  h a s  l e d  t o  a  w i d e  
v a r i e t y  o f  m e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e s .  W h e n  r e s e a r c h e r s  u s e  d i f f e r e n t  
d e f i n i t i o n s  a n d  m e a s u r e m e n t  p r o c e d u r e s ,  i t  b e c o m e s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t
t o  c o m p a r e  t h e i r  r e s u l t s  i n  m e a n i n g f u l  w a y s .  I t  i s  a l s o  m o r e  d i f f i c u l t  
f o r  f u t u r e  s c h o l a r s  t o  b u i l d  o n  p r e v i o u s  r e s e a r c h .  T h e  f o l l o w i n g  
p a r a g r a p h s  d e l i n e a t e  s o m e  o f  t h e  v a r i o u s  m e t h o d s  a n d  t e c h n i q u e s  u s e d  
t o  m e a s u r e  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p / c o h e s i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o n c e p t u a l  
a n d  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s .  
I n  o r d e r  t o  m e a s u r e  c o h e s i o n ,  F e s t i n g e r  ( 1 9 5 0 )  a n d  B a c k  ( 1 9 5 1 )  
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u s e d  t h e  c o m p a r a t i v e  n u m b e r  o f  f r i e n d s h i p  t i e s  e x i s t i n g  a m o n g  m e m b e r s  
w i t h i n  d i f f e r e n t  g r o u p s .  T h e  a t t r a c t i v e n e s s  . o f  t h e  g r o u p  w a s  m e a s u r e d  
i n  y e t  a n o t h e r  w a y  b y  S c h a c h t e r  ( 1 9 5 1 ) ,  w h o  i n  a  l a b o r a t o r y  s e t t i n g  
a s k e d  s u b j e c t s  i f  t h e y  w a n t e d  t o  r e m a i n  a s  m e m b e r s  i n  t h e  n e w l y  f o r m e d  
c l u b s ,  h o w  o f t e n  t h e y  w a n t e d  t h e  g r o u p  t o  m e e t ,  a n d  w h e t h e r  t h e y  w i s h e d  
t o  a s k  o t h e r s  t o  s t a y  i n  t h e  g r o u p .  
S t a n l e y  S e a s h o r e  ( 1 9 5 4 )  s t u d i e d  g r o u p  c o h e s i v e n e s s  i n  i n d u s t r i a l ·  
w o r k  g r o u p s ,  u s i n g  2 2 8  s m a l l  f o r m a l  w o r k  u n i t s  i n  a  p l a n t  m a n u f a c t u r i n g  
h e a v y  m a c h i n e r y .  F i v e  o p e r a t i o n a l  m e a s u r e s  w e r e  u t i l i z e d .  i n  S e a s h o r e ' s  
s t u d y  t o  d e t e r m i n e  c o h e s i o n .  W o r k e r s  w e r e  a s k e d  t o  r e s p o n d  t o  t h e  
f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :  " D o  y o u  f e e l  t h a t  y o u  a r e  r e a l l y  a  p a r t  o f  y o u r  
w o r k  g r o u p ? , "  " I f  y o u  h a d  a  c h a n c e  t o  d o  t h e  s a m e  k i n d  o f  w o r k ,  f o r  
t h e  s a m e  p a y  i n  a n o t h e r  w o r k  g r o u p ,  h o w  w o u l d  y o u  f e e l  a b o u t  m o v i n g ? "  
a n d  " H o w  _ d o e s  y o u r  w o r k  g r o u p  c o m p a r e  t o  o t h e r  w o r k  g r o u p s  a t  M i d w e s t  
o n  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s ? - - T h e  w a y  t h e  m e n  g e t  a l o n g  t o g e t h e r ,  
t h e  w a y  t h e  m e n  s t i c k  t o g e t h e r ,  a n d  t h e  w a y  t h e  m e n  h e l p  e a c h  o t h e r  o n  
t h e  j o b ? "  A c c o r d i n g  t o  M i l l e r  ( 1 9 7 0 )  t h e  v a l i d i t y  o f  S e a s h o r e ' s  m e a s u r e  
h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  f o r  h e  a r g u e d  t h a t :  
T h e  i n t e r c o r r e l a t i o n s  a m o n g  m e a n  s c a l e  v a l u e s  f o r  t h e  g r
o n  s c a l e s  c o m p r i s i n g  t h e  i n d e x  o f  c o h e s i v e n e s s  r a n g e d  f r o m  
. 1 5  t o  . 7 0 .  T h e  v a r i a n c e  f o u n d  b e t w e e n  g r o u p s  o n  t h i s  s c a l e  
w a s  s i g n i f i c a n t  b e y o n d  t h e  . 0 0 1  l e v e l .  
I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  S e a s h o r e ' s  s c a l e  i s  s e n s i t i v e  e n o u g h  t o  d i s -
c r i m i n a t e  b e t w e e n  l o w  a n d  h i g h  l e v e l s  o f  c o h e s i v e n e s s  i n  v a r i o u s  
g r o u p s .  
K i r s h n e r  ( 1 9 7 6 )  m e a s u r e d  ' c o h e s i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  d u r a t i o n  o f  
t i m e  a  g r o u p  s p e n t  i n  t h e  " g r o u p  h u g "  a t  t h e  c l o s e  o f  a  g r o u p  s e s s i o n .  
H e  a l s o  u s e d  t h e  G r u e n  C o h e s i v e n e s s  s c a l e ,  a  f o u r  i t e m  q u e s t i o n a i r e  
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t h a t  e x a m i n e d  p r o d u c t  e s t i m a t i o n s  o f  g r o u p  t a s k s .  
I n  a d d r e s s i n g  t h e  c h a l l e n g e  o f  e f f e c t i v e l y  m e a s u r i n g  c o h e s i o n /  
a t t r a c t i o n - t o - g r o u p ,  E v a n s  a n d  J a r v i s  ( 1 9 8 0 )  r e f e r r e d  t o .  a n  e a r l i e r  
d e f i n i t i o n  o f  c o h e s i o n :  " t h e . d e g r e e  o f  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  g r o u p  f i e l d "  
( V a n B e r g e n ,  e t  a l .  1 9 5 9 ) .  T h e y  ( E v a n s ,  e t  a l .  1 9 8 0 )  p o s t u l a t e d  t h a t  
t h i s  d e f i n i t i o n  i s  c l o s e r  t o  t h e  g r o u p  n a t u r e  o f  t h e  p h e n o m e n o n  t h a n  
a n y  o t h e r  d e f i n i t i o n ,  s a y i n g  t h a t  i t  r e l a t e s  t o  a  c l o s e n e s s  a m o n g  
g r o u p  m e m b e r s ,  a  s i m i l a r i t y  i n  p e r c e p t i o n  o f  e v e n t s ,  a n d  p e r h a p s  a  
b o n d i n g  t o g e t h e r  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  o u t s i d e  w o r l d .  U s i n g  t h i s  d e f i n i -
t i o n ,  t h e y  c o n c l u d e d  t h a t  a l l  m e m b e r s  o f  a  c o h e s i v e  g r o u p  w o u l d  t e n d  
t o  p e r c e i v e  t h e  g r o u p  s i m i l a r l y  a n d  r e s p o n d  t o  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  
g r o u p  i n  t h e  s a m e  w a y ,  l e a d i n g  t o  a  l i m i t e d  r a n g e  o f  s c o r e s  o n  a n  
a s s e s s m e n t  d e v i c e .  F u r t h e r m o r e ,  s u c h  a n  i n s t r u m e n t  c o u l d  e x p l o r e  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  g r o u p  e x p e r i e n c e ,  r e s p o n s e s  t o  o u t s i d e r s ,  a n d  
t y p i c a l  r e s p o n s e s  o f  t h e  g r o u p  t o  s p e c i f i c  s i t u a t i o n s  e t c . '
1  
( E v a n s ,  e t  
a l .  1 9 8 0 ) .  
I n  c o n t r a s t  t o  c o h e s i o n ,  t h e y  ( E v a n s ,  e t  a l .  1 9 8 0 )  a s s e r t e d  t h a t  
a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  r e f e r s  t o  t h e  i n d i v i d u a l  m e m b e r s '  f e e l i n g s  a b o u t  
t h e  g r o u p .  T h e y  d e f i n e d  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  t o  b e  a n  " i n d i v i d u a l ' s  
d e s i r e  t o  i d e n t i f y  w i t h  a n d  b e  a n  a c c e p t e d  m e m b e r  o f  t h e  g r o u p , "  
a r g u i n g  t h a t  t h i s  d e f i n i t i o n  r e l a t e d  d i r e c t l y  t o  t h e  m e m b e r s  a t t i t u d e  
t o w a r d  t h e  g r o u p  r a t h e r  t h a n  r e q u i r i n g  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  r e a s o n s  
f o r  h i s  o r  h e r  f e e l i n g s .  T h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  
e n t a i l s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l s '  s e n s e  o f  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  
g r o u p ,  f e e l i n g s  o f  a c c e p t a n c e ,  a n d  d e s i r e  f o r  c o n t i n u e d  m e m b e r s h i p .  
W h . e n  r e v i e w i n g  t h e  a v a i l a b l e  m e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e s ,  S e a s h o r e ' s  
C o h e s i o n  M e a s u r e  ( 1 9 5 4 )  w a s  f o u n d  t o  b e  m o s t  p a r a l l e l  t o  t h e  c o n c e p t u a l  
d e f i n i t i o n  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  o f f e r e d  b y  E v a n s  a n d  J a r v i s  ( 1 9 8 0 ) .  
Oper~tionally i t  a l l o w e d  f o r  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l s '  s e n s e  
o f  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  g r o u p ,  f e e l i n g s  o f  a c c e p t a n c e ,  a n d  d e s i r e  f o r  
c o n t i n u e d  m e m b e r s h i p .  
H a v i n g  d i s c u s s e d  t h e  d e f i n i t i g n  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p ,  i t ' s  
t h e o r e t i c a l  d e v e l o p m e n t  a n d  m e a s u r e m e n t ,  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  w i l l  
i n c l u d e  a  b r i e f  s u m m a r y  o f  k e y  p o i n t s  m e n t i o n e d  a b o v e .  
S u m m a r y  
R e s e a r c h  s h o w s  t h a t  c o h e s i o n  a n d  a t t r a c t i o n - t o - g r e  
e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  g r o u p  p r o c e s s .  H o w e v e r ,  e a r l y  
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s t u d i e s  r e p o r t e d  c o n t r a d i c t o r y  a n d  o f t e n  c o n f u s i n g  r e s u l t s  c o n c e r n i n g  
t h i s  g r o u p  p h e n o m e n o n .  P r o b l e m s  a r i s e  i n  t h e  v a r i e t i e s  o f  c o n c e p t u a l  
a n d  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  d e v i s e d  b y  e x p e r i m e n t e r s .  R e c e n t  l i t e r a t u r e  
a t t e s t s  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e f i n i n g  t h e  c o n c e p t s  o f  c o h e s i o n  a n d  
a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  a n d  v i e w i n g  t h e m  a s  t w o  s e p a r a t e  v a r i a b l e s  t o  b e  
s t u d i e d  i n  t h e i r  o w n  r i g h t .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  c o h e s i o n  
i s  u n d e r s t o o d  a s  t h e  d e g r e e  o f  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  g r o u p  f i e l d .  A n  
i n v e s t i g a t i o n  o f  c o h e s i o n  i n  a  g r o u p  m i g h t  e x p l o r e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  
g r o u p  e x p e r i e n c e ,  r e s p o n s e  t o  o u t s i d e r s ,  a n d  t y p i c a l  r e s p o n s e s  o f  t h e  
g r o u p  t o  s p e c i f i c  s i t u a t i o n s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  
c a n  b e  d e f i n e d  a s  t h e  i n d i v i d u a l  g r o u p  m e m b e r ' s  d e s i r e  t o  i d e n t i f y  
w i t h  a n d  b e  a n  a c c e p t e d  m e m b e r  o f  t h e  g r o u p .  A n  i n v e s t i g a t i o n  o f  
a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  m i g h t  f o c u s  o n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  s e n s e  o f  i n v o l v e -
m e n t ,  f e e l i n g s  o f  a c c e p t a n c e ,  a n d  d e s i r e  f o r  c o n t i n u e d  m e m b e r s h i p .  
T h o u g h  t h e r e  i s  u n a n i m o u s  a g r e e m e n t  a m o n g  g r o u p  r e s e a r c h e r s  t h a t  c o h e -
s i o n  a n d  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  a r e  p r i m a r y  f a c t o r s  i n  k e e p i n g  a  g r o u p  i n  
e x i s t e n c e ,  a  s t a n d a r d  a l l - p u r p o s e  p r o c e d u r e  f o r  m e a s u r i n g  t h e s e  c o n c e p t s  
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s e p a r a t e l y  d o e s  n o t  y e t  e x i s t .  T h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  f o c u s e s  
s p e c i f i c a l l y  o n  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  a n d  t h e  i s s u e  o f  w h e t h e r  t h e  v a r i -
a b l e  i s  e f f e c t e d  b y  v a r y i n g  f r e q u e n c i e s  o f  s e l f - d i s c l o s u r e .  
A p p l i c a t i o n s  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y
T h e  t h e o r e t i c a l  b a c k g r o u n d  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  d e l i n e a t e d  a b o v e  
p r o v i d e d  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  c u r r e n t  s t u d y .  S p e c i f i c  a p p l i c a t i o n s  
c a n  b e  m a d e  a t  t h i s  p o i n t .  T h e  a p p l i c a t i o n s  t o  b e  c o n s i d e r e d  f o l l o w :  
1 .  A  l a c k  o f  c l a r i t y  h a s  s u r r o u n d e d  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  c o h e s i o n  a n d  
a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  R e c e n t  l i t e r a t u r e  a t t e s t s  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
r e f i n i n g  t h e s e  c o n c e p t s  a n d  v i e w i n g  t h e m  a s  s e p a r a t e  v a r i a b l e s  t o  b e  
s t u d i e d  i n  t h e i r  o w n  r i g h t .  F e w  s t u d i e s  h a v e  d o n e  t h i s .  T h e  p r e s e n t  
s t u d y  i s  t h e r e f o r e  d e s i g n e d  t o  s t u d y  s p e c i f i c a l l y  a t t r a c t i o n - t o -
g r o u p  w h i c h  i s  d e f i n e d  a s  t h e  i n d i v i d u a l  m e m b e r ' s  d e s i r e  t o  i d e n t i f y  
w i t h  a n d  t o  b e  a n  a c c e p t e d  m e m b e r  o f  t h e  g r o u p .  
2 .  T h e  m e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e s  a v a i l a b l e  t o  t h i s  i n v e s t i g a t o r  w e r e  
a d e q u a t e  f o r  t h e  a s s e s s m e n t  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  a s  d e f i n e d  i n  t h i s  
s t u d y .  T h e  d e v i c e  u s e d  w a s  l i m i t e d  t o  i n v e s t i g a t i n g  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
s e n s e  o f  i n v o l v e m e n t ,  f e e l i n g s  o f  a c c e p t a n c e ,  a n d  d e s i r e  f o r  c o n t i n u e d  
m e m b e r s h i p  w h i c h  f o c u s e d  o n  i n d i v i d u a l  p h e n o m e n a  w i t h i n  t h e  s m a l l  g r o u p  
r a t h e r  t h a n  o n  g r o u p  p h e n o m e n a  ( c f .  C h a p t e r  T w o ) .  
T h e  t h e o r e t i c a l  b a c k g r o u n d  o f f e r e d  a b o v e  s e r v e s  a s  a  r a t i o n a l e  
f o r  t h e  m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e s  d e l i n e a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .  
C H A P T E R  I I  
M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E S  
T h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  w a s  d e s i g n e d  t o  a s s e s s  t h e  e f f e c t s  o f  
s e l f - d i s c l o s i n g  c o m m u n i c a t i o n  o n  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  r e s p o n s e  i n  t h e  
s m a l l  g r o u p  s e t t i n g .  
I .  H y p o t h e s e s  
T h e r e  w e r e  t h r e e  h y p o t h e s e s  f o r  t h i s  s t u d y :  
H y p o t h e s i s  1 .  F r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  w i l l  i n c r e a s e  o v e r  t i m e  
i n  t h e  s m a l l  g r o u p  s e t t i n g .  
H y p o t h e s i s  2 .  A  s t o n g  p o s i t i v e  a s s o c i a t i o n  w i l l  b e  o b s e r v e d  b e t w e e n  
t h e  i n i t i a l  f r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s i n g  c o n n n u n i c a t i o n  
a n d  t h e  e v e n t u a l  d e g r e e  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  T h a t  
i s ,  h i g h e r  f r e q u e n c i e s  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  w i l l  b e  
f o l l o w e d  b y  g r e a t e r  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  
H y p o t h e s i s  3 .  S e l f - d i s c l o s u r e  a n d  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  w i l l  c o - v a r y  
o v e r  t i m e ,  t h a t  i s :  1 .  A s  s e l f - d i s c l o s u r e  i n c r e a s e s ,  
a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  w i l l  i n c r e a s e ;  2 .  A s  s e l f - d i s c l o -
s u r e  d e c r e a s e s ,  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  w i l l  d e c r e a s e ;  a n d  
3 .  A s  s e l f - d i s c l o s u r e  f l u c t u a t e s ,  t h e r e  w i l l  b e  a  
s y s t e m a t i c  f l u c t u a t i o n  i n  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  
I I .  D e s i g n  o f  t h e  S t u d y  
T h i s  s e c t i o n  f o c u s e s  o n  t h e  d e s i g n  o f  t h e  s t u d y  t o  t e s t  t h e  a b o v e  
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h y p o t h e s e s .  M a j o r  c o n s i d e r a t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  i n v e s t -
i g a t i o n ,  g r o u p  d i s c u s s i o n  t o p i c s ,  t r a i n i n g  o f  a d u l t  s u b j e c t s ,  a n d  t o  
t h e  t r a i n i n g  o f  t h e  s e l f - d i s c l o s u r e  c o - r a t e r .  E a c h  o f  t h e s e  a r e  d i s -
c u s s e d  i n  t u r n  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s .  
S u b j e c t s  
S m a l l  g r o u p s  w e r e  f o r m e d  f r o m  1 2 0  S e n i o r  H i g h  S t u d e n t s ,  g r a d e s  
n i n e  t h r o u g h  t w e l v e ,  w h o  r e g u l a r l y  a t t e n d  y o u t h  m e e t i n g s  a t  E a s t  H i l l  
C h u r c h ,  G r e s h a m ,  O r e g o n .  S t u d e n t s  n a m e s  w e r e  l i s t e d  o n  a n  a l p h a b e t i c a l  
r o s t e r .  I n d i v i d u a l s  w e r e  a s s i g n e d  t o  g r o u p s  a t  r a n d o m ,  w i t h  a  c o n -
s t r a i n t  t h a t  e a c h  g r o u p  w o u l d  b e  a s s i g n e d  n o  m o r e  t h a n  t w e l v e  m e m b e r s .  
I n  t h i s  w a y ,  t e n  g r o u p s  w i t h  t w e l v e  m e m b e r s  e a c h  w e r e  o b t a i n e d .  A  
g r o u p  o f  t e n  a d u l t  l e a d e r s  w h o  r e g u l a r l y  a t t e n d e d  y o u t h  m e e t i n g s  w e r e  
a s s i g n e d  t o  t h e  s m a l l  g r o u p s  a c c o r d i n g  t o  r a n d o m  s e l e c t i o n .  T h e  g r o u p s  
w e r e  m i x e d  i n  a g e  a n d  s e x .  S u b j e c t s  i n  t h e  t e n  g r o u p s  w e r e  n o t  i n f o r m e d  
a s  t o  t h e  s p e c i f i c  f o c u s  o f  t h e  s t u d y .  H o w e v e r ,  t h e y  w e r e  t o l d  t h a t  
t h e y  w o u l d  b e  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  w r i t e r ' s  s c h o o l  p r o j e c t  c o n c e r n i n g  
s m a l l  g r o u p  c o m m u n i c a t i o n .  
T h e  w e e k  p r i o r  t o  t h e  f i r s t  s m a l l  g r o u p  s e s s i o n s ,  s u b j e c t s  r e -
c e i v e d  a  p h o n e  c a l l  f r o m  t h e  a d u l t  s u b j e c t  i n  t h e  g r o u p  r e m i n d i n g  t h e m  
o f  t h e  t i m e ,  d a t e ,  a n d  p l a c e  t o  m e e t  t o g e t h e r .  T h e  a d u l t  s u b j e c t  
i n s t r u c t e d  t h e  y o u t h  t o  b e  p r o m p t  a n d  c o n s i s t e n t  i n  m e e t i n g  w i t h  t h e  
o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  s m a l l  g r o u p .  
G r o u p  D i s c u s s i o n  T o p i c s  
T h e  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  f o r  e a c h  g r o u p  w a s  i d e n t i c a l  f o r  e v e r y  
g r o u p  d u r i n g  a n  e v e n i n g  s e s s i o n .  H o w e v e r ,  t o p i c s  d i d  v a r y  f r o m  w e e k  
t o  w e e k .  E a c h  g r o u p  w a s  a s s i g n e d  t o  d i s c u s s  t h e  l e c t u r e  g i v e n  b y  t h e  
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Y o u t h  D i r e c t o r  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f - h o u r  o f  t h e  e v e n i n g .  W e e k l y  d i s -
c u s s i o n  w a s  t o  b e  c e n t e r e d  o n  t h r e e  b a s i c  q u e s t i o n s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  
l e c t u r e  t o p i c .  A d u l t  g r o u p  m e m b e r s  a s k e d  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  
d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  e a c h  h a l f  h o u r :  
1 )  W h a t  w a s  t h e  m a i n  i d e a  J o h n  w a s  t a l k i n g  a b o u t  t o n i g h t ?  
2 )  C a n  w h a t  y o u  h a v e  l e a r n e d  b e  u s e f u l ?  
3 )  H o w  m i g h t  h i s  t e a c h i n g  h e l p  y o u ?  
T r a i n i n g  o f  A d u l t  F a c i l i t a t o r s  
I n  o r d e r  t o  c a r r y  o u t  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  o v e r  a  6  w e e k  p e r i o d ,  
c e r t a i n  s t e p s  w e r e  t a k e n  t o  h e l p  i n s u r e  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  y o u t h  
a t t e n d a n c e  t o  m e e t i n g s  a n d  a d u l t  s u b j e c t s  d e p e n d a b i l i t y  i n  a d m i n i s t e r i n g  
g r o u p  a t t r a c t i o n  m e a s u r e s  a n d  t a k i n g  a u d i o  r e c o r d i n g s .  P r i o r  t o  t h e  
f i r s t ,  s e c o n d ,  a n d  t h i r d  e v e n i n g s  o f  t e s t i n g ,  a d u l t  g r o u p  s u b j e c t s  
m e t  w i t h  t h e  e x p e r i m e n t e r  f o r  r e v i e w  a n d  i n s t r u c t i o n  o f  p r o c e d u r e s .  
S u g g e s t i o n s  w e r e  g i v e n  f o r  m a k i n g  g o o d  q u a l i t y  t a p e s  a n d  f o r  desens~~ 
t i z i n g  t h e  y o u t h  t o  t h e  t a p e  r e c o r d e r s .  G r o u p  s e a t i n g  a n d  v o c a l  
d i c t i o n  a n d  c l a r i t y  w e r e  d i s c u s s e d .  I n  a d d i t i o n ,  i n s t r u c t i o n s  w e r e  
g i v e n  c o n c e r n i n g  h o w  t o  d i s c u s s  t h e  y o u t h  s e l f - r e p o r t  a t t r a c t i o n - t o -
g r o u p  m e a s u r e  w i t h  t h e i r  g r o u p s .  A d o l e s c e n t s  w e r e  t o  b e  i n f o n n e d  
t h a t  t h e  m e a s u r e s  w e r e  c o n f i d e n t i a l ,  a n o n y m o u s  a n d  t h a t  t h e i r  h o n e s t y  
w a s  o f  u t m o s t  i m p o r t a n c e .  T h e y  w e r e  t o  j u d g e  t h e i r  s e s s i o n s  a c c o r d i n g  
t o  h o w  t h e y  p e r c e i v e d  t h e  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  f o r  t h a t  p a r t i c u l a r  
e v e n i n g .  I f  i t  w a s  l o w  o n e  w e e k  a n d  h i g h  a n o t h e r ,  t h a t  w a s  a c c e p t a b l e .  
H o n e s t y  w a s  s t r e s s e d .  
A d u l t  m e m b e r s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  c a l l  y o u t h  m e m b e r s  o n c e  a  w e e k
p r i o r  t o  t h e  t e s t i n g  s e s s i o n s  t o  e n c o u r a g e  c o n s i s t e n t  a t t e n d a n c e .  E a c h  
a d u l t  w a s  a s k e d  t o  p r o v i d e  a n  a u d i o  c a s s e t t e  r e c o r d e r  f o r  t a p i n g  h i s  
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o r  h e r  s m a l l  g r o u p  d i s c u s s i o n .  T h e  e x p e r i m e n t e r  p r o v i d e d  3 0  m i n u t e  
t a p e s  f o r  e a c h  g r o u p  s e s s i o n  o v e r  t h e  s i x  w e e k s  o f  i n v e s t i g a t i o n .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e  i n s t r u c t i o n s ,  t h e  f a c i l i t a t o r s  w e r e  
g i v e n  s p e c i f i c  d i r e c t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e i r  i n t e r a c t i o n  a n d  c o n n n u n i c a -
t i o n  w i t h  s m a l l  g r o u p  m e m b e r s .  S i n c e  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  
w i t h i n  a  c h u r c h  s e t t i n g  w h e r e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  a d u l t s  a n d  y o u t h  
w e r e  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e ,  f a c i l i t a t o r s  _ w e r e  a d v i s e d  t o  d i s c l o s e  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  o w n  n a t u r a l  s t y l e  o f  c o n n n u n i c a t i o n .  T h e y  w e r e  n o t  
t o  a c t  s t r i c t l y  a s  m a n a g e r s  o f  g r o u p  p r o c e s s ,  b u t  w e r e  t o  i n t e r a c t  
w i t h  t h e  y o u n g  p e o p l e  i n  t h e  s m a l l  g r o u p  t h e  s a m e  w a y  t h e y  i n t e r a c t e d  
o u t s i d e  t h e  s m a l l  g r o u p .  T h i s  m o d e l  o f  g r o u p  f a c i l i t a t i o n  w a s  c h o s e n  
b e c a u s e  i t  b e s t  s e r v e d  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  o n g o i n g  m i n i s t r y  o f  t h e  
Y o u t h  D e p a r t m e n t .  P e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  a d u l t  f a c i l i t a t o r s  
a n d  y o u n g  p e o p l e  w e r e  s t r e s s e d  w i t h  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  a l l  p e r s o n s  i n  
t h e  d i s c u s s i o n  g r o u p  w e r e  t o  " s h a r e  a n d  s h a r e  a l i k e . "  T h e  a d u l t s  w e r e  
w i l l i n g  t o  s h a r e  t h e i r  i m m e d i a t e  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  a s  w e l l  a s  
v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e i r  l i v e s  o u t s i d e  t h e  g r o u p ,  t h u s  s e r v i n g  a s  a  
m o d e l  f o r  s p o n t a n e o u s ,  g e n u i n e ,  a n d  c r e a t i v e  i n t e r a c t i o n .  
N o t  o n l y  w e r e  f a c i l i t a t o r s  i n s t r u c t e d  t o  d i s c l o s e  a c c o r d i n g  
t o  t h e i r  o w n  n a t u r a l  s t y l e  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  b u t  t h e y  w e r e  a l s o  d i r e c t e d  
n o t  t o  t r y  t o  m a n i p u l a t e  o p e n n e s s  i n  d i s c u s s i o n ,  b u t  t o  a l l o w  a  f r e e  
f l o w  o f  e x p r e s s i o n  f r o m  g r o u p  m e m b e r s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  o w n  i n i t i a t i v e  
( c f .  C h a p t e r  O n e ,  p g .  1 0  ) .  
T r a i n i n g  o f  S e l f - D i s c l o s u r e  C o - R a t e r  
I n  o r d e r  t o  g u a r d  a g a i n s t  e x p e r i m e n t e r  b i a s ,  t w o  j u d g e s  w e r e  
u s e d  t o  r a t e  t h e  t a p e s  f o r  s e l f - d i s c l o s u r e .  T h e  e x p e r i m e n t e r  w a s  
a s s i s t e d  b y  a  c o n f e d e r a t e  w h o  w a s  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  s t u d y  o f  c o n n n u n i -
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c a t i o n s .  F i v e  h o u r s  o f  r a t e r  t r a i n i n g  w a s  c o n d u c t e d  t o  i n s u r e  c o m p a t -
i b l e  j u d g m e n t s .  
I n s t r u c t i o n s  w e r e  g i v e n  t o  r a t e  e x p l i c i t  c o n t e n t  a n d  t o  a v o i d  m a k i n g  
S p e c i f i c  f o c u s  w a s  p l a c e d  o n  c o n t e n t  a n a l y s i s .  
i n t e r p r e t a t i o n s  o r  a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  i n t e n t i o n  o r  m o t i v a t i o n  u n d e r -
l y i n g  a  r e s p o n s e .  T h e  I R S  p r o v i d e d  a  m e t h o a o l o g i c a l  f r a m e w o r k  a l l o w i n g  
f o u r  p o s s i b l e  r a t i n g s  f o r  a n y  g i v e n  m e m b e r  s t a t e m e n t :  l e v e l  o n e ,  l e v e l  
t w o ,  l e v e l  t h r e e ,  o r  n o  d i s c l o s u r e .  A  l i s t  o f  p r o t o c o l s  b y  w h i c h  t h e  
s t a t e m e n t s  w e r e  r a t e d  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  A p p e n d i x  ( c f .  p g .  8 5  )  •  
F i g u r e  O n e  g i v e s  s p e c i f i c  e x a m p l e s  o f  r a t e d  s t a t e m e n t s  a s  c a t e g o r i z e d  
i n  t h e  t h r e e  d i s c l o s u r e  l e v e l s .  T h e  b a s i s  f o r  d a t a  a n a l y s i s  w a s  t h e  
" s t a t e m e n t "  t a k e n  a s  a  n a t u r a l  u n i t  o f  a c t u a l  b e h a v i o r .  I t  i s  i m p o r t -
a n t  t o  n o t e  t h a t  a  " s t a t e m e n t "  w a s  r e c o g n i z e d  a s  a n y  r a t a b l e  u t t e r a n c e  
f r o m  b e g i n n i n g  t o  c o n c l u s i o n  m a d e  b y  a  s u b j e c t ,  r e g a r d l e s s  o f  l e n g t h  
o r  a m o u n t  o f  t i m e  t a k e n  t o  d e l i v e r  i t .  O n e  g r o u p  a n a l y s t  ( A n c h o r ,  1 9 7 0 )  
d e s c r i b e d  s u c h  a  p r o c e d u r e  a s  a  n a t u r a l  u n i t  u p o n  w h i c h  t o  b a s e  
s u c h  r a t i n g s  ( c f .  p g .  4 9  ) .  T h i s  a p p r o a c h  f o c u s e s  p r i m a r i l y  o n  t h o u g h t  
u n i t s  a s  s t a t e m e n t s  i n  c o n t r a s t  t o  o t h e r  g r o u p  r a t i n g  s y s t e m s  w h i c h  
m a k e  j u d g m e n t s  s e n t e n c e - b y - s e n t e n c e  o r  a c c o r d i n g  t o  t i m e  s e g m e n t s .  F o r  
e x a m p l e ,  s p o n t a n e o u s  f r a g m e n t a r y  r e s p o n s e s  s u c h  a s  " V e r y  f u n n y , "  " S o  
w h a t , "  a n d  " T h a t ' s  s t u p i d , "  a r e - a l l  c o n s i d e r e d  r a t a b l e  u t t e r a n c e s  a l o n g  
w i t h  t h o s e  t h o u g h t  u n i t s  w h i c h  w e r e  u t t e r e d  i n  c o m p l e t e  s e n t e n c e s .  
F i g u r e  1  l i s t s  a c t u a l  t a p e d  s t a t e m e n t  e x a m p l e s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  l e v e l  
o f  d i s c l o s u r e .  
L e v e l  O n e  D i s c l o s u r e s  
" I  l i k e  i c e  c r e a m . "  
' ' W e  a l l  g o t  o u t  o f  s c h o o l  f o r  v a c a t i o n  y e s t e r d a y . "  
" I ' d  r a t h e r  h a v e  s t r a w b e r r y  l i p  g l o s s  t h a n  p e p p e r m i n t . "  
" T h a t  m o v i e  w a s  o n  T . V .  l a s t  n i g h t  a n d  I  w a t c h e d  i t . "  
" I t ' s  O . K .  w i t h  m e  i f  y o u  s m o k e . "  ·  
" S h e  w a s  a t  t h e  f o o t b a l l  g a m e  w i t h  m e . "  
" I  l i k e  K P A M  b e s t  f o r  r a d i o  s t a t i o n s . "  
" I t  w o u l d  b e  n e a t  t o  b e  a  s t u n t  m a n . "  
L e v e l  T w o  D i s c l o s u r e s  
" I t  b o t h e r s  m e  w h e n  m y  f r i e n d s  s m o k e  d o p e . "  
" W h e n  I  l i e d  t o  m y  m o m  s h e  a l w a y s  f o u n d  o u t . "  
" I  w a n t  t o  g o  i n t o  t h e  M a r i n e s  a n d  t h e n  g o  t o  H o l l y w o o d  f o r  w o r k . "  
" W h e n  I ' m  g o i n g  t h r o u g h  s t r u g g l e s  i t  h e l p s  w h e n  I  t a l k  t o  m y  f r i e n d s  
a b o u t  i t . "  
" I  r e a l l y  l i k e  t o  l o o k  a t  g o o d  l o o k i n g  g u y s . "  
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" S o m e t i m e s  I  d o n ' t  f e e l  l i k e  I ' m  r e a l l y  a  p a r t  o f  t h e  g r o u p ,  e s p e c i a l l y  
w h e n  m y  b o y f r i e n d  t a k e s  o f f  a n d  t a l k s  w i t h  e v e r y o n e  e l s e . "  
" I  l i k e  t h a t ! "  
L e v e l  T h r e e  D i s c l o s u r e s  
" I  w a s  s e e i n g  a  p s y c h o l o g i s t  f o r  a w h i l e  a f t e r  I  t o o k  t h e  p i l l s . "  
' ' M y  m o m  i s  a l w a y s  g e t t i n g  d r u n k  a n d  I  h a t e  i t . "  
" I  r e a l l y  l o v e  m y  m o m  a n d  d a d  b u t  I  g e t  s o  a n g r y  w h e n  t h e y  m a k e  
i t  h a r d  o n  m e  t o  r e a d  m y  B i b l e . "  
' ' M y  m o m  a n d  d a d  a r e  d i v o r c e d ,  a n d  I ' m  l i v i n g  w f t h  m y  d a d ,  b u t  m y  m o m  
a l w a y s  m a k e s  m e  f e e l  g u i l t y  b e c a u s e  I  d o n ' t  l i v e  w i t h  h e r . "  
" I  h a t e  h i m ! "  
" I  k n o w  I  c o u l d n ' t  d o  i t  e v e n  i f  I  t r i e d  • • •  b e s i d e s ,  t h e y  w o u l d  p r o b a b l y  
l a u g h  a t  m e . "  
F i g u r e  1 .  E x a m p l e s  o f  R a t e d  S t a t e m e n t s  i n  t h e  T h r e e  
D i s c l o s u r e  L e v e l s .  
T o  e s t a b l i s h  i n t e r j u d g e  r e l i a b i l i t y  4 0 2  s t a t e m e n t s  w e r e  r a t e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  I R S .  R e l i a b i l i t y  t e s t  r e s u l t s  s h o w e d  h i g h  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  r a t e r ' s  j u d g m e n t s ,  w i t h  9 6 %  a g r e e m e n t .  
I I I .  P R O C E D U R E S  
T h i s  s e c t i o n  f o c u s e s  o n  t h e  p r o c e d u r e s  u s e d  t o  c a r r y  o u t  t h e  
p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n .  D i s c u s s i o n  i s  f i r s t  g i v e n  c o n c e r n i n g  t h e  a c t u a l  
p r o c e s s  o f  s m a l l  g r o u p s  g a t h e r i n g  t o g e t h e r  a n d  g u i d e l i n e s  f o r  t h e i r  
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d i s c u s s i o n  t i m e .  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  a  d e l i n e a t i o n  o f  m e a s u r e m e n t  
p r o c e d u r e s  u s e d  f o r  d a t a  a n a l y s i s .  
T h e  G a t h e r i n g  o f  S m a l l  G r o u p s  
A f t e r  t h e  s m a l l  g r o u p s  w e r e  f o r m e d  b y  r a n d o m  a s s i g n m e n t ,  s u b j e c t s  
o f  a l l  1 0  g r o u p s  g a t h e r e d  w e e k l y  a t  E a s t  H i l l  A c t i v i t y  C e n t e r  f o r  t h e  
r e g u l a r  m i d - w e e k  y o u t h  m e e t i n g .  T h e  f i r s t  h o u r  w i t h  a l l  s u b j e c t s  
c o m b i n e d  w a s  d e v o t e d  t o  s i n g i n g ,  g a m e s ,  a n d  o n e - h a l f  h o u r  o f  B i b l e  
s t u d y .  A  B i b l e - t e a c h i n g  w a s  d e l i v e r e d  b y  t h e  Y o u t h  P a s t o r .  T h e  l a s t  
h a l f - h o u r  ~as d e v o t e d  t o  s m a l l  g r o u p  m e e t i n g s .  
U p o n  a r r i v a l  a t  t h e  s m a l l  g r o u p ,  e a c h  s u b j e c t  w a s  w e l c o m e d  a n d  
a s k e d  t o  s i t  i n  a  c i r c l e  a s  c l o s e  a s  p o s s i b l e  t o  t h e  t a p e  r e c o r d e r .  
A d u l t  s u b j e c t s  " p l a y e d "  w i t h  t h e  r e c o r d e r  t o  h e l p  d e s e n s i t i z e  t h e  y o u t h  
f r o m  f e e l i n g  s e l f - c o n s c i o u s  a b o u t  t h e  r e c o r d i n g s .  T h e  a d u l t  s u b j e c t s  
i n f o r m a l l y  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  t a p e s  w e r e  b e i n g  m a d e  f o r  t h e  e x p e r i m e n t -
e r ' s  s c h o o l  p r o j e c t  a n d  t h a t  t h e y  w e r e  c o n f i d e n t i a l  a n d  w o u l d  n o t  b e  
r e v e a l e d  t o  a n y  o t h e r s .  T h e y  a l s o  t o l d  g r o u p  m e m b e r s  t h a t  d u r i n g  t h e  
l a s t  t w o  m i n u t e s  t h e y  w o u l d  f i l l  o u t  a  b r i e f  q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n i n e  
h o w  t h e y  f e l t  a b o u t  t h e i r  s m a l l  g r o u p s .  
A f t e r  " s e t t l i n g - i n , " "  t h e  a d u l t  m e m b e r  h e l p e d  f o c u s  g r o u p  d i s c u s -
s i o n  b y  u s i n g  t h e  3  s t a n d a r d  q u e s t i o n s  p r o v i d e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r .  
T h e  y o u t h  w e r e  t o l d  t h a t  t h e i r  t i m e  t o g e t h e r  w a s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
d i s c u s s i n g  t h e  t e a c h i n g  t h e y  h a d  h e a r d  e a r l i e r  d u r i n g  t h e  y o u t h  m e e t i n g .  
T h e  t h r e e  d i s c u s s i o n  q u e s t i o n s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  h e l p e d  t o  f o c u s  
g r o u p  c o m m u n i c a t i o n  ( c f .  p g .  4 4  ) .  E a c h  q u e s t i o n  w a s  a n s w e r e d  a n d  
d i s c u s s e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e s i r e  o f  t h e  g r o u p ,  i . e .  i f  t h e  g r o u p  w a n t e d  
t o  r e m a i n  o n  q u e s t i o n  " o n e "  t h e y  c o u l d ,  a n d  i f  t h e y  w a n t e d  t o  d i s c u s s  
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a l l  3  a n s w e r s ,  t h a t  w a s  a c c e p t a b l e .  T h i s  g a v e  t h e  g r o u p s  a  f r e e d o m  o f  
c h o i c e  f o r  d i s c u s s i o n  w i t h i n  a  b a s i c  f r a m e w o r k .  D i s c u s s i o n  c o n t i n u e d  
t h i r t y  m i n u t e s  a n d  d u r i n g  t h e  f i n a l  2 - 3  m i n u t e s  o f  t h e  g r o u p  s e s s i o n s ,
t h e  a d o l e s c e n t  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  c o m p l e t e  t h e  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  
s e l f - r e p o r t  m e a s u r e .  A d u l t  s u b j e c t s  c o m p l e t e d  a  s e p a r a t e  a t t r a c t i o n -
t o - g r o u p  m e a s u r e  a l s o  ( c f  p g .  5 3  ) .  A l l  m e a s u r e s  w e r e  g i v e n  t o  t h e  
a d u l t  s u b j e c t s ,  w h o  i n  t u r n  d e l i v e r e d  t h e  t a p e s  a n d  q u e s t i o n n a i r e s  t o  
t h e  e x p e r i m e n t e r  a t  t h e  c l o s e  o f  e a c h  w e e k ' s  m e e t i n g .  T h i s  n r o c e d u r e  
c o n t i n u e d  o v e r  s i x  w e e k s  o f  investi~ation. 
M e a s u r e m e n t  P r o c e d u r e s  
T h e  s t u d y  p r o c e d u r e s  u s e d  t h e  c o r r e l a t i o n a l  t e c h n i q u e  w i t h  
f r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  t r e a t e d  a s  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  a n d  
m e a s u r e s  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  a s  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  I n  o r d e r  
t o  a s s e s s  f r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  i t s  e f f e c t  o n  s m a l l  g r o u p  
a t t r a c t i o n - t o - g r o u p ,  t w o  m e a s u r e s  w e r e  e m p l o y e d .  T h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e ,  s e l f - d i s c l o s u r e ,  w a s  m e a s u r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  S t r a s s b e r g -
A n c h o r  I n t i m a c y  R a t i n g  S c a l e  I R S  ( c f .  p g .  8 4  ) .  T h i s  s y s t e m  r a t e s  
t h e  i n t i m a c y  l e v e l  o f  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s u b j e c t  a r e a s  o n  a  t h r e e  
p o i n t  o r d i n a l  s c a l e .  T h e  m a t e r i a l  s c a l e d  i n  t h i s  s y s t e m  i n c l u d e s  m o s t  
a s p e c t s  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  p e r s o n a l  l i f e  t h a t  m i g h t  c o n s t i t u t e  m a t e r i a l  
f o r  s e l f - d i s c l o s u r e .  T h e  c o n s e n s u a l  v a l i d i t y  o f  t h e  I R S  w a s  e s t a b l i s h e d  
b y  6 2  c o l l e g e  s t u d e n t s  w h o  r a t e d  2 2  v a r i e d  p e r s o n a l  s t a t e m e n t s  a c c o r d i n g  
t o  t h e  I R S .  T h e  p e r c e n t  o f  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  a u t h o r ' s  o r i g i n a l  r a t i n g  
w a s  c o m p u t e d  t o  b e  9 6 %  ( c f .  p g .  2 7  ) .  T h i s  s u g g e s t s  a  h i g h  d e g r e e  o f  
c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  r a t i n g s  o f  i n t i m a c y  d e r i v e d  f r o m  t h e  I R S  a n d  
t h e  a v e r a g e  r a t i n g s  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s .  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  o n l y  
s t a t e m e n t s  c a t e g o r i z e d  i n  l e v e l s  t w o  a n d  t h r e e  o f  t h e  s y s t e m  w e r e  u s e d  
 (  
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i n  c a l c u l a t i n g  f r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e .  A  c h e c k  s y s t e m  w a s  u s e d  
t o  t a b u l a t e  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  d i s c l o s u r e s  f r o m  e a c h  j u d g e .  S i n c e  i t  
w a s  n o t  n e c e s s a r y  t o  r a t e  a l l  s i x  w e e k s  o f  r e c o r d i n g s  f r o m  a l l  t e n  
g r o u p s ,  r a t i n g s  w e r e  m a d e  o n l y  o n  t a p e s  o f  t h e  f i v e  g r o u p s  w h i c h  h a d  
t h e  h i g h e s t  a t t e n d a n c e  i n d e x  a n d  l e a s t  a b s e n t e e i s m .  T h e  g r o u p s  w h i c h  
h a d  t h e  m o s t  c o n s i s t e n t  a t t e n d a n c e  w e r e  g r o u p s  2 ,  4 ,  6 ,  7  a n d  9 .  
I n  o r d e r  t o  m e a s u r e  t h e  f r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  a c c o r d i n g  t o  
t h e  I R S ,  a l l  s m a l l  g r o u p  s e s s i o n s  w e r e  a u d i o  r e c o r d e d  o n  t a p e .  E a c h  
o n e - h a l f  h o u r  s e s s i o n  w a s  d i v i d e d  i n t o  t e n  3 - m i n u t e  s e g m e n t s .  T h e  f i r s t  
o f  t h e  t h r e e  m i n u t e  s e g m e n t s  w a s  n o t  r a t e d ,  a s  t h i s  w a s  c o n s i d e r e d  
t h e  " s e t t l i n g - i n  t i m e "  f o r  t h e  g r o u p s .  T h e  w r i t e r  d e c i d e d  t h a t  s i n c e  
i t  w a s  n e i t h e r  f e a s i b l e  n o r  n e c e s s a r y  t o  r a t e  a l l  t h e  t a p e d  s t a t e m e n t s ,  
s a m p l e  s e g m e n t s  w e r e  c h o s e n  f r o m  e a c h  t a p e .  T h r e e  3 - m i n u t e  u n i t s  w e r e  
r a t e d  f r o m  e a c h  o f  t h e  r e c o r d i n g s .  O n e  3 - m i n u t e  s e g m e n t  w a s  s y s t e m a t -
i c a l l y  s e l e c t e d  f r o m  t h e  i n i t i a l ,  m e d i a l ,  a n d  f i n a l  p o r t i o n s  o f  e a c h  
t a p e  f o o t a g e .  T h i s  p r o c e d u r e  i s  i d e n t i f i e d  a s  a  s t r a t i f i e d  r a n d o m  
f i e l d .  A  l a y o u t  o f  t h e  s t r a t i f i e d  r a n d o m  f i e l d  a c c o r d i n g  t o  m e a s u r e d  
t a p e  f o o t a g e  i s  p r e s e n t e d  i n  f i g u r e  2 .  
S e t t l i n g - i n  t i m e  
S e c t i o n  O n e  
0 0 0  - 0 7 2  
I n i t i a l  
S e c t i o n  T w o  
0 7 3  - 1 3 5  
S e c t i o n  T h r e e  
1 3 6  - 1 9 2  
S e c t i o n  F o u r  
1 9 3  - 2 4 3  
M e d i a l  
S e c t i o n  F i v e  
2 4 4  - 2 9 1  
S e c t i o n  S i x  
2 9 2  - 3 3 6  
S e c t i o n  S e v e n  
=  
3 3 7  - 3 7 8  
F i n a l  
S e c t i o n  E i g h t  
3 7 9  - 4 1 8  
S e c t i o n  N i n e  
4 1 9  - 4 5 6  
S e c t i o n  T e n  
=  
4 5 7  - 5 0 2  
F i g u r e  2 .  S t r a t i f i e d  R a n d o m  F i e l d  
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T h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p ,  w a s  m e a s u r e d  b y  
u s i n g  a  r e v i s e d  v e r s i o n  o f  S e a s h o r e ' s  ( c f .  p g .  5 2  )  A t t r a c t i o n - t o -
G r o u p  M e a s u r e .  T h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  a s s u m e s  t h a t  
t h e r e  a r e  m e a s u r a b l e  d i f f e r e n c e s  a m o n g _  t h e  g r o u p s  w i t h  r e s p e c t  t o  d e g r e e  
o f  a t t r a c t i o n .  T h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  f o r  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n  h a s  t h r e e  d i s t i n g u i s h a b l e  a s p e c t s :  1 .  i d e n t i -
f i a b l e  m e m b e r s h i p  i n  t h e  g r o u p ,  2 .  a t t r a c t i o n  t o  t h e  g r o u p  o r  r e s i s t -
a n c e  t o  l e a v i n g ,  a n d  3 .  p e r c e p t i o n  o f  t h e  g r o u p  b e i n g  b e t t e r  t h a n  
o t h e r s  i n  t e r m s  o f  m u t u a l  a t t r a c t i o n  a m o n g  m e m b e r s .  Thu~, t h e  v a r i a b l e  
w a s  d e f i n e d  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  a  g r o u p  w a s  s a i d  t o  h a v e  a  h i g h  d e g r e e  
o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  i f  t h e  m e m b e r s  p e r c e i v e d  t h e m s e l v e s  t o  b e  a  p a r t  
o f  t h e  g r o u p ,  p r e f e r r e d  t o  r e m a i n  i n  ~he g r o u p  r a t h e r  t h a n  l e a v e ,  a n d  
p e r c e i v e d  t h e i r  g r o u p  t o  b e  b e t t e r  t h a n  o t h e r  g r o u p s  w i t h  r e s p e c t  t o  
t h e  w a y  t h e y  g o t  a l o n g  t o g e t h e r .  
T h e  i n d e x  o f  a t t r a c t i o n  t o  g r o u p  w a s  b a s e d  u p o n  r e s p o n s e s  t o  
d i r e c t  q u e s t i o n s  f r o m  S e a s h o r e ' s  M e a s u r e  ( c f .  p g .  5 2  ) .  
T h e  v a r i a n c e  f o u n d  b e t w e e n  g r o u p s  o n  t h i s  s c a l e  w a s  s i g n i f i c a n t  
b e y o n d  t h e  . 0 0 1  l e v e l .  I n t e r c o r r e l a t i o n s  a m o n g  m e a n  s c a l e  v a l u e s  f o r  
t h e  g r o u p s  o n  s c a l e s  c o m p r i s i n g  t h e  i n d e x  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  
r a n g e d  f r o m  . 1 5  t o  . 7 0  ( c f .  p g .  3 8  ) .  T h e  m e a s u r e  e m p l o y e d  i s  p r e s e n t -
e d  i n  F i g u r e  3 .  
R E V I S E D  V E R S I O N  O F  S . E . S E A S H O R E ' S  G R O U P  
C O H E S I V E N E S S  I N D E X  
( D E S I G N E D  S P E C I F I C A L L Y  F O R  A D O L E S C E N T S  
G R A D E S  9  - 1 2 )  
L E T ' S  T H I N K  A B O U T  Y O U R  S M A L L  G R O U P  . • • • •  
D O  Y O U  F E E L  T H A T  Y O U  A R E  R E A L L Y  A  P A R T  O F  Y O U R  S M A L L
0
G R O U P ?  
I  r e a l l y  f e e l  a  p a r t  o f  m y  s m a l l  g r o u p  
I  f e e l  i n c l u d e d  i n  m o s t  w a y s  
I  f e e l  i n c l u d e d  s o m e t i m e s ,  b u t  n o t  a l w a y s  
~~I d o n ' t  f e e l  l i k e  I  b e l o n g  
I F  Y O U  H A D  A  C H A N C E  T O  D O  T H E  S A M E  K I N D  O F  A C T I V I T I E S  I N  
A N O T H E R  S M A L L  G R O U P ,  H O W  W O U L D  . Y O U  F E E L  A B O U T  S W I T C H I N G  
T O  A N O T H E R  G R O U P ?  
I  w a n t  v e r y  m u c h  t o  s t a y  w h e r e  I  a m  
~~ I  w o u l d  r a t h e r  s t a y  w h e r e  I  a m  t h a n  m o v e  
~~ I  w o u l d  r a t h e r  m o v e  t h a n  s t a y  w h e r e  I  a m  
I  w a n t  v e r y  m u c h  t o  m o v e  t o  a  d i f f e r e n t  g r o u p  
~DO Y O U  T H I N K  T H E  P E O P L E  G E T  A L O N G  T O G E T H E R  I N  Y O U R  
S M A L L  G R O U P ?  
B e t t e r  t h a n  m o s t  
A b o u t  t h e  s a m e  a s  m o s t  
N o t  a s  g o o d  a s  m o s t  
F a r  w o r s e  t h a n  m o s t  
H O W  W E L L  D O  T H E  P E O P L E  I N  T H E . G R O U P  H E L P  E A C H  O T H E R  I N  T H E  
S M A L L  G R O U P ?  
B e t t e r  t h a n  m o s t  
A b o u t  t h e  s a m e  a s  m o s t  
N o t  a s  g o o d  a s  m o s t  
F a r  w o r s e  t h a n  m o s t  
F i g u r e  3 .  
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T h e  m e a s u r e  w a s  a d m i n i s t e r e d  a t  t h e  c l o s e  o f  e a c h  s e s s i o n  d u r i n g  
t h e  6  w e e k s  o f  t e s t i n g .  E a c h  S e n i o r  H i g h  g r o u p  m e m b e r  r e s p o n d e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  w a y  h e  o r  s h e  f e l t  a b o u t  t h e  " a t t r a c t i o n - t o - g r o u p "  
t h a t  p a r t i c u l a r  e v e n i n g .  
A  s e p a r a t e  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e  w a s  g i v e n  t o  a d u l t  g r o u p  m e m b e r s .  
T h i s  m e a s u r e d  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  m e m b e r ' s  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  o n  
a  f o u r  p o i n t  o r d i n a l  s c a l e ,  4  b e i n g  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  a t t r a c t i o n  
a n d  1  b e i n g  t h e  l o w e s t .  T h i s  m e a s u r e  i s  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  4 .  
A D U L T  S M A L L  G R O U P  M E M B E R  Q U E S T I O N N A T R E  
F o l l o w i n g  t o n i g h t s  s e s s i o n ,  p l e a s e  r a t e  y o u r  g r o u p  i n  
t e r m s  o f  h o w  " A t t r a c t e d  t o  t h e  G r o u p "  y o u r  k i d s  w e r e  .  
•  ( 4 )  H i g h  
4  =  M o s t  a l l  o f  t h e  k i d s  
w e r e  r e a l l y  a t t r a c t e d  t o  
.  ( 3 )  t h e  g r o u p .  
3  =  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  k i d s  
•  ( 2 )  
w e r e  a t t r a c t e d  t o  t h e  
g r o u p .  
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. ( 1 )  L o w  
2  =  M o s t  o f  t h e  k i d s  w e r e  n o t  
T o n i g h t ' s  C o h e s i o n  
L e v e l  o f  S m a l l  
G r o u p  
F i g u r e  4 .  
a t t r a c t e d  t o  t h e  g r o u p ,  
b u t  s o m e  w e r e .  
1  =  M o s t  a l l  t h e  k i d s  w e r e  
n o t  a t t r a c t e d  t o  t h e  g r o u p .  
* * * P L E A S E  C I R C L E  O N E  N U l - I B E R  O N  T H E  G R A P H  
T H A T  R E P R E S E N T S  T H E  K I D ' S  A T T R A C T I O N -
T O - G R O U P  T O N I G H T  
T h e  a b o v e  p a r a g r a p h s  c o v e r  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  p r e s e n t  
s t u d y ' s  h y p o t h e s e s ,  d e s i g n ,  a n d  p r o c e d u r e s .  T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  
i n c l u d e s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  w i t h  e v a l u a t i o n  w h e r e  a p p r o -
p r i a t e .  
C H A P T E R  I I I  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  o r d e r  o f  t h e  t h r e e  
h y p o t h e s e s  a n d  t h e i r  c o r r e s p o n d i n g  m e a s u r e s .  P a r a m e t r i c  s t a t i s t i c
o p e r a t i o n s  ( c o r r e l a t i o n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s )  w e r e  p e r f o r m e d  
a c c o r d i n g  t o  W i l l i a m  M e n d e n h a l l ' s  ( 1 9 6 7 )  p u b l i c a t i o n .  
H y p o t h e s i s  1 .  F r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  w i l l  i n c r e a s e  o v e r  t i m e  i n  
t h e  s m a l l  g r o u p  s e t t i n g .  
S e l f - d i s c l o s u r e  w a s  m e a s u r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  I R S  ( c f .  p g .  8~ ) .  
T h i s  p r o v i d e d  a  f r a m e w o r k  f o r  m e a s u r i n g  t h e  i n t i m a c y  l e v e l  o f  s e l f -
d i s c l o s i n g  s t a t e m e n t s  o n  a  t h r e e  p o i n t  o r d i n a l  s c a l e .  T h e  m a t e r i a l  
s c a l e d  i n  t h i s  s y s t e m  i n c l u d e d  m o s t  a s p e c t s  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  
p e r s o n a l  l i f e  t h a t  m i g h t  c o n s t i t u t e  m a t e r i a l  f o r  s e l f - d i s c l o s u r e .  O n l y  
s e l f - d i s c l o s i n g  s t a t e m e n t s  c a t e g o r i z e d  i n  l e v e l s  t w o  a n d  t h r e e  w e r e  
u s e d  t o  c a l c u l a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e .  T h i s  p r o c e d u r e  
w a s  f o l l o w e d  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a  c l e a n  c u t - o f f  p o i n t  o f  l o w  s e l f -
d i s c l o s i n g  s t a t e m e n t s  f r o m  m e d i u m  t o  h i g h  d i s c l o s i n g  s t a t e m e n t s .  O f  
p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  t o  t h i s  i n v e s t i g a t o r  w a s  t h e  f r e q u e n c y  o f  m e d i u m  
t o  h i g h  d i s c l o s u r e s  m a d e  i n  t h e  s m a l l  g r o u p  s e t t i n g .  A  s i m p l e  s u m m a -
t i o n  o f  j u d g e  r a t i n g s  f o r  g r o u p s  2 ,  4 ,  6 ,  7 ,  a n d  9  w a s  m a d e ,  a n d  t h e  
a v e r a g e  o f  t h e  t w o  s c o r e s  f i g u r e d  p e r  w e e k ,  p e r  g r o u p .  S e e  T a b l e  1 .  
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T A B L E  I  
F R E Q U E N C Y  O F  S E L F - D I S C L O S U R E  
P E R  G R O U P ,  P E R  W E E K  
W e e k  
G r o u p  
1  
2  3  
4  
5  
6  
G r o u p  2  
6 2 . 4  
7 3 . 5  
6 2  
7 0 . 5  
5 0 . 5  
5 5 . 5  
G r o u p  4  
4 0  
4 5  
4 9  
4 5  -
5 0  
4 1  
G r o u p  6  
3 8  
5 3  
4 9  
7 1  
5 2  
5 2  
G r o u p  7  
5 0  
4 2  
4 5  
4 1  
4 2  
3 3  
G r o u p  9  
4 3  
4 2 . 5  
6 3 . 5  
5 4  
5 2 . 2  
5 8  
T h e  a b o v e  s t a t i s t i c s  c a n  b e  p o r t r a y e d  g r a p h i c a l l y  a s  s e e n  i n  
F i g u r e  5 .  
7 0  
6 0  .  
5 0  .  
4 0  .  
3 0  •  
~ 
W e e k  1  
2  3  .  4  
5  
6  
G r o u p  2  
5 6  
7 0  •  
6 0  •  
5 0  •  
4 0  .  
3 0  
W e e k  1  
2  3  4  
5  
6  
G r o u p  4  
7 0  .  
6 0  •  
5 0  .  
4 0  .  
3 0  •  
W e e k  1  
2  3  4  
5  
6  
G r o u p  6  
7 0  .  
6 0  .  
5 0  .  
4 0  •  
3 0  
W e e k  1  
7 0  .  
6 0  .  
5 0  .  
4 0  .  
3 0  •  
W e e k  1  
2  
2  
3  
G r o u p  7  
3  
G r o u p  9  
4  
4  
5  
6  
5  
6  
F i g u r e  5 .  F r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  p e r  g r o u p .  p e r  w e e k .  
D a t a  f r o m  T a b l e  I  a n d  F i g u r e  5  s h o w  t h e  s u n n n a r y  o f  s e l f - d i s c l o s -
u r e  f r e q u e n c i e s  o v e r  t h e  s i x  w e e k s  o f  i n v e s t i g a t i o n .  R e s u l t s  s h o w :  
1 .  F r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  d i d  n o t  s h o w  a  s i g n i f i c a n t  i n -
c r e a s e  o v e r  t i m e .  R a t h e r ,  i t  s e e m e d  a s  t h o u g h  s e l f - d i s c l o s u r e  w a s  a  
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h i g h l y  f l u c t u a t i n g  v a r i a b l e  i n  g r o u p  d i s c u s s i o n .  
2 .  T h e  n u l l - h y p o t h e s i s  w a s  s u p p o r t e d  b y  G r o u p  7  i n  t h a t  s e l f -
d i s c l o s u r e  a p p e a r e d  t o  d e c r e a s e  o v e r  t i m e .  T h e  o t h e r  f o u r  g r o u p s  
s h o w e d  a  p a t t e r n  o f  r a n d o m  f l u c t u a t i o n .  
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S e v e r a l  f a c t o r s  c a n  a c c o u n t  f o r  t h e  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  
f r o m  t e s t i n g  h y p o t h e s i s  o n e .  T h e  i n v e s t i g a t i o n  r e s u l t s  w e r e  e f f e c t e d  
b y  t h e  f o l l o w i n g  p h e n o m e n a :  
1 .  R e c i p r o c i t y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  w a s  d i s c u s s e d  i n  t h e  r e v i e w  
o f  t h e  l i t e r a t u r e .  I t  w a s  s t a t e d  t h a t  s e l f - d i s c l o s u r e  d q e s  n o t  o c c u r  
c a p r i c i o u s l y ,  b u t  i t  d o e s  t e n d  t o  b e  p r e c e d e d  o r  f o l l o w e d  b y  o t h e r  
s e l f - d i s c l o s i n g  s t a t e m e n t s  ( c f .  p g .  8 ) .  T h i s  r e c i p r o c i t y  e f f e c t  
h a s  b e e n  f r e q u e n t l y  d e m o n s t r a t e d  a n d  s e e m s  t o  o v e r r i d e  t h e  i n f l u e n c e  
o f  a n y  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  d i f f e r e n c e  v a r i a b l e s .  
W i t h  t h i s  i n  m i n d ,  i t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  
u s e d  t e n  a d u l t  s u b j e c t s  t o  a i d  i n  g r o u p  d i s c u s s i o n .  T h e s e  a d u l t  
s u b j e c t s  v a r i e d  i n  a g e ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  s e x ,  a n d  y o u t h  w o r k  e x p e r i e n c e .
I n  s h o r t ,  e a c h  a d u l t  b r o u g h t  h i s  o r  h e r  o w n  p e r s o n a l  s t y l e  o f  c o n n n u n i -
c a t i o n  i n t o  t h e  s m a l l  g r o u p  s e t t i n g .  S o m e  o f  t h e  a d u l t s  h a d  m o r e  
g r e g a r i o u s  a n d  o u t g o i n g  p e r s o n a l i t i e s  t h a n  o t h e r s .  S o m e  f e l t  v e r y  
c o m f o r t a b l e  a n a  c o n f i d e n L  b e i n g  w i t h  S e n i o r  H i g h  y o u t h ,  w h i l e  o t h e r s  
w e r e  " s e t t l i n g  i n "  t o  r e l a t i n g  t o  t h i s  a g e  g r o u p .  S i n c e  t h e  i n v e s t i -
g a t i o n  w a s  c o n d u c t e d  o u t s i d e  t h e  l a b o r a t o r y ,  c o n t r o l s  w e r e  n o t  p l a c e d  
o n  t h e s e  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e  v a r i a b l e s .  T h u s ,  s o m e  o f  t h e  l e a d e r s  
n a t u r a l l y  d i s c l o s e d  m o r e  o f  t h e m s e l v e s  t h a n  o t h e r s ,  w h i c h  u n d o u b t e d l y  
e v o k e d  f u r t h e r  d i s c l o s u r e  f r o m  t h e  y o u t h  i n  a  r e c i p r o c a l  m a n n e r .  O n  a  
n i g h t  w h e n  a n  a d u l t  s u b j e c t  h a d  h a d  a  n i c e  d a y  a n d  w a s  " f e e l i n g  g o o d , "  
d i s c l o s u r e s  m a y  h a v e  b e e n  e x t e n s i v e ,  w h i c h  i n  t u r n  m a y  h a v e  e v o k e d  m o r e  
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d i s c l o s u r e s  f r o m  t h e  y o u t h .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  a d u l t  c r u n e  t o  
t h e  g r o u p  t i r e d  o r  d i s c o u r a g e d ,  c h a n c e s  a r e  h i s  o r  h e r  d i s c l o s u r e s  m a y  
h a v e  b e e n  m i n i m a l ,  e v o k i n g  l e s s  d i s c l o s u r e  f r o m  t h e  y o u t h .  
2 .  A n o t h e r  f a c t o r  i n f l u e n c i n g  t h e  f r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  
w a s  t h e  l a c k  o f  1 0 0 %  a t t e n d a n c e  f o r  t h e  g r o u p s  f r o m  w e e k  t o  w e e k .  W h e n  
s o m e  o f  t h e  y o u t h  w e r e  g o n e  d u e  t o  s c h o o l  a c t i v i t i e s  o r  f r u n i l y  r e q u i r e -
m e n t s ,  m o r a l e  i n  s o m e  o f  t h e  g r o u p s  d r o p p e d ,  e f f e c t i n g  t h e  y o u t h ' s  
d e s i r e  t o  o p e n - u p  a n d  p a r t i c i p a t e  w h o l e  h e a r t e d l y  i n  t h e  g r o u p  d i s -
c u s s  i o n .  
3 .  N o t  o n l y  d i d  a b s e n t e e i s m  e f f e c t  d i s c l o s u r e  f r e q u e n c i e s ,  b u t  
i f  o n e  o f  t h e  y o u t h  b r o u g h t  a  f r i e n d  i n t o  h i s  s m a l l  g r o u p  w h o  w a s  a  
s t r a n g e r  t o  o t h e r  g r o u p  m e m b e r s ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  a  p e r i o d  o f  a d j u s t -
m e n t  w o u l d  h a v e  b e e n  n e e d e d  i n  o r d e r  t o  r e e s t a b l i s h  t h e  t r u s t  l e v e l  i n  
t h e  g r o u p  p r i o r  t o  d i s c l o s u r e s .  T h u s ,  f o r  p a r t  o f  t h e  s m a l l  g r o u p  
s e s s i o n  m e m b e r s  m a y  h a v e  b e e n  r e l u c t a n t  t o  o p e n - u p  a s  r e a d i l y  a s  w h e n  n o  
s t r a n g e r s  w e r e  p r e s e n t .  T h i s  m a y  h a v e  a c c o u n t e d  f o r  t h e  p e r i o d i c  d r o p s  
i n  d i s c l o s u r e  f r e q u e n c i e s .  
4 .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  d i s c l o s u r e  f r e q u e n c i e s  w e r e  i n f l u -
e n c e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  o f  t h e s e  y o u t h  w e r e  a l r e a d y  a c q u a i n t e d  
w i t h  o n e  a n o t h e r  f r o m  s c h o o l  a n d  f r o m  t h e  l a r g e  y o u t h  g r o u p  s e t t i n g .
T h i s  c o u l d  a c c o u n t  f o r  t h e  l a c k  o f  a  s y s t e m a t i c  i n c r e a s e  i n  d i s c l o s u r e  
f r o m  w e e k  t o  w e e k .  S i n c e  s o m e  o f  t h e m  k n e w  e a c h  o t h e r  a l r e a d y ,  i t  i s  
e a s y  t o  u n d e r s t a n d  w h y  s t a t i s t i c s  f r o m  s o m e  g r o u p s  d u r i n g  w e e k  o n e  
d i d n ' t  h a v e  t h e  l o w e s t  d i s c l o s u r e  f r e q u e n c i e s  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  
f r e q u e n c i e s  o f  w e e k s  t w o  t h r o u g h  s i x .  
5 .  O n e  f i n a l  f a c t o r  i n f l u e n c i n g  t h e  f r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o -
s u r e  i s  w o r t h  n o t i n g .  E a c h  w e e k  t h e  s m a l l  g r o u p  s e s s i o n s  w e r e  p r e c e d e d  
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b y  a  l a r g e  g r o u p  t e a c h i n g  t i m e .  T e a c h i n g s  v a r i e d  f r o m  w e e k  t o  w e e k  i n  
t e r m s  o f  s u b j e c t  m a t t e r  a n d  c o n t e n t .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  o n e  B i b l e  
t e a c h i n g  m a y  h a v e  b e e n  m o r e  i n t e r e s t i n g  o r  m o r e  t h o u g h t  p r o v o k i n g  t o  
t h e  y o u t h  t h a n  o t h e r s .  T h i s  i n  t u r n  w o u l d  h - a : v e  e f f e c t e d  t h e  s m a l l  
g r o u p  d i s c u s s i o n .  A  ' ' h o t  i s s u e "  i n  t h e  a d o l e s c e n t ' s  m i n d s  m a y  h a v e  
b e e n  e a s i e r  t o  d i s c l o s e  a b o u t  t h a n  a  l e s s  i n t e r e s t i n g  s u b j e c t .  T h i s  
m a y  h a v e  a c c o u n t e d  f o r  t h e  f l u c t u a t i o n  i n  d i s c l o s u r e  f r e q u e n c i e s  a s  
f o u n d  i n  t h e  s t a t i s t i c a l  r e s u l t s .  
T h e  a b o v e  p a r a g r a p h s  s u m m a r i z e  s o m e  o f  t h e  i n t e r v e n f  n g  v a r i a b l e s  
t h a t  c o u l d  h a v e  a c c o u n t e d  f o r  t h e  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  f r o m  t h e  
r e s u l t s  o f  t e s t i n g  H y p o t h e s i s  O n e .  A t t e n t i o n  w i l l  n o w  b e  g i v e n  t o  
H y p o t h e s i s  T w o .  
H y p o t h e s i s  2 .  I n i t i a l  f r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s i n g  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
e v e n t u a l  d e g r e e  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  w i l l  e x h i b i t  a  
s t r o n g  p o s i t i v e  a s s o c i a t i o n .  T h a t  i s ,  h i g h e r  f r e q u e n c i e s  
o f  s e l f - d i s c l o s u r e  w i l l  b e  f o l l o w e d  b y  g r e a t e r  a t t r a c -
t i o n - t o - g r o u p .  
T o  t e s t  t h i s  h y p o t h e s i s ,  s e l f - d i s c l o s u r e  f r e q u e n c y  d a t a  w e r e  
c o m p i l e d  a s  s h o w n  a b o v e  i n  T a b l e  I  a n d  F i g u r e  5 .  F o l l o w i n g  t h i s  
p r o c e d u r e ,  r e s p o n s e  s c o r e s  f r o m  t h e  a d u l t  a n d  a d o l e s c e n t  a t t r a c t i o n -
t o - g r o u p  m e a s u r e s  w e r e  t a b u l a t e d  f o r  t h e  s a m e  f i v e  g r o u p s .  S e r i a l  
v a l u e s  w e r e  a s s i g n e d  t o  t h e  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  f o r  e a c h  q u e s t i o n  i n  
t h e  a d o l e s c e n t  m e a s u r e ,  w i t h  t h e  v a l u e  " 4 "  a s s i g n e d  t o  t h e  m o s t  f a v o r -
a b l e  c a t e g o r y .  R e s p o n s e s  t o  t h e  f o u r  q u e s t i o n s  w e r e  t h e n  c o m b i n e d  b y  
s i m p l e  s u m m a t i o n  o f  r e s p o n s e  c a t e g o r y  v a l u e s  t o  f o r m  a n  i n d e x  o f  
a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  T h e  a d u l t  m e a s u r e  w a s  t r e a t e d  s e p a r a t e l y  w i t h  
o n e  s e r i a l  v a l u e  g i v e n  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  l e v e l  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  
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t h e  a d u l t  p e r c e i v e d  d u r i n g  e a c h  s e s s i o n .  A  r e s p o n s e  o f  " 4 "  i n d i c a t e d  
t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  a t t r a c t i o n  p o s s i b l e .  G r o u p  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n s  w e r e  t h e n  c a l c u l a t e d ,  g i v i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  i n d e x e s  
s h o w n  i n  T a b l e  I I .  
T A B L E  I I  
D I S T R I B U T I O N  O F  G R O U P S  M E A N  &  S T A N D A R D  
D E V I A T I O N  I N D E X  O F  A T T R A C T I O N - T O - G R O U P  
G r o u p  2  
Y o u t h  Q u e s t i o n n a i r e  I t e m  N u m b e r  
A d u l t  
W e e k  
I l l  
n 2  
1 1 3  
/ / 4  
N e t  
M e a s u r e  
1  
3 . 6 0  
3 . 4 0  
3 . 2 0  
3 . 6 0  
3 . 4 5  
3 . 5 0  
. 5 5  
. 5 5  
. 4 5  
. 5 5  
2  
3 .  7 1  
3 .  7 1  
3 . 2 9  
3 . 4 3  
3 . 5 4  
4 . 0 0  
. 4 9  
. 4 9  
. 7 6  
. 5 3  
3  
4 . 0 0  
3 . 8 6  
3 . 4 3  
3 . 4 3  
3 . 6 8  
3 . 5 0  
. 0 0  
. 3 8  
. 5 3  
. 5 3  
4  
3 . 6 7  
3 . 6 7  
3 . 6 7  
3 . 5 0  
3 . 6 8  
4 . 0 0  
. 5 2  
. 5 2  
. 5 2  
. 5 5  
5  
4 . 0 0  
4 . 0 0  
3 . 3 3  
3 . 6 7  
3 . 7 5  
4 . 0 0  
. 0 0  
. 0 0  
. 5 2  
. 5 2  
6  
4 . 0 0  
3 . 8 6  
3 . 8 6  
3 . 8 6  
3 . 8 9  
4 . 0 0  
. 0 0  
. 3 8  
. 3 8  
. 3 8  
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G r o u p  4  
Y o u t h  Q u e s t i o n n a i r e  I t e m  N u m b e r  
A d u l t  
W e e k  I l l  
1 1 2  
1 1 3  
1 1 4  
N e t  M e a s u r e  
1  
3 . 6 7  
3 . 5 0  
3 . 5 0  3 . 3 3  
3 . 5 0  
3 . 5 0  
. 5 2  
. 5 5  
. 5 5  
. 5 2  
2  
4 . 0 0  
3 . 8 3  
3 . 6 7  
3 . 5 0  
3 . 7 5  
3 . 0 0  
. 0 0  
. 4 1  . 5 2  
. 5 5  
3  
3 . 8 6  
3 .  7 1  
3 . 8 6  
3 .  7 1  
3 . 7 9  
3 . 5 0  
. 3 8  
. 4 9  . 3 8  
. 4 9  
4  
3 . 2 5  
3 . 2 5  3 . 2 5  
3 . 2 5  
3 . 2 5  
3 . 0 0  
1 . 3 9  
1 . 3 9  
1 . 3 9  
1 . 3 9  
5  
3 . 2 5  
3 . 2 5  
3 . 2 5  
3 . 2 5  
3 . 2 5  
3 . 0 0  
1 . 3 9  
1 . 3 9  
1 . 3 9  
1 . 3 9  
6  
3 . 6 7  
3 . 8 3  
4 . 0 0  
4 . 0 0  
3 . 8 8  
3 . 0 0  
. 8 2  
. 4 1  
. 0 0  
. 0 0  
G r o u p  6  
Y o u t h  Q u e s t i o n n a i r e  I t e m  N u m b e r  
A d u l t  
W e e k  
I l l  
1 1 2  
1 1 3  
1 1 4  
N e t  
M e a s u r e  
1  
3 . 5 6  
3 . 6 7  
3 . 4 4  
3 . 5 6  
3 . 5 6  
4 . 0 0  
. 8 8  
.  7 1  
. 5 3  
. 5 3  
2  
3 . 7 8  
3 . 8 9  
3 . 2 2  3 . 3 3  
3 . 5 6  
4 . 0 0  
. 6 7  
. 3 3  
. 4 4  
. 5 0  
3  
3 . 5 0  
3 . 3 8  
3 . 6 3  
3 . 6 3  
3 . 5 8  
3 . 0 0  
1 . 0 7  
. 9 2  
. 5 2  
. 5 2  
4  
3 . 8 6  
3 . 8 6  
3 .  7 1  
3 .  7 1  3 . 7 9  
4 . 0 0  
. 3 8  
. 3 8  
. 4 9  
. 4 9  
5  
3 . 6 7  
3 . 6 7  3 . 8 9  
3 . 8 9  
3 . 7 8  
3 . 0 0  
. 5 0  
. 5 0  
. 3 3  . 3 3  
6  
3 . 8 8  
3 . 7 5  
4 . 0 0  
3 . 8 8  
3 . 8 8  
4 . 0 0  
. 3 8  
. 4 6  
. 0 0  . 3 5  
6 3  
G r o u p  7  
Y o u t h  Q u e s t i o n n a i r e  I t e m  N u m b e r  
A d u l t  
W e e k  
I l l  
1 1 2  1 1 3  1 1 4  
N e t  
M e a s u r e  
1  
3 . 3 8  
2 . 8 8  3 . 2 5  
3 . 0 0  
3 . 1 2  3 . 0 0  
. 9 2  
. 3 5  
. 4 6  
. o o  
2  
3 . 6 7  
3 . 3 3  
3 . 5 0  
3 . 0 0  
3 . 3 8  2 . 0 0  
. 5 2  
. 5 2  
. 5 5  
. 6 3  
3  
3 . 2 9  
3 . 4 3  
3 . 2 1  
3 . 0 7  
3 . 2 5  
2 . 0 0  
. 7 3  
. 6 5  
. 4 3  . 4 7  
4  
2 . 9 1  
3 . 0 0  
3 . 0 9  
3 . 1 8  
3 . 0 5  
3 . 0 0  
1 . 1 4  
1 . 1 8  
. 3 0  . 6 0  
5  
3 . 3 3  
3 . 4 4  
3 . 1 1  
3 . 5 6  
3 . 3 6  
3 . 0 0  
. 8 7  
. 5 3  
. 3 3  
. 5 3  
6  
3 . 6 3  
3 . 6 3  
3 . 7 5  
3 . 7 5  
3 . 6 9  
4 . 0 0  
. 7 4  
. 5 2  
. 4 6  
. 4 6  
G r o u p  9  
Y o u t h  Q u e s t i o n n a i r e  I t e m  N u m b e r  
A d u l t  
W e e k  
I l l  
1 1 2  1 1 3  
1 1 4  
N e t  
M e a s u r e  
1  
3 . 8 3  
3 . 3 3  
3 . 6 7  3 . 3 3  
3 . 5 4  
3 . 0 0  
. 4 1  
. 8 2  
. 5 2  
. 8 2  
2  
4 . 0 0  
3 . 8 0  3 . 8 0  
3 . 6 0  
3 . 8 0  
4 . 0 0  
. 0 0  
. 4 5  
. 4 5  
. 5 5  
3  
3 . 4 0  
3 . 0 0  
3 . 4 0  
3 . 2 0  
3 . 2 5  
3 . 0 0  
. 8 9  
. 0 0  . 5 5  
. 4 5  
4  
3 . 8 6  
3 . 8 6  
3 .  7 1  
3 . 2 9  
3 . 6 0  
4 . 0 0  
. 3 8  
. 3 8  
. 7 6  
. .  7 6  
5  
3 . 7 1  
3 . 5 7  
3 . 1 4  3 . 0 0  
3 . 2 6  3 . 5 5  
. 4 9  
. 5 3  
. 3 8  
. 5 8  
5  
3 . 8 0  
3 . 7 0  
3 . 5 0  3 . 6 0  3 . 6 5  
4 . 0 0  
. 4 2  
. 4 8  . 5 3  
. 5 2  
D a t a  f r o m  T a b l e  I I  s h o w :  
( 1 )  
A c c o r d i n g  t o  t h e  a d o l e s c e n t  m e a s u r e ,  f o u r  o f  t h e  f i v e  g r o u p s  
( 2 , 4 , 6 ,  a n d  7 )  h a d  t h e  h i g h e s t  s c o r e s  f o r  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  d u r i n g
t h e  l a s t  w e e k  o f  t h e  6  w e e k  i n v e s t i g a t i o n .  
A l t h o u g h  t h e  v a r i a t i o n  
n u m e r i c a l l y  i s  s l i g h t  b e t w e e n  n e t  s c o r e s ,  i t  d o e s  a p p e a r  t h a t  i n  
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g e n e r a l ,  a  s y s t e m a t i c  i n c r e a s e  i n  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  f o r  t h e  y o u t h  
o c c u r r e d  o v e r  t h e  s i x  w e e k  p e r i o d .  G r o u p  9  s h o w e d  a  p a t t e r n  o f  f l u c t u -
a t i o n  i n  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  r a t h e r  t h a n  a  s t e a d y  i n c r e a s e .  T h u s ,  d a t a  
s h o w  a  l o w  p o s i t i v e  b u t  n o n - s i g n i f i c a n t  r i s e  i n  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  
S i g n i f i c a n t  t r e n d s  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  
m a y  n o t  h a v e  b e e n  f o u n d  b e c a u s e  o f  a  p o s s i b l e  i n h e r e n t  i n s e n s i t i v i t y  
i n  t h e  m e a s u r e  b e i n g  u s e d .  T h o u g h  t h e  m e a s u r e  w a s  s i m p l e  a n d  e a s y  f o r  
a d o l e s c e n t s  t o  u n d e r s t a n d  a n d  c o m p l e t e ,  i t  m a y  n o t  h a v e  b e e n  s e n s i t i v e  
e n o u g h  t o  p i c k  u p  t h e  m i n o r  v a r i a t i o n s  i n  f e e l i n g s  o f  a t t ! a c t i o n - t o -
g r o u p  f r o m  w e e k  t o  w e e k .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e  y o u t h  b e c a m e  
d e s e n s i t i z e d  t o  t h e  i n s t r u m e n t  h a v i n g  c o m p l e t e d  i t  t i m e  a f t e r  t i m e  f o r  
s i x  c o n s e c u t i v e  w e e k s .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  s c o r e s  w e r e  c a l c u l a t e d  b y  
t h e  s u m m a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  r e s p o n s e s  t o  t h e  g r o u p  s e s s i o n s .  T h e r e  
w e r e  s o m e  i n s t a n c e s  w h e r e  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  g r o u p  r a t e d  t h e  g r o u p ' s  
a t t r a c t i v e n e s s  a s  " 4 "  a n d  t h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p  r a t e d  i t  a s  
" l . "  A c c o r d i n g l y ,  t o t a l  g r o u p  s c o r e s  w e r e  h i g h l y  e f f e c t e d  b y  o n e  o r  
t w o  " e x t r e m e "  r e s p o n s e s .  T h e s e  e x t r e m e  r e s p o n s e s  c a n  b e  n o t e d  a s  a  
c a u s e  f o r  t h e  s l i g h t  d i s c r i m i n a t i o n  f o u n d  b e t w e e n  g r o u p  s c o r e s .  
( 2 )  A c c o r d i n g  t o  t h e  a d u l t  m e a s u r e ,  f o u r  o f  t h e  f i v e  a d u l t  
s u b j e c t s  ( t h o s e  i n  g r o u p  4 , 6 , 7  a n d  9 )  g a v e  t h e i r  s i x t h  s e s s i o n  t h e  
h i g h e s t  p o s s i b l e  r a t i n g .  A s i d e  f r o m  t h i s  h i g h  o v e r a l l  r a t i n g  f o r  
s e s s i o n  s i x  n o  s i g n i f i c a n t  t r e n d  c a n  b e  s e e n .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  
a d u l t  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  m e a s u r e  w a s  a l s o  n o t  s e n s i t i v e  e n o u g h  t o  
p i c k  u p  m i n o r  v a r i a t i o n s  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  f e e l i n g s  f r o m  w e e k  t o  
w e e k .  I t  m i g h t  p r o v e  t o  b e  m o r e  b e n e f i c i a l  i n  f u t u r e  s t u d i e s  t o  u s e  
m o r e  d e t a i l e d  s e l f - r e p o r t  q u e s t i o n a i r e s  f o r  a d u l t  s u b j e c t s .  T h e  a d u l t s  
i n  t h i s  s t u d y  m a y  a l s o  h a v e  b e e n  g r a d u a l l y  d e s e n s i t i z e d  t o . t h e  t e s t  
i n s t r u m e n t  a s  t h e y  c o m p l e t e d  i t  w e e k  a f t e r  w e e k .  
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A n o t h e r  p o i n t  t o  c o n s i d e r  r e g a r d i n g  t h e  a d u l t ' s  p e r c e p t i o n  o f  
a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  e a c h  s e s s i o n  i s  t h e  f r a m e  o f  m i n d  e a c h  a d u l t  h a d  
g o i n g  i n t o  t h e  g r o u p  s e t t i n g .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  f a t i g u e ,  s t r e s s ,  
d i s c o u r a g e m e n t ,  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  e l a t i o n  o r  j o y  c l o u d e d  t h e  p e r c e p -
t i o n  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  T h u s ,  o n e  a d u l t  m a y  
h a v e  e n t e r e d  t h e  g r o u p  a f t e r  a  b a d  d a y  a t  w o r k  a n d  r a t e d  t h e  g r o u p ' s  
a t t r a c t i o n  l e v e l  l o w e r  t h a n  i f  h e  h a d  j u s t  r e c e i v e d  a  r a i s e  f r o m  t h e  
b o s s .  T h i s  m a y  h a v e  a c c o u n t e d  f o r  t h e  p e r i o d i c  t i m e s  w h e n  y o u t h  a t t r a c -
t i o n - t o - g r o u p  s c o r e s  w e r e  h i g h  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  a d u l t  s c o r e s  w e r e  
l o w .  O u t s i d e  a  l a b o r a t o r y  s e t t i n g ,  i t  w a s  d i f f i c u l t ,  i f  n o t  i m p o s s i b l e  
t o  c o n t r o l  t h e s e  i n t e r v e n i n g  f a c t o r s .  
( 3 )  W h e n  c o m p a r i n g  a d o l e s c e n t  n e t  m e a s u r e s  w i t h  a d u l t  r a t i n g s ,  
f o u r  o f  t h e  f i v e  g r o u p s  ( 2 ,  6 ,  7 ,  a n d  9 )  s h o w e d  c o m p a t a b i l i t y  i n  j u d g -
m e n t  i n  t h a t  b o t h  a d u l t s  a n d  y o u t h  s u b j e c t s  h a d  t h e  h i g h e s t  r a t i n g  
d u r i n g  t h e  s i x t h  s e s s i o n .  H o w e v e r ,  n o  s i g n i f i c a n t  c o m p a r i s o n s  o c c u r r e d  
o v e r a l l  d u r i n g  t h e  o t h e r  f i v e  w e e k s  o f  m e e t i n g s .  T h e s e  r e s u l t s  s e e m e d  
t o  i n d i c a t e  t h a t  m o s t  o f  t h e  t i m e ,  t h e  y o u t h  w e r e  p e r c e i v i n g  a t t r a c t i o n -
t o - g r o u p  q u i t e  d i f f e r e n t l y  t h a n  t h e  a d u l t  s u b j e c t s ,  a s  t h e i r  c o n t r a s t i n g  
s c o r e s  r e f l e c t e d .  S e v e r a l  r e a s o n s  f o r  t h i s  i n c o m p a t a b i l i t y  i n  s c o r i n g  
c a n  b e  s p e c u l a t e d :  
A .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  d e g r e e  o f  c l o s e n e s s  o r  a t t r a c t i o n  
t h e  a d u l t s  w e r e  e x p e c t i n g  i n  t h e  g r o u p  w a s  h i g h e r  t h a n  w h a t  t h e  y o u t h  
w e r e  e x p e c t i n g .  T h i s  w o u l d  a c c o u n t  f o r  t h e  l o w e r  s c o r i n g  o n  t h e  a d u l t ' s ·  
p a r t  a n d  h i g h e r  s c o r i n g  f r o m  t h e  y o u t h .  P e r h a p s  t h e  a d u l t s  f e l t  a n  
u n s p o k e n  p r e s s u r e  o f  m a k i n g  s u r e  t h e i r  g r o u p  w a s  a  s u c c e s s ,  a n d  t h u s  
e x p e c t e d  t o o  m u c h  o u t  o f  t h e  h a l f - h o u r  s e s s i o n s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
s o m e  y o u t h  m a y  n o t  h a v e  f e l t  a n y  p a r t i c u l a r  d e s i r e  t o  h a v e  a ·  r e a l  
c o h e s i v e  g r o u p  a n d  t h u s  e x p e c t e d  v e r y  l i t t l e  o u t  o f  t h e  s m a l l  g r o u p  
s e s s i o n s .  
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B .  A t t r a c t i o n - t o - g r o u p  i s  a n  a b s t r a c t  c o n c e p t ,  a n d  s i n c e  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  a n  " i d e a l  g r o u p  s e s s i o n "  w a s  n e v e r  s e t  f o r t h ,  a  l a c k  o f  
c l a r i t y  m a y  h a v e  s u r r o u n d e d  t h e  a d u l t ' s  a n d  y o u t h ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  
h o w  t h e y  w e r e  s u p p o s e d  t o  f e e l  a n d  i n t e r a c t  d u r i n g  t h e  g r o u p  s e s s i o n s .  
T h i s  w o u l d  h a v e  e f f e c t e d  t h e i r  s c o r i n g .  
C .  A n o t h e r  p r o b l e m  w h i c h  e f f e c t e d  t h e  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  w a s  
t h e  a b s e n t e e i s m  f r o m  t h e  g r o u p s .  O u t s i d e  o f  t h e  l a b o r a t o r y  s e t t i n g  
i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  m a i n t a i n  1 0 0 %  a t t e n d a n c e  o f  a l l  t h e  g r o u p s  e v e r y  
w e e k .  S c h o o l  a c t i v i t i e s ,  a n d  r e q u i r e m e n t s  f r o m  p a r e n t s  a c c o u n t e d  
f o r  t p e  a b s e n t e e i s m  e x p e r i e n c e d  i n  a l l  o f  t h e  g r o u p s .  D e p e n d i n g  o n  
w h i c h  i n d i v i d u a l s  w e r e  a b s e n t ,  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  s c o r e s  w e r e  l i k e l y  
t o  h a v e  f l u c t u a t e d .  I f  a  m o r e  o u t g o i n g ,  w e l l - l i k e d  a n d  t a l k a t i v e  y o u n g  
p e r s o n  w a s  a b s e n t ,  o t h e r s  i n  t h e  g r o u p  n o  d o u b t  f e l t  t h e  " l o s s "  a n d  
s e n s e d  t h a t  s o m e  o f  t h e  " g l u e "  w a s  m i s s i n g  f r o m  t h e i r  m e e t i n g .  T h i s  
p r o b l e m  i n f l u e n c e d  t h e  r e s u l t s  i n  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n ,  a n d  
a c c o u n t e d  f o r  p a r t  o f  t h e  e x p l a n a t i o n  f o r  f a i l u r e  t o  a c h i e v e  s i g n i f -
i c a n t  c o m p a r i s o n s .  
H a v i n g  s e p a r a t e l y  s t a t e d  a n d  d i s c u s s e d  t h e  r e s u l t s  f o u n d  f r o m  t h e  
s e l f - d i s c l o s u r e  d a t a ,  a n d  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  s c o r e s ,  a t t e n t i o n  w i l l  n o w  
b e  g i v e n  t o  t h e  c o r r e l a t i o n  o f  t h e  a b o v e  d a t a .  A t t r a c t i o n - t o - g r o u p  
i n d e x e s  w e r e  c o r r e l a t e d  w i t h  f r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e .  T a b l e  I I I  
b e l o w  s h o w s  t h e  d e g r e e  o f  i n t e r c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  b o t h  i n d i c e s ,  
i n c l u d i n g  a  t a b l e  f r o m  b o t h  t a p e  r a t e r s ,  a n d  a  c o m p o s i t e  c o r r e l a t i o n  o f  
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a l l  f i v e  g r o u p ' s  f r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  w i t h  attraction-to~gro~p 
m e a s u r e s .  
T A B L E  I I I  
O V F . R A L L  CORRELA~~ON$ O F  F R E Q U E N C Y  O F  S E L F - D I S C L O S U R E  
W I T H  A T T R A C T I O N - T O - G R O U P  
L e v e l  
· G r o u _ E  
· L e a d e r  
I  . 1 7 7  
. 0 7 4  
I I  . 0 1 0  
. 2 3 4  
I I I  
. 2 5 2  
. 1 8 8  
C u m .  
. 1 9 3  
. 2 3 0  
Q u e s t i o n s  
. 0 2 1  
. 1 4 8  
J u d g e  I l l  
I  
. 0 6 0  
. 1 1 4  
I I  . 1 9 4  
. 3 1 1  
I I I  . 0 9 6  
. 0 3 3  
C u m .  . 1 8 8  
. 2 5 5  
Q u e s t i o n s  
. 0 5 3  
. 1 1 7  
J u d g e  1 1 2  
T A B L E  I I I  C o n t i n u e d  
C o m p o s i t e  C o r r e l a t i o n s  o f  a l l  G r o u p  
S e l f - d i s c l o s u r e  F r e q u e n c y  w i t h  A t t r a c t i o n - t o - G r o u p  
L e v e l  
.  · G r O U £  
I  
. 1 2 3  
I I  
. 0 9 9  
I I I  
. 1 1 8  
C u m .  . 1 9 1  
Q u e s t i o n s  
. 0 3 7  
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L e a d e r  
. 0 9 9  
. 2 8 3  
. 1 0 4  
. 2 4 4  
. 1 3 3  
T h e  h y p o t h e s i s  n o w  b e i n g  c o n s i d e r e d  i s :  
A  s t r o n g  p o s i t i v e  a s s o -
c i a t i o n  w i l l  b e  o b s e r v e d  b e t w e e n  i n i t i a l  f r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  
a n d  t h e  e v e n t u a l  d e g r e e  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  T h a t  i s ,  h i g h e r  f r e - ·  
q u e n c i e s  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  w i l l  b e  f o l l o w e d  b y  g r e a t e r  a t t r a c t i o n - t o -
g r o u p .  R e s u l t s  i n  T a b l e  I I I  s h o w :  
1 .  C o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  a d o l e s c e n t  m e a s u r e s  o f  a t t r a c t i o n - t o -
g r o u p  a n d  f r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f -
i c a n t .  
2 .  C o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  a d u l t  m e a s u r e s  o f  c o h e s i o n  a n d  f r e q u e n c y  
o f  s e l f - d i s c l o s u r e  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  
T h u s ,  a  s t r o n g  p o s i t i v e  a s s o c i a t i o n  w a s  n o t  o b s e r v e d  b e t w e e n  
i n i t i a l  f r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s i n g  c o n u n u n i c a t i o n  a n d  e v e n t u a l  d e g r e e  
o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p ,  a n d  h i g h e r  f r e q u e n c i e s  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  d i d  
n o t  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  g r e a t e r  l e v e l s  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  
I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  w o u l d  h a v e  b e e n  d e t e c t e d  i n  t h e  
c o r r e l a t i o n  o f  t h e s e  t w o  v a r i a b l e s ,  w h e n  n e i t h e r  v a r i a b l e  t e s t e d  o n  
t h e i r  o w n  p r o d u c e d  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s .  
R e s u l t s  h a v e  b e e n  s t a t e d  a n d  d i s c u s s i o n  h a s  b e e n  g i v e n  c o n c e r n i n g  
H y p o t h e s i s  O n e  a n d  T w o .  A t t e n t i o n  w i l l  n o w  b e  g i v e n  t o  H y p o t h e s i s  T h r e e .  
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H y p o t h e s i s · 3 .  S e l f - d i s c l o s u r e  a n d  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  w i l l  c o - v a r y  
o v e r  t i m e ,  t h a t . i s :  1 .  A s  s e l f - d i s c l o s u r e  i n c r e a s e s ,  a t t r a c t i o n - t o -
g r o u p  w i l l  i n c r e a s e ;  2 .  A s  s e l f - d i s c l o s u r e  d e c r e a s e s ,  a t t r a c t i o n - t o -
g r o u p  w i l l  d e c r e a s e ;  a n d  3 .  A s  s e l f - d i s c l o s u r e  f l u c t u a t e s ,  t h e r e  w i l l  
b y  a  s y s t e m a t i c  f l u c t u a t i o n  i n  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  
R e s p o n s e  s c o r e s  f r o m  t h e  a d o l e s c e n t  a n d  a d u l t  a t t r a c t i o n - t o -
g r o u p  m e a s u r e s ,  a n d  f r e q u e n c y  l e v e l  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  a r e  g r a p h e d  
b e l o w  i n  F i g u r e  6 .  
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F i g u r e  6 .  A t t r a c t i o n - t o - g r o u p  a n d  s e l f - d i s c l o s u r e  
f r e q u e n c i e s  g r a p h e d  
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F i g u r e  6  s h o w s  t h e  s u m m a r y  o f  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  f r e q u e n c y  o f  
s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  s c o r e s .  A s  s e e n  i n  t h e  f i g u r e :  
1 .  I n c r e a s e d  f r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  d i d  n o t  h a v e  a  s i g n i f -
i c a n t  e f f e c t  o n  i n c r e a s e  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  
2 .  D e c r e a s e d  f r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  d i d  n o t  h a v e  a  s i g n i f -
i c a n t  e f f e c t  o n  d e c r e a s e s  i n  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  
3 .  T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  s h o w i n g  s y s t e m a t i c  
f l u c t u a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  v a r i a b l e s .  
A s  s t a t e d  e a r l i e r ,  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  i n v e s t i g a t i o n  w a s  
c o n d u c t e d  o u t s i d e  t h e  l a b o r a t o r y  s e t t i n g  w h e r e i n  s e v e r a l  i n t e r a c t i n g  
v a r i a b l e s  w e r e  n o t  c o n t r o l l e d  f o r ,  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  f r o m  t h e  
h y p o t h e s e s  t e s t e d  w e r e  m i n i m a l .  T h e  d a t a  d i d  s h o w  a  l o w  p o s i t i v e  b u t
n o n - s i g n i f i c a n t  r i s e  i n  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  s c o r e s  o v e r  t h e  s i x  w e e k s
p e r i o d .  T h i s  r i s e  o c c u r r e d  r e g a r d l e s s  o f  a  r i s e  o r  f a l l  i n  s e l f -
d i s c l o s u r e  f r e q u e n c i e s .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  g r o u p  6  d a t a  r e v e a l e d  t h e  h i g h e s t  m e a s u r e  
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o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  g i v e n  w a s  d u r i n g . w e e k  6 ,  t h e  s a m e  w e e k  t h a t  
s e l f - d i s c l o s u r e  f r e q u e n c i e s  w e r e  t h e  l o w e s t .  T h i s  m a y  h a v e  b e e n  d u e  
t o  a  d e s e n s i t i z a t i o n  t o  t h e  a t t r a c t i o n  m e a s u r e  b y  t h e  s i x t h  w e e k .  I t  
i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e  y o u n g  p e o p l e  h a d  b u i l t  a  l o y a l t y  t o  t h e  a d u l t  
m e m b e r  b y  t h e  s i x t h  w e e k  a n d  w e r e  t h e r e f o r e  m o r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  
f e e l i n g s  o f  t h e  a d u l t  t h a n  t o  t h e i r  o w n  h o n e s t y  i n  f i l l i n g  o u t  t h e  
q u e s t i o n a i r e .  T h e y  m a y  h a v e  f e l t  t h e y  w o u l d  h u r t  t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  
a d u l t  m e m b e r  i f  t h e  s c o r e s  t h e y  m a r k e d  w e r e  l o w .  A n o t h e r  p o s s i b i l i t y  
i s  t h a t  t h e  y o u t h  h a d  e x p e r i e n c e d  a  " f u n "  a n d  " l i g h t "  t i m e  o f  d i s c u s -
s i o n  i n  t h e i r  g r o u p  t h a t  n i g h t  w h i c h  r e s u l t e d  i n  h i g h  a t t r a c t i o n  s c o r e s ,  
e v e n  t h o u g h  t h e  d i s c u s s i o n  m a y  h a v e  c o n s i s t e d  m a i n l y  o f  l e v e l  o n e  
d i s c l o s u r e s .  
S u m m a r y  
T h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  w a s  d e v e l o p e d  i n  o r d e r  t o  s t u d y  t h e  
e f f e c t  o f  s e l f - d i s c l o s i n g  c o m m u n i c a t i o n  o n  t h e  a t t r a c t i o n  t o  t h e  
g r o u p  f e l t  b y  m e m b e r s  i n  t h e  s m a l l  g r o u p  s e t t i n g .  T h i s  s e c t i o n  
r e c a p i t u l a t e s  t h e  k e y  q u e s t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  t h e s i s  w i t h  d i s c u s s i o n  
g i v e n  t o  i n h e r e n t  p r o b l e m s  a n d  t o  b e n e f i c i a l  r e s u l t s  d e r i v e d  f r o m  t h e  
s t u d y .  I t  i s  f i r s t  n e c e s s a r y  t o  s t a t e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  
d i d  n o t  c o n f i r m  t h e  t h r e e  h y p o t h e s e s :  1 .  F r e q u e n c i e s  o f  s e l f - d i s c l o -
s u r e  d i d  n o t  i n c r e a s e  o v e r  t i m e .  R e s u l t s  s h o w e d  a  r a n d o m  f l u c t u a t i o n  
o f  d i s c l o s u r e  f r e q u e n c i e s  i n  a l l  t h e  g r o u p s  o v e r  t h e  s i x  w e e k s  o f  
i n v e s t i g a t i o n ;  2 .  I n i t i a l  f r e q u e n c y  o f  s e l f - d i s c l o s i n g  c o m m u n i c a t i o n  
a n d  e v e n t u a l  d e g r e e  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  d i d  n o t  e x h i b i t  a  s t r o n g  
p o s i t i v e  a s s o c i a t i o n .  T h a t  i s ,  h i g h e r  f r e q u e n c i e s  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  
w e r e  n o t  f o l l o w e d  b y  g r e a t e r  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  O n e  g r o u p  r e v e a l e d  
t h e  o p p o s i t e  r e s u l t s  d u r i n g  w e e k  s i x  o f  t h e  s t u d y .  T h e  g r o u p  m e m b e r s  
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g a v e  t h e  h i g h e s t  a t t r a c t i o n  s c o r e s  t h a t  w e e k  a n d  y e t  t h e  d i s c l o s u r e  
f r e q u e n c y  w a s  t h e  l o w e s t  i t  h a d  b e e n  d u r i n g  t h e  e n t i r e  s i x  w e e k s ;  3 .  
S e l f - d i s c l o s u r e  a n d  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  d i d  n o t  c o - v a r y  o v e r  t i m e .  T h a t  
i s ,  a s  s e l f - d i s c l o s u r e  f r e q u e n c i e s  i n c r e a s e d ,  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  s c o r e s  
d i d  n o t  i n c r e a s e .  A s  s e l f - d i s c l o s u r e  f r e q u e n c i e s  d e c r e a s e d ,  a t t r a c t i o n -
t o - g r o u p  s c o r e s  d i d  n o t  d e c r e a s e ,  a n d  a s  s e l f - d i s c l o s u r e  f l u c t u a t e d ,  
t h e r e  w a s  n o t  a  s y s t e m a t i c  f l u c t u a t i o n  i n  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  s c o r e s .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e s e  r e s u l t s .  M o s t  
i m p o r t a n t  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  i n v e s t i g a t i o n  w a s  conduct~d i n  a  n a t u r a l  
s e t t i n g  o u t s i d e  a  c o n t r o l l e d  l a b o r a t o r y  e n v i r o n m e n t  w h i c h  l i m i t e d  
s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s .  S e v e r a l  i n t e r a c t i n g  f a c t o r s  w h i c h  i n f l u e n c e d  
t h e  s t u d y  r e s u l t s  w e r e :  ( 1 )  t h e  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  a m o n g  a d u l t  
s u b j e c t s  i n  p e r s o n a l i t y  a n d  n a t u r a l  d i s c l o s u r e  p a t t e r n s  o f  c o m m u n i c a -
t i o n ,  i n  t h e i r  c o n f i d e n c e  r e l a t i n g  t o  S e n i o r  H i g h  y o u t h  a n d  t h e  " f r a m e  
o f  m i n d "  t h e y  h a d  w h e n  e n t e r i n g  t h e  s m a l l  g r o u p  s e t t i n g ;  ( 2 )  t h e  
a t t e n d a n c e  f l u c t u a t i o n  w i t h  s o m e  y o u t h  b e i n g  a b s e n t  d u e  t o  f a m i l y  a n d  
s c h o o l  r e q u i r e m e n t s ,  o r  s o m e  y o u t h  b r i n g i n g  f r i e n d s  ( s t r a n g e r s )  i n t o  
t h e  s m a l l  g r o u p  s e t t i n g ;  ( 3 )  t h e  p r i o r  a c q u a i n t a n c e s  a m o n g  t h e  
y o u t h  f r o m  s c h o o l  a n d  c h u r c h ;  ( 4 )  t h a t  v a r i e t y  o f  s u b j e c t  m a t t e r  
t a u g h t  b y  t h e  Y o u t h  D i r e c t o r  f r o m  w e e k  t o  w e e k  p r i o r  t o  t h e  s m a l l  g r o u p  
s e s s i o n s ;  ( 5 )  a  d e s e n s i t i z a t i o n  o f  t h e  y o u t h  a n d  a d u l t s  t o  t h e  
a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  m e a s u r e s  u s e d  f o r  s i x  c o n s e c u t i v e  w e e k s ;  ( 6 )  a n  
i n s e n s i t i v i t y  i n  t h e  t e s t i n g  i n s t r u m e n t s  t o  d e t e c t  m i n o r  f l u c t u a t i o n s  
a n d  v a r i a t i o n s  i n  g r o u p  m e m b e r s  f e e l i n g s ;  a n d  ( 7 )  t h e  d i f f e r e n c e  i n  
t h e  a d u l t ' s  a n d  y o u n g  p e o p l e ' s  p e r c e p t i o n  a n d  e x p e c t a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  
" a t t r a c t i o n - t o - g r o u p . "  
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P a r t i c i p a n t  b e n e f i t s  o f  t h e  s t u d y  
T h o u g h  t h e  t e s t i n g  r e s u l t s  r e v e a l e d  n o  s i g n i f i c a n t  t r e n d s  
r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t s  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  f r e q u e n c i e s  o n  a t t r a c t i o n - t o -
g r o u p ,  s e v e r a l  f i n d i n g s  o f  p e r s o n a l  i n t e r e s t  g l e a n e d  f r o m  t h e  i n v e s t i -
g a t i o n  a r e  w o r t h  n o t i n g :  ( 1 )  T h e  d i v i s i o n  o f  t h e  Y o u t h  D e p a r t m e n t  
i n t o  s m a l l  g r o u p s  w o r k e d  t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  t h e  y o u t h .  F e w e r  a d o l e s -
c e n t s  w e r e  " l o s t  i n  t h e  c r o w d "  a n d  m o s t  y o u t h  h a d  o p p o r t u n i t y  t o  i n t e r -
a c t  w i t h  o t h e r s  o n  a  p e r s o n a l  l e v e l ;  ( 2 )  T h e  d i v i s i o n  o f  t h e  Y o u t h  
D e p a r t m e n t  i n t o  s m a l l  g r o u p s  w o r k e d  t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  t h e  a d u l t  
g r o u p  m e m b e r s .  T h i s  a l l o w e d  t h e m  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  m o r e  i n t i m a t e  a n d  
l e n g t h y  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  y o u t h ,  a n d  t h e  c h a n c e  t o  e x p e r i e n c e  
m o r e  f r e q u e n t  d i s c l o s u r e s  f r o m  t h e  y o u n g  p e o p l e ;  ( 3 )  T h e  s m a l l  g r o u p s  
w o r k e d  t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  t h e  Y o u t h  D i r e c t o r  b y  a l l o w i n g  h i m  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  h e a r  t h e  g r o u p  c o m m u n i c a t i o n s  o n  t a p e .  F r o m  t h i s  proce~ 
d u r e ,  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  t h e  a d u l t ' s  f a c i l i t a t i o n  s t y l e s  
w e r e  d e t e c t e d .  T h i s  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  a  l a u n c h i n g  p o i n t  f o r  a  
l e a d e r s h i p  t r a i n i n g  c o u r s e  d e s i g n e d  b y  t h e  Y o u t h  D i r e c t o r  a n d  t h e  
w r i t e r  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  s k i l l s  i n  s m a l l  g r o u p  f a c i l i t a t i o n .  
T h e  w o r k s h o p  w a s  c o n d u c t e d  f o l l o w i n g  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  
i n v e s t i g a t i o n .  T h r o u g h  t h i s  c o u r s e ,  t h e  a d u l t  s u b j e c t s  l e a r n e d  f i r s t  
h a n d  f r o m  l i s t e n i n g  t o  a n d  d i s c u s s i n g  t h e i r  o w n  t a p e d  s e s s i o n s  a n d  
o t h e r  g r o u p  s e s s i o n s .  T h e y  d i s c o v e r e d  i n  t h e  p r o c e s s  n e w  t e c h n i q u e s  
f o r  g r o u p  c o m m u n i c a t i o n  a n d  v a r i o u s  p r o c e d u r e s  t h a t  h a v e  a  n e g a t i v e  
i m p a c t  o n  g r o u p  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t e e n a g e r s .  I t  w a s  e s p e c i a l l y  
b e n e f i c i a l  f o r  t h e  a d u l t s  t o  h e a r  t h e  w a y  t h e  o t h e r s  f a c i l i t a t e d  t h e i r  
g r o u p  d i s c u s s i o n s .  ( 4 )  T h e  i n v e s t i g a t i o n  w o r k e d  t o  t h e  a d v a n t a g e  
o f  t h e  w r i t e r  b y  g i v i n g  h e r  o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n  t h e  p r o c e d u r e s  i n v o l v e d  
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i n  c o n d u c t i n g  a  q u a n t i t a t i v e  s t u d y .  A f t e r  s o m e  c h a n g e s  h a v e  b e e n  m a d e ,  
t h e  w r i t e r  p l a n s  t o  r e p r o d u c e  t h i s  s t u d y  d e s i g n  i n  a  l a b o r a t o r y  
s e t t i n g  w i t h  y o u n g  p e o p l e  i n  G r o w t h  G r o u p s  a t  a  P o r t l a n d  C o u n s e l i n g  
C e n t e r .  C o n t r o l s  w i l l  b e  p l a c e d  o n  t h o s e  v a r i a b l e s  w h i c h  i n t e r a c t e d  
i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n  o r d e r  t o  i n s u r e  m o r e  s t a b l e  t e s t i n g  p r o c e d u r e s .  
S o m e  o f  t h e  c h a n g e s  t o  b e  m a d e  i n  t h e  r e p l i c a t i o n  o f  t h i s  s t u d y
d e s i g n  a r e  w o r t h  n o t i n g  a t  t h i s  p o i n t .  T o  b e g i n ,  a t t e n d a n c e  w i l l  b e
c o n t r o l l e d  a t  t h e  C o u n s e l i n g  C e n t e r .  O n c e  t h e  T e e n  G r o w t h  G r o u p s  a r e
f o r m e d  n o  n e w  m e m b e r s  w i l l  b e  a c c e p t e d  i n t o  t h e  g r o u p s  du~ing t h e  
e i g h t  w e e k s  t h e y  a r e  i n  s e s s i o n .  S i n c e  a  f e e  i s  i n v o l v e d  i n  b e i n g  a  
m e m b e r  i n  a  G r o w t h  G r o u p  a n d  a t t e n d a n c e  i s  m a n d a t o r y  a m o n g  g r o u p  
m e m b e r s ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  a t t e n d a n c e  i n d e x  w i l l  b e  s t a b l e .  I n  
a d d i t i o n ,  p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  v a r i o u s  f a c i l i t a t o r s  w i l l  b e  
c o n t r o l l e d  f o r ,  a s  t h e  w r i t e r  w i l l  b e  t h e  o n l y  p e r s o n  f a c i l i t a t i n g  t h e  
t e e n  g r o u p s .  F u r t h e r m o r e ,  g r o u p  g o a l s  w i l l  b e  b e t t e r  d e f i n e d  t h a n  i n  
t h e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t  s o  t h a t  b o t h  t h e  f a c i l i t a t o r  a n d  t h e  t e e n  
m e m b e r s  h a v e  a  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p u r p o s e  o f  · t h e  g r o u p .  A  
f i n a l  f a c t o r  t h a t  w i l l  n o t  b e  a  p r o b l e m  i n  t h e  f u t u r e  r e p l i c a t i o n  o f  
t h i s  s t u d y  i s  a  d e s e n s i t i z a t i o n  o f  t h e  y o u n g  p e o p l e  t o  t h e  a t t r a c t i o n -
t o - g r o u p  m e a s u r e .  T o  c o n t r o l  f o r  t h i s ,  a n o t h e r  i n s t r u m e n t  w i l l  b e  
u s e d  i n  a d d i t i o n  t o  S e a s h o r e ' s  ( 1 9 5 4 )  M e a s u r e  t o  a c h i e v e  m o r e  a c c u r a t e  
s t a t i s t i c a l  d a t a  o n  t h e  m e m b e r ' s  a t t r a c t i o n  t o  t h e  g r o u p .  S c h u t z ' s  
( 1 9 7 3 )  C o h e s i v e n e s s  M e a s u r e  i s  a  m o r e  d e t a i l e d  i n d e x  o f  a t t r a c t i o n - t o -
g r o u p  a n d  c o u l d  b e  e a s i l y  a d m i n i s t e r e d  f o l l o w i n g  t h e  f i r s t  a n d  l a s t  
s e s s i o n  o f  t h e  G r o w t h  G r o u p s .  W i t h  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  i n  m i n d ,  
a t t e n t i o n  w i l l  n o w  b e  g i v e n  t o  s u g g e s t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  
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S u g g e s t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  
I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  e v i d e n c e  o f  e v e r y d a y  l i f e  t h a t  p e o p l e  c a n  n o t  
i n t e r a c t  s o c i a l l y  w i t h o u t  d i s c l o s i n g  s o m e t h i n g  o f  t h e m s e l v e s  o r  b e i n g  
a f f e c t e d  b y  w h a t  o t h e r s  d i s c l o s e  t o  t h e m .  I t  i s  t h i s  i n t e r a c t i o n a l  
n a t u r e  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  t h a t  h a s  m a d e  i t  s u c h  a n  i m p o r t a n t  b e h a v i o r  
f o r  s t u d y .  T h i s  s e c t i o n  w i l l  h i g h l i g h t  s o m e  p o s s i b l e  p o i n t s  o f  
d e p a r t u r e  f o r  f u t u r e  r e s e r a c h  c o n c e r n i n g  s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  a t t r a c t i o n -
t o - g r o u p .  
O n e  p r o b l e m  a p p a r e n t  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  o f  s~lf-disclosure 
i s  t h e  c o n f u s i o n  o f  w h a t  o b j e c t i v e l y  c o n s t i t u t e s  s e l f - d i s c l o s u r e .  T h e  
c o n c e p t  i s  s u r r o u n d e d  w i t h  a  l a c k  o f  c l a r i t y ,  a n d  t h i s  h a s  r e s u l t e d  i n  
c o n t r a d i c t o r y  f i n d i n g s  i n  s e l f - d i s c l o s u r e  r e s e a r c h .  T h e  d e f i n i t i o n  
o f  s e l f - d i s c l o s u r e  c h o s e n  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  C o s b y ' s  ( 1 9 7 3 ) ,  s t a t e d  i n  
t h e s e  w o r d s :  S e l f - d i s c l o s u r e . i s  a n y  i n f o r m a t i o n  P e r s o n  A  v e r b a l l y  
c o n u n u n i c a t e s  t o  P e r s o n  B .  T h i s  d e f i n i t i o n  s e r v e d  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  
s t u d y ,  h o w e v e r  i t  d o e s  n o t  d i f f e r e n t i a t e  n o n - d i s c l o s u r e  f r o m  d i s c l o s u r e  
p h e n o m e n a ,  s u c h  a s  t h e  w a y  w e  d r e s s ,  c e r t a i n  g e s t u r e s ,  b o d y  p o s t u r e ,  
i n t e r a c t i o n  s p a c e ,  a n d  t h e  l i k e .  M o s t  o f  t h e  s t u d i e s  t o  t h i s  p o i n t  
h a v e  b e e n  d o n e  o n  t h o s e  f a c t o r s  w h i c h  o p e r a t e  t o  p r o m o t e  o r  e v o k e  
s e l f - d i s c l o s u r e .  O t h e r  s t u d i e s  a r e  n e e d e d  o n  t h o s e  f a c t o r s  w h i c h  w o u l d  
o p e r a t e  t o  i n h i b i t  d i s c l o s u r e  i n  d y a d i c  a s  w e l l  a s  i n  g r o u p  e n c o u n t e r s .  
I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  p r e s e n t  s t u d y  d e a l t  s p e c i f -
i c a l l y  w i t h  o r a l  d i s c l o s u r e s  m a d e  w i t h i n  t h e  s m a l l  g r o u p  s e t t i n g .  
O t h e r  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  o n  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  g r o u p s  w h e r e  m u l t i p l e  
p a r a m e t e r s  o f  d i s c l o s u r e  a r e  e x a m i n e d  s u c h  a s  n o n - v e r b a l  m a n n e r i s m s ,  
v e r b a l  d i s c l o s u r e s ,  t i m e  s p e n t  i n  d i s c l o s i n g ,  a n d  i n t i m a c y  o f  d i s c l o s -
u r e s ,  t o  n a m e  a  f e w .  A  s t u d y  i n c o r p o r a t i n g  a n a l y s i s  o f  t h e s e  v a r i o u s  
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f a c t o r s  w o u l d  l e n d  f u r t h e r  u n d e r s t a n d i n g  t o  t h e  r e l a t i v e  c o n t r i b u t i o n s  
e a c h  c h a r a c t e r i s t i c  m a k e s  t o  t h e  o v e r a l l  p e r c e p t i o n  o f  s e l f - d i s c l o s u r e .  
A  v a r i e t y  o f  t y p e s  o f  a s s e s s m e n t  m e a s u r e s  c o u l d  b e  i n c o r p o r a t e d  u s i n g  
s e l f - r e p o r t  a n d  o b s e r v e r  r a t i n g s  f o r  d a t a  c o l l e c t i o n .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  n e e d  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  o n  s e l f - d i s c l o s u r e ,  
t h e r e  i s  a l s o  a  n e e d  f o r  f u r t h e r  s t u d i e s  o n  t h e  v a r i a b l e ,  a t t r a c t i o n -
t o - g r o u p .  A s  s t a t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w ,  t h e  c o n c e p t  a t t r a c t i o n -
t o - g r o u p  w a s  o f t e n  f o u n d  e m b e d d e d  i n  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  g r o u p  c o h e s i o n .  
I n  s o m e  i n s t a n c e s  t h e  2  t e r m s  w e r e  u s e d  s y n o n y m o u s l y .  N o t  o n l y  d i d  
t h i s  c o n f o u n d  t h e  m e a n i n g  o f  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  a n d  c o h e s i o n ,  b u t  i t  
a l s o  m a d e  c l e a r  m e a s u r e m e n t  o f  e i t h e r  v a r i a b l e  a  d i f f i c u l t  t a s k .  O n e  
r e c e n t  s t u d y  ( E v a n s  a n d  J a r v i s ,  1 9 8 0 )  p r o p o s e d  t h a t  t h e  t w o  v a r i a b l e s  
b e  i n v e s t i g a t e d  s e p a r a t e l y  a s  t w o  d i f f e r e n t  p h e n o m e n a  i n  g r o u p  p r o c e s s .  
F e w  i n v e s t i g a t i o n s  h a v e  s e p a r a t e d  t h e  c o n c e p t s  t o  t h i s  d a t e ,  a n d  n o  
s t u d i e s  a r e  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  w h i c h  s e p a r a t e  t h e  c o n c e p t s  a n d  
s y s t e m a t i c a l l y  i n v e s t i g a t e  b o t h  v a r i a b l e s  i n  o n e  e x p e r i m e n t .  I t  i s  
l o g i c a l  t o  a s s u m e  t h a t  s o m e  t h e o r y  b u i l d i n g  i s  n e e d e d  c o n c e r n i n g  
t h e s e  c o n c e p t s  b e f o r e  m o r e  s t u d i e s  a r e  d o n e  t o  c a t a l o g  t h e  d e t e r m i n a n t s  
o r  t h e  e f f e c t s  o f  c o h e s i o n  a n d  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p .  W i t h  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  n e w  t h e o r y ,  e x p e r i m e n t s  d e s i g n e d  t o  e x p l a i n  t h e  d i f f e r e n c e s  
i n  g r o u p  c o h e s i o n  a n d  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p  w o u l d  b e  v e r y  h e l p f u l  f o r  
t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  t h i s  i m p o r t a n t  p h e n o m e n o n  o f  g r o u p  p r o c e s s .  
I n  r e g a r d s  t o  b o t h  s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p ,  t h e r e  
i s  a  n e e d  f o r  f u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  v a r i a b l e s  w i t h i n  e v e r y d a y  
s o c i a l  s i t u a t i o n s  o u t s i d e  t h e  l a b o r a t o r y  a s  w e l l  a s  i n  a  t r e a t m e n t  
c o n t e x t  s u c h  a s  g r o u p  t h e r a p y .  Q u e s t i o n s  t o  b e  c o n s i d e r e d  a r e :  W h a t  
i s  t h e  f u n c t i o n  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  s m a l l  g r o u p s ? ;  W h a t  a r e  
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t h e  a d v a n t a g e s  a n d  d r a w b a c k s  o f  l o w ,  m o d e r a t e ,  a n d  h i g h  d i s c l o s u r e s  i n  
t h e  s m a l l  g r o u p  s e t t i n g ? ;  W h a t  c a u s e s  h i g h  a n d  l o w  l e v e l s  o f  a t t r a c t i o n  
i n  g r o u p s ? ;  W h a t  o t h e r  f a c t o r s  o f  g r o u p  p r o c e s s  a r e  e f f e c t e d  b y  h i g h  a n d  
l o w  l e v e l s  o f  d i s c l o s u r e  a n d  a t t r a c t i o n - t o - g r o u p ?  W i t h  a d d i t i o n a l  d a t a  
w e  m a y  b e  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  a n d  p r e d i c t  w h e n  a n d  w h y  s o m e  i n d i v i d u a l s  
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r e e v a l u a t i o n , "  i n  N .  J .  E v a n s  a n d  P .  A .  J a r v i s  ( e d s . )  S m a l l  
G r o u p  B e h a v i o r ,  1 1 :  3 5 9 - 3 7 0 .  Califor~ia: S a g e  P u b l i c a t i o n s .  
V o n d r a c e k ,  S .  I . ,  a n d  V o n d r a c e k ,  F .  W .  1 9 7 1 .  " T h e  m a n i p u l a t i o n  a n d  
m e a s u r e m e n t  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  p r e - a d o l e s c e n t s , "  M e r i l l  -
P a l m e r  Q u a r t e r l y ,  1 7 :  5 1 - 5 8 .  
V o s e n ,  L .  M .  1 9 7 9 .  " T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  
s e l f - e s t e e m , "  i n  G .  C h e l u n e  ( e d . )  S e l f - d i s c l o s u r e .  S a n  F r a n c i s c o ,  
C a l i f o r n i a :  J o s s e y  - B a s s .  
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W o r t h y ,  M . ,  G a r y ,  A .  L . ,  a n d  K a h n ,  G .  M .  1 9 6 9 .  " S e l f - d i s c l o s u r e  a s  a n  
e x c h a n g e  p r o c e s s , "  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l . P s y c h o l o g y ,  
1 3 :  5 9 - 6 3 .  
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A P P E N D I X  
S T R A S S B E R G - A N C H O R  I N T I M A C Y  R A T I N G  S C A L E  ( I R S )  
I .  L o w - C o n t e n t  S e l f - D i s c l o s u r e  
A .  
B .  
c .  
D .  
E .  
F .  
G .  
H .  
I .  
J .  
K .  
L .  
M .  
N .  
D e m o g r a p h i c  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  ( N a m e ,  a g e ,  _ r e l i g i o n ,  
o c c u p a t i o n ,  a d d r e s s ,  h e i g h t ,  w e i g h t ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  e t c . )  
D a i l y  H a b i t s  a n d  P r e f e r e n c e s  ( e . g . ,  s m o k i n g )  
S c h o o l i n g  
I n t e r e s t s  ( t e l e v i s i o n ,  s p o r t s )  
H o b b i e s  a n d  o t h e r  l e i s u r e  t i m e  a c t i v i t e s  
F a s h i o n  ( i . e . ,  p r e f e r e n c e s )  
1 .  M a k e - u p  
P e r s o n a l  h y g i e n e ,  h e a l t h  a n d  m a i n t e n a n c e  
P h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
V o c a t i o n a l  p r e f e r e n c e s  
B o r r o w i n g  a n d  l e n d i n g  b e h a v i o r  
P o l i t i c a l / e c o n o m i c  a t t i t u d e s  
D e s c r i p t i o n  o f  e v e n t s  w i t h o u t  a f f e c t  
A e s t h e t i c s  
G e o g r a p h y  ( e . g . ,  t r a v e l  p l a n s ;  l o c a t i o n  d e s c r i p t i o n )  
I I .  M o d e r a t e l y  I n t i m a t e  S e l f - D i s c l o s u r e  
A .  P e r s o n a l  i d e o l o g y  ( w i t h  r e l a t i o n  t o  h o w  o n e  c o n d u c t s  h i s /  
h e r  l i f e )  
1 .  R e l i g i o u s  p r e f e r e n c e s  
2 .  M o r a l  p e r s p e c t i v e  a n d  e v a l u a t i o n  ( e . g . ,  e u t h a n a s i a  
a n d  k i l l i n g  i n  t i m e  o f  w a r )  
3 .  F e e l i n g s  a b o u t  t h e  f u t u r e  a s  i t  r e l a t e s  t o  o n e s e l f  
a n d  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  ( e . g . ,  a g i n g  a n d  d y i n g )  
4 .  S u p e r s t i t i o n s  
5 .  D r e a m s  a n d  n o n - s e x u a l  f a n t a s y  
6 .  A n n o y a n c e s  
B .  L i f e  p l a n s  
1 .  A m b i t i o n s  
2 .  A s p i r a t i o n s  
3 .  G o a l s  
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C .  E a r l i e r  L i f e  E v e n t s  ( n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  o n e ' s  i m m e d i a t e  
l i f e  s i t u a t i o n )  
1 .  S c h o o l  g r a d e s  a n d  p e r f o r m a n c e  
2 .  W o r r i e s ,  d i s a p p o i n t m e n t s  
3 .  S u c c e s s e s  a n d  a c c o m p l i s h m e n t s  
4 .  R e j e c t i o n s  a n d  l o s s e s  
5 .  E p i s o d e s  o f  r i d i c u l e  
6 .  L i e s  t o l d  t o ,  b y ,  o r  a b o u t  o n e s e l f  
. D .  L i f e  s t y l e  
1 .  F i n a n c i a l  s t a t u s  
2 .  D i s c u s s i o n  o f  c e r t a i n  s e x - r e l a t e d  t o p i c s  
a .  D a t i n g ,  k i s s i n g ,  a n d  f o n d l i n g  
b .  S w e a r i n g  o r  b e i n g  t h e  s u b j e c t  o f  p r o f a n i t y  f r o m  
o t h e r s  
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c .  S e x - r e l a t e d  h u m o r  
E .  I l l e g a l  o r  i m m o r a l  a c t i v i t y  o f  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  
F .  C h i l d  M a n a g e m e n t  
G .  N a m e s  a n d - . p e r s o n a l i t y  d e s c r i p t i o n s  o f  s e l f  o r  s i g n i f i c a n t  
o t h e r s . ( e . g . ,  l o v e r s  a n d  b o y f r i e n d s )  
H .  A d m i s s i o n  o f  m i n o r  i l l e g a l  o r  a n t i - s o c i a l  a c t s  
I .  
l~ T r a f f i c  t i c k e t  
2 .  M i s t r e a t m e n t  o f  a n i m a l s  
3 .  E x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  m i n o r  d r u g s  ( e . g . ,  m a r i j u a n a )  
a n d  a l c o h o l  
M i n o r  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
p s y c h o l o g i c a l  o r  p s y s i c a l  c o n c e r n s  
N o n - d e b i l i t a t i n g  f e a r s  
W e i g h t  p r o b l e m  a n d  h e i g h t  
F a i l u r e  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  o n e s e l f  
P e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  s u c h  a s  t r u s t ,  i n n n a t u r i t y ,  
s p o n t a n e i t y ,  i m p u l s i v i t y ,  h o n e s t y ,  d e f e n s i v e n e s s  a n d  
w a r m t h  
J .  M i l d  e m o t i o n a l  s t a t e s  
1 .  G e n e r a l  l i k e s  a n d  d i s l i k e s  
K .  N a r r a t i o n  o f  e v e n t s  a n d  e x p e r i e n c e s  t h a t  i n c l u d e  o n e s e l f  
w i t h  a f f e c t  
I I I .  H i g h l y  I n t i m a t e  S e l f - D i s c l o s u r e  ( t e n d s  t o  b e  s e l f - r e f e r e n t i a l  
i n  n a t u r e )  
A .  S e x u a l  h a b i t s  a n d  p r e f e r e n c e s  ( r e a l  o r  i m a g i n a r y )  
B .  
1 .  S e x u a l  d r e a m s  
M a j o r  
1 .  
2 .  
3 .  
d i s a p p o i n t m e n t s  o r  r e g r e t s  
D i s c u s s i o n  o f  c r i s e s  i n  o n e ' s  l i f e  ( p a s t  o r  p r e s e n t )  
D e s c r i p t i o n  o f  c o u n s e l i n g  o r  t h e r a p y  e x p e r i e n c e  
( r e a l  o r  c o n t e m p l a t e d )  
S h a m e  
C .  A d m i s s i o n  o f  s e r i o u s  d i f f i c u l t i e s  ( p a s t  o r  p r e s e n t  i n  t h e  
e x p r e s s i o n  o r  c o n t r o l  o f  b e h a v i o r )  
1 .  A d d i c t i o n s  ( e . g . ,  e x c e s s i v e  u s e  o f  d r u g s  o r  a l c o h o l ;  
d i s c u s s i o n  o f  h a b i t u a l  u s e )  
2 .  P h y s i c a l  a g g r e s s i o n  ( g i v e n  o r  r e c e i v e d )  
3 .  A b o r t i o n  
D .  I m p o r t a n t  a n d / o r  d e t a i l e d  a n o m a l i e s  ( p h y s i c a l  o r  p s y c h o l o g i -
c a l )  
1 .  D i s c u s s i o n  o f  p r e v i o u s  p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r  o f  r e s p o n -
d e n t  o r  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  
2 .  F a l s e  l i m b s ,  g l a s s  e y e s ,  t o u p e e s ,  e t c .  
3 .  S e r i o u s  d i s e a s e s  ( c u r r e n t )  
E .  I m p o r t a n t  f e e l i n g s  a n d  b e h a v i o r s  ( p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e )  
r e l a t i n g  t o :  
1 .  M a r r i a g e  a n d  f a m i l y  ( p a r e n t s ,  c h i l d r e n ,  b r o t h e r s ,  a n d  
s i s t e r s  a n d  s i g n i f i c a n t  o t h e r s - - e . g . ,  l o v e r s )  
2 .  R e a s o n s  f o r  m a r r i a g e  o r  d i v o r c e  
3 .  E x t r a - m a r i t a l  s e x u a l  r e l a t i o n s  o r  d e s i r e  f o r  s a m e  
( a c t u a l  o r  i n t e n d e d )  
4 .  D i s c u s s i o n  o f  p a r e n t s '  m a r r i a g e  
5 .  C o n f i d e n t i a l  m a t e r i a l  t o l d  t o  o r  i n i t i a t e d  b y  
r e s p o n d e n t  
F .  D i s c u s s i o n  o f  s p e c i f i c  i n s t a n c e s  o f  i n t e n s e  e m o t i o n  
( d i r e c t e d  t o w a r d  .s~lf o r  o t h e r s ;  i n  p e r s o n a l  t e r m s )  
1 .  . F e e l i n g s  o f  d e p r e s s i o n  
2 .  L o v e  ( i f  d i s c u s s e d  s p e c i f i c a l l y - - o t h e r w i s e ,  i f  
u s e d  i n  a b s t r a c t  s e n s e ,  r a t e  I I )  
3 .  H a t e ,  b i t t e r n e s s  a n d  r e s e n t m e n t  
4 .  A n g e r  
5 .  E l a t i o n  
6 .  F u l f i l l m e n t  
7 .  E x t r e m e  f e a r s  
8 .  V e r y  s t r o n g  p e r s o n a l  d e s i r e s  ( e . g . ,  t o  b e  b e t t e r  
l i k e d )  
9 .  J e a l o u s y  
G .  D i s c u s s i o n  o f  i m p o r t a n t  h u r t ,  l o s s ,  o r  d i s c o m f o r t  c a u s e d  
o r  r e c e i v e d  b y  r e s p o n d e n t  ( a c t u a l  o r  a n t i c i p a t e d )  
H .  D e e p  s e n s e  o f  p e r s o n a l  w o r t h  o r  i n a d e q u a c y  w h i c h  s i g n i f  i -
c a n t l y  a f f e c t s  s e l f - c o n c e p t  
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1 .  I n c l u d e  s e r i o u s  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e
o r  r e l a t i v e  t e r m s .  
2 .  R e j e c t i o n  b y  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  
I .  A d m i s s i o n  o f  s i g n i f i c a n t  i l l e g a l ,  i m m o r a l ,  o r  a n t i s o c i a l  
a c t s  o r  i m p u l s e s  o f  s e l f  o r  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  
1 .  S t e a l i n g  
2 .  V a n d a l i s m  
3 .  I m p o r t a n t  l i e s  
J .  D e t a i l s  o f  i m p o r t a n t  a n d  m e a n i n g f u l  r e l a t i o n s h i p s  ( i . e . ,  w h y  
s o m e o n e  i s  y o u r  b e s t  f r i e n d ;  i f  s i g n i f i c a n t  o t h e r  i s  
d i s c u s s e d  n o t  i n  r e l a t i o n  t o  o n e s e l f ,  u s e  c a t e g o r y  I  o r  I I )  
